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Tie- ja vesirakennushaflitus lähettää tie- ja vesirakennus-
piireille tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen ja rauta-
tiehallituksen yhteistyönä tehdyn "Tasoristeysten parantami-
sen kiireellisyysjärj estys" -raportin, jota piirit voivat 
käyttää liikenneturvallisuustyössään sekä apunaan tasoris-
teysten parantamistoirnepiteiden kohdistamisessa. 
Rautatiehallituksen tarkoituksena on lähettää ko. raportti 
rautatiepiireille, jotka voivat ottaa raportin hucrnioon laa-
tiessaan seuraavaa 5-vuotissuunnitelmaa tasoristeysjärj este-
lyiksi ja myös muussa toiminnassaan. 
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ALKU SANAT 
LsilI 	olevassa raportissa ksiLelln tasoristeysten paranta- 
miseen 1iittyvi 	seikkoja. Raportissa on esitetty yleisten 
teiden tasoristeyksien onnettomuusal.ttiusindeksit. 	Indeksin 
suuruutta voi kytt 	yhten 	kriteerin 	parannettavia tasoris- 
t eyskohteita valitt aessa. 
RaporLissa ei ole otettu kantaa siihen, miten kukin tasoris-
teys parannetaan, esim, rakentamalla turvalaitos tai silta. 
Raportissa ei my6skn ole otettu kantaa rahoitukseen ja kLis-
tannusten jakoon eri osapuoHen kesken. 
Raportti on tehty VR:n ja TVH:n v1isen 	yhteistybn 	ja varsi- 
nainen aineiston kokoaminen ja käsittely on tehty TVH:n lii-
kennetoimiston turvallisuusjaostossa diplomi-insinri Jyrki 
Nuotion toimesta. 
Yli-insinjiri 	Kiriil Hrknen 
SISLLYSLUETT[LO 
Sivu 
1. YleisL 	 1 
2. Yleisten teiden tasoristeykset 	2 
3. Yleisten teiden tasoristeysten 	3 
turva! aiteohjelma 1982-1986 




Tss 	raportissa on selostettu yleisten teiden tasoristevsten 
parantamisen kiireellisyysjrjestykseen 	1 iikenneturvallisuu- 
den perusteella vaikuttavia tekiöit. Raportti koskee ainoas- 
taan tie- ja vesirakennuslaitoksen yl1pitmi 	teitä, joita 
tss 	kutsutaan yleisiksi. teiksi. Kadut ja yksityistiet on j- 
tetty tarkastelun ulkopuolelle. Liitteiss 	annetaan ohjeelli- 
set kiiree1lisyysjrjestykset, jotka tulisi ottaa huomioon 
pt5ksenteon tukena kohteita valittaessa. 
Raportin alussa esitetn tilastotietoa yleisten teiden taso-
risteyksist ja vuosille 1982-1986 laaditun turvalaiteohje].man 
toteutumisesta. .]lkiosassa on annettu ohjeita avuksi uusien 
parannettavien tasoristeyskohteiden valitsemiseksi 
Tulevaisuudessa junanopeuksia tullaan erill 	rataosuuksilla 
nostamaan 160 km/h:iin. Kansainvlisten suositusten mukaan ra-
taosilla, joilla nopeus on 160 km/h, ei yleens saa olla ta-
soristeyksi. Valtionrautatiet tutkii my6s puoliptiomilaittei-
den muutostarvetta kokopuomeiksi junanopeuksien noustessa. 
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2. 	YLEISTEN TEIDEN TAS8RISTEYKSFT 
Valtion rautateiden ratayksikbn tilaston mukaan yleisten tei-
den tasoristeyksi oli 651 1.12.1986, joista 471 oli varus-
tettu turvalaittejn 
TAULUKKO: YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYKSET TURVALAITTEITTAIN 31.12.198b 
TVL:N PIIREITTÄIN (RAUTATIEHALLITUS RATAYKSIKKÖ v. 1987) 











Uudenmaan 	piiri 18 9 28 55 
Turun 	piiri 24 10 65 99 
Hämeen 	piiri 13 1 38 52 
Kymen 	piiri 6 1 48 55 
Mikkelin 	piiri 13 4 21 38 
Pohj.Karjalan 	piiri 23 8 36 67 
Kuopion 	piiri 4 6 23 33 
Keski-Suomen piiri 11 3 19 33 
Vaasan 	piiri 31 3 51 85 
Keski-Pohjanm.piiri 11 2 14 27 
Oulun 	piiri 8 2 21 31 
Kainuun piiri 5 11 7 23 
Lapin 	piiri 13 5 33 2 	53 	- 
YHTEENSÄ 180 65 404 2 	651 
Yleisil1 	teillä tasoristeysten varustaminen turvalaittein on 
viime vuosina laantunut. Kun vuonna 1977 varustettiin ne1j-
kymment tasoristeyst turvalaittein, niin vuoden 1986 vastaa-
va luku oli kuusi. Sitvastoin tasoristeysten muuttaminen eri-
tasoiksi on lievss kasvussa. Toimenpideohjelman mukaan niit 
on rakennettu vunsina 1)R4 - 1°Rfi kesk imrin viisi vunsit-
tain. 
3. 
Yleisill 	tei11 	tilastoidaan vuosittain noin 50 tasoristeys- 
onnettomuutta. Vuosina 1978-85 kuoli keskimrin 6 ja vammau-
tui 25 ihmist vuosittain. Yleisten teiden tasoristeysonnetto-
muuksissa kuolleiden ja vammautuneiden osuus on vaihdellut 
'18-48 prosentin vMiil laskettuna kaikista tasoristeysonnet-
tomuuksista kuolleista ja vammautuneista (Liite 2). 
. 	YLETfEN TEIDEN TASDRTTFYSTEN TtiRVLATTEflHJELMA 1982-1986 
Tasoristeysten parantamisen kiireellisyysjr,jestvksen mrit-
tmiseen kytettiin vuosia 1982-1986 koskevassa turvalaiteoh-
jelmassa VR:n toimeksiannosta Viatek Oy:n kehittm onnetto-
muusalttiusindeksi, joka on yhteenveto erilaisista ulko- ja 
kotimaisista tasoristeysten onnettomuusalttiutta kuvaavista 
indekseist. Tie- ja vesirakennushallituksessa laadittiin pii-
rien laskemien indeksien perusteella ohjelma tasoristeysten 
parantamiseksi ja eritasojen rakentamiseksi. 
Indeksin osoittamasta jrjestyksest 	saattoi poiketa harkinnan 
mukaan tietyiss 	tapauksissa. Esimerkiksi ne kohteet piti oh- 
jeen mukaan asettaa etusijalle, joissa oli tapahtunut vuosien 
1975-80 aikana keskimrin 0,4 onnettomuutta vuosittain. Pii-
rit laskivat indeksit ja toimittivat tiedot ksittely varten 
TVH:lle, jonka laatimassa ohjelmassa osoitettiin eri vuosien 
kohteet piireille. Indeksin arvot vaihtelivat vlill 23.1-
0.2. Lisäksi ohjelman kohdassa "Muut" osoitettiin 34 eritaso-
rakentamiskohdetta, joilla indeksien arvot vaihtelivat v1ill 
78.0-1.0. Ohjelmassa mritettiin kohteiden toteuttaminen vuo-
den tarkkuudella. 
Piireille tehdyn kyselyn perusteella ohjelma toteutui puoli-
puomilaitteiden rakentamisen osalta 60-prosenttisesti ja eri- 
tasojen osalta 26-prosenttisesti (Liite 4). Piirit toteuttivat 
ohjelman 135 puolipuomikohteesta 84. Toisin sanoen 51 kohdetta 
on jnyt toteuttamatta. Osa nist 	kohteista on siirtynyt 
my6hemmille vuosille. Osa on poistunut ,junaliikenteess 	tapah- 
tuneiden muutosten vuoksi tai eritasoristeyksen rakentamisen 
takia. Piirit toteuttivat ohjelman ulkopuolelta 8 kohdetta. 
Vuosina 1982-1986 rakennettiin siis yhteens 92 puolipuomilai-
tosta. Keskimrin vuosittain siis rakennettiin 18 kohdetta. 
4. 
Vastauksissaan piirit ilmoittivat toteuttavansa myöhemmin 43 
ohjelmassa esitetyist 	kohteista, jotka oli valittu varustet- 
tavaksi puolipuomein. Ohjelman ulkopuolelta tullaantoteutta-
maan 7 kohdetta. Lisksi Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri 
on ilmoittanut vastauksessaan toteuttavansa 8 ylimrist 
kohdetta myöhemmin. 
Puolipuomikohteiden 1iskst ohjelmassa osoitettiin yhteens 	34 
kohdetta, joissa tasoristeys tuli rakentaa eritasoon. Kyselyri 
mukaan nist kohteista toteutettiin yhdeksn. Myöhemmin to-
teutettavaksi vuosien 1982-1986 ulkopuolella ilmoitettiin yh-
teensö 18 eritosorakentamjsta (Liite 4). 
4. 	OHJEITA UUSIA KOHIEITA VALITTAESSA 
VR:n ja TVH:n yhteistyönä on laadittu ohjeellinen lista yleis-
ten teiden tasoristeysten parantamisen kiireellisyysjörjestyk-
sest avuksi uusien parantamiskohteiden valintaan. Jrjestysti 
laadittaessa työryhmö on kyttnyt seuraavaa tasoristeysten 
onnettomuusalttiutta kuvaavaa kaavaa:(Viatek Oy:n khittAm 
kaava korjattuna, ratatekniset ohjeet ja mrykset): 
missö: 	1 = T * a * b *KVL*JL 
1000 1: on onnettomuusalttiutta kuvaava indeksi 
T: on tasoristeyksen turvalaitteesta riippuva kerroin 
T 	1.0 kun 	tasoristeyksess 	ei ole 	turvalaittei.ta 
T 	0.3 kun 	yhden 	raiteen 	tasoristeyksess on 	valo- 
ja/tai 	önivaroitusl ai te 
J 	0.5 kun 	kanden 	tai 	useamman raiteen 	tasoriste- 
yksess 	on 	valo- 	ja/tai önivaroituslaite 
1 	0.1 kun 	tasoristeyksess 	on puolipuomilaite 
a: on maksimijunanopeudesta riippuva kerroin 
/v_\ 2 a= 
\ 100 
missa: 
V: 	on 	maksimijunanopeus 	nykytilanteessa 	tai 	suunnitelmien 
mukaan tulevaisuudessa 
5. 
b: on raideluvusta riippuva kerroin 
b 	1.0 yhden raiteen 	tasoristeyksill 
b 	1.5 kanden praiteen tasoristeyksiU 
b 	2.0 kolmen praiteen 	tasoristeyksill 
Kustakin praiteesa listn yl1mainittuihin b:n arvoihin 
0.5 ja sivuraiteesta 0.2 
KVL on tien keskimrinen vuorokausiliikenne tuoreirnman Iii-
kennelaskennan mukaan. 
JL on keskimrinen junaliikenne vuorokaudessa nykytilantees-
sa tai suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa. 
Kaikista yleisten teiden tasoristeyksist 	on laskettu kaavan 
avulla onnettomuusalttiutta kuvaava indeksi. Liitteess 	5 on 
esitetty yleisten teiden tasoristeykset indeksin mukaisessa 
jrjestyksess. Liitteiss 6 ja 7 on esitetty ko. lista TVL:n 
ja VR:n piireittin. Listojen viimeiselle sarakkeelle on mer-
kitty tähti, jos tasoristeyksess on ollut kymmenen vuoden ai-
kana (v.1975 - 1984) vhintn kolme tasoristeysonnettomuutta. 
(Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-
1984, on otettu huomioon onnettomuudet vain turvalaitoksen ra-
kentamisen jlkeiselL ajalta). 
Onnettomuusalttiusindeksi on teoreettinen 	asoristeyksen vaa- 
rallisuuden osoitin. Sit voidaan kytt pt6ksenteon tukena 
kohteita valittaessa. Tasoristeysten parantamisen jrjestyk-
seen vaikuttavat indeksin ohella monet muut seikat. Esimerkki- 
n mainittakoon: 
- Tasorist eyksess 	on tapohturiut paljon tasorst evoonnet to- 
muuksia. 
- TasorisLeyksess 	on riittmtt6mt nkemt, huono tien geo- 
metria ja liian pieni ristemisku1ma eiv'tk 	ne ole kohtuul- 
lisin kustannuksin parannettavissa. 
- Ratapihalla oleva 	asoristeys 	aiheuttaa junaliikenterlir 
suurta hiri6t. 
- Ratojen perusparannusten yhteydess pyritn tasoristeysten 
poistamisiin 
- Jos tasoristeykseen liittyvss 	raiteistossa suoritetaan 
muita turvalaitet6it, tulisi turvalaitteiden rakentamisen 
tapahtua näiden taiden kanssa samanaikaisesti. 
- FVL:n tienparannusten yhteydess parannetaan tasoristeystur-
vallisuutta samanaikaisesti. 
- Eriss tapauksissa esim. ratapihojen tai satamien lheisyy-
dess tasoristeysturvalaitteiden pitkistä hMytysajoista 
johtuen joudutaan turvautumaan eritasoratkaisuun, 
Yksittist 	tasoristeysta tarkasteltaessa tulee erikseen 
tutkia mi1l 	lailla turvallisuutta parannetaan, rakennetaan- 
ko turvalaitos vai turvaudutaanko siltaratkaisuun. Turvalai-
toksen kytt6-, kunnossapito- ja uusimiskustannukset ovat 
osoittautuneet kytnnöss yllttavn suuriksi, joten silta- 
ratkaisu saattaa useinkin olla pitkl1 thtyksell edulli-
sempi ja parempi vaihtoehto. 
L 1 1 T T E E T 
LIITE 1 
YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYSTEN TURVALAFF7FEET VUOSINA 1976-87 
& 
RAUTATIETASORISTEYSTEN PARANTAMINEN YLEISILLÄ TEILLÄ 1977-86 
Vuos, l.l.l9761 1 .l. 1 978 .L 1979 .1.1980 1.1.1981 11.198? 1.1.1983 .1.1984 IJ.1985 I.1i986 
Turvolaittiet 276 330 366 379 397 414 424 424 446 465 
Ilmon 	turvoloitilito SIS 423 391 363 335 310 283 276 237 194 
Toorinteyksiö 	yhten; 791 753 757 742 732 724 707 700 683 69 















aio i teet 
976 	1978 	1980 	1982 	1984 	1986 	Vuosi 
YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYSTEN TURVALAITTEET 
-- 	RISTEYS VARUSTETTU TURVALAITTEIN 
40 
	 RISTEYS MUUTETTU ERITASOKSI 
Vuosi 1986 toteutuma 1 
Eritosojo 	7 
20 
	 L Parantaminen 6 
L!1 
77 78 79 80 ei 82 83 84 85 86 
	Vuosi 
RAUTATIETASORISTEYSTEN PARANTAMINEN YLEISILLÄ TEILLÄ 
VUOSINA 1977 - 1986 
LIITE 2 













1978 143 43 30 
1979 120 58 48 
1980 123 28 23 
1981 111 26 23 
1982 99 19 19 
1983 94 33 35 
1984 98 18 18 
1985 79 20 25 
1986 55 11 20 









97$ 	- 79 	- 80 	- 81 	- 82 	- 83 	84 	-85 	- 86 	Vuosi 
TASORISTEYSONN ETTOMUUKSISSA KUOLLEIDEN JA VAMMAUTUNEIDE N 















12 8 5 4 8 
14 14 11 8 13 
10 9 7 5 5 
3 5 47 3 
1 4 - 3 2 
5 6 34 3 
6 4 2 - 3 
1 2 1 2 1 
11 6 12 11 9 
5 3 1 3 - 
5 - 3 3 3 
1 1 2 1 1 
5 7 8 5 5 
79 69 59 56 56 
1970 1971 19721973 1974 
	
l75 19761977 1978 1979 
	1980 1981 19821983 1984 	1985 1986 	Yhteensä 
5139 24 3 4 53 1 6 4 96 
8 3 8 12 16 12 10 6 9 5 10 4 163 
3 4 2 4 - 1 5 56 2 1 2 j71 
2 73 7 1 2 1 388 2 1 67 
1 1 - 3 - - 2 21 - - - ;20 
4 1 5 5 6 1 2 3 - 4 7 3 62 
- 1 - 2 1. 3 2 - - 2 1 1 28 
1,1 2 - 1 4 - 22 2 - - 22 
5 5 9 13 8 15 15 5 10 13 15 17 179 
- - 3 - 5 2 6 1 1 - 30 
1 4 3 3 4 5 - 22 3:2 3 46 
1 2 2 1 - 1 3 - - - 4 - .2O 
3 4 2 4 1 5 1 1 1.54 :66 
34 46455942! 4747344846153 40 870 
YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYSONNETTOMUUKSIEN LUKUMÄÄRT 




Turvalaiteohjelman 1982-1986 toteutuminen piirikyselyn perus-
teella. Taulukossa on puolipuomikohteiden lukuniäärät. 
TV L - 
p 1 1 F 1 
U u s i maa 
Turku 










L a p p i 
Yhteensä 
Puol .ipuomit 
Ohjelma Toteutunut Jäänyt 
t ote u t t am a t t a 
10 7 3 
38 18 20 
7 6 1 
7 6 1 
2 - 2 
10 6 4 
5 4 1 
2 2 - 
25 17 8 
6 2 4 
8 6 2 
5 3 2 
ii 10 1 
135 84 51 
ERITASOKOHTEET 1982-1986 
Turvalaiteohjelman 1982-1986 toteutuminen piirikyselyn 
1986 perusteella, taulukossa on eritasokohteiden lukumäärät. 
TVL- 	 Koh- 	Toteu- 	Toteut- Toteutetaan myöhemmin 
piiri teita 	tetut 	tainatta 
Oh j e 1 - TVL 	VR Kunta Yht. 
massa 
Uusimaa 	 11 	3 	 9 	7 	 2 	9 
Turku 1 11 
Häme 	 2 	 1 Kymi 19 	6 13 	9 	 9 
Mikkeli 	 3 Pohjois-Karjala 	0 	3 ' 	 18 
Muu Suomi: Ohjelmassa ei ollut eritasokohteita 
YHT: 	 34 	9(+3) 
1) Toteuttamatta, koska junaliikenne lopetettu radalla, Tie 03359, Tieosa 2, 
etäisyys 5 
2) Yksi kohteista toteutetaan vuonna 1986, Kymen piirissä poistunut viisi 
kohdetta radan poistuinisen takia. 
3) Eritasoristeyksiä, joiden toteuttaminen on poistanut tasoristeyksen. 
Kohteet eivät ole sisältyneet turvalaiteohjelmaan. 
LIITE 3 
YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYKSET 
ONNETTOMUUSALTTI US INDEKS IN 
MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ 
( Tiedot 1.1.86 
YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ 
- ..L. __ .JVH ______ - 
ONNETTOMUUKSIEN MAARA 




INDEKSI .11. < IENNRO IEOS ET KVL RATAOS'A+KM 
_________ ____ 
219.15 1 120 
- 
3 
- 07 2 0 1 _ 1 ___ 11383 - 1 __ 1848 ___ 9482 50 5 Psl-Kr 13+520 
69.64 1 '160 3 67 2 2 1 4 3051 1 3745 2137 50 4 R1-Tpe 116+029 
64.90 2 160 3 54 2 2 1 5 359 5 65 2471 50 3 R1-Kv 185+372 
47.80 1 160 3 52 2 0 1 .1 11605 1 112 819 80 5 Pol-Ri 44+176 
39.05 3 180 3 24 1 0 0 2 2343 1 676 6355 50 5 Ks-Tku 170+518 
38.93 1 160 3 52 2 0 1 '1 11613 1 3390 667 50 5 Psi-Ri. 40+662 
35.09 1 160 3 56 2 0 1 5 3602 2 5717 1692 50 4 Ri-Kv 	- 170+435 
32.66 1 95 1 21 1 3 0 1 11007 1 164 1077 50 5 Kr-FImk 189+833 
30.48 2 160 2 54 2 0 1 5 14510 1 364 294 80 5 Ri-Kv 160+315 
29.66 3 140 2 26 1 1 0 4 13708 1 300 970 50 5 T1-Tku 166+072 
29.60 1 160 2 24 1 0 0 1 104 1 898 1606 50 4 Kr-Ks 97+426 
28.79 2 160 3 28 1 0 1 5 14594 1 78 4016 50 5 Kv-Pm 19 4 +961 
26.11 5 120 2 22 1 0 0 12 8482 2 0 2747 80 5 01-Tor 774+762 
25.44 2 160 3 54 2 0 1 4 169 4 6135 1227 80 4 RL-Kv 139+958 
24.73 3 160 3 24 1 0 0 2 235 2 381 4025 50 4 K;-Tku 172+095 
24.71 7 140 3 27 2 0 1 5 4015 -1 4893 3113 50 5 Imr-Jns 388+163 
24.20 2 160 3 56 2 1 1 5 3754 1 682 993 50 5 Kv-Ut 238+511 
23.04 2 160 3 54 2 0 1 5 173 2 18 1111 50 4 Ri-Kv 168+759 
22.02 2 120 3 43 1 7 1 5 3571 1 2901 1682 50 5 Kv-Kta 233+625 
21.98 3 160 3 24 1 0 0 212::84 1 66 3577 80 5 Ks-Tku 182+296 
21.96 2 '160 2 28 1 3 1 5 3682 1 3082 383 80 4 Kv-Prn 214+435 
21.62 1 160 3 24 1 2 0 1 115 2 2913 2514 50 3 P1-Kr 51+1402 
20.08 1 120 3 07 2 0 0 1 11393 '1 200 869 50 5 Psl-Kr 12+818 
19.60 2 160 3 56 2 3 1 5 38'.2 1 976 651 50 s Kv-Li 250+363 
19.34 4 140 3 33 1 0 '1 10 7064 3 552 2990 50 5 Sk-Yv 4140+276 
18.17 3 '140 1 37 2 0 0 4 14'12 1 273 167 80 s Tpe-Ov 226+987 
'16.75 '1 160 3 69 2 0 1 4 13519 1 721 632 50 5 Ri-Lh 73+567 
16.71 3 '160 3 24 1 0 0 2 224 1 433 2719 50 3 Ks-Tku 1 146+836 
16.37 2 '160 3 65 2 1 1 4 2954 3 2431 565 50 s R1-Kv 115+559 
15.61 3 '160 3 84 2 0 1 4 13739 1 1425 484 50 s Ri-Tpe 156+337 
15.49 1 160 3 62 2 0 1 4 13607 2 25 249 80 5 Psi-Ri 63 ^ 872 
14.67 2 160 3 56 2 0 1 5 3841 1 734 682 80 5 Kv-Lä 2 144+107 
'12.73 2 160 3 54 2 0 1 4 14043 1 688 614 50 5 Ri-Kv 138+82'4 
12.17 1 160 1 24 1 0 0 1 '11141 2 lii 198 80 S Psl-Kr 59+7'41 	* 
11.97 3 140 3 37 2 0 0 4 340 1328 1100 50 4 Tpe-Ov 203+ )4 13 
'11.70 3 140 3 26 1 0 0 2 224 11 152 2295 50 3 T1-Tku 244+091 
'11.26 2 160 3 56 2 1 '1 5 3751 1 2056 462 60 5 Kv-[.ä 203+860 
-11.18 1 '160 1 24 1 0 0 '1 11227 '1 3478 182 80 5 PS1-Kr 1414+7444 
11.15 4 '120 3 16 1 0 0 10 4 6 1174 48T9 80 2 Sk-Vs 419+9'12 
10.02 4 120 3 16 '1 0 0 10 7151 1 65 4.51 50 s Sk-Vs 486+638 
9.88 3_ 160 2 24 1 0 0 2 12201 1 1849 536 30 5 Ks-Tku 1714+181 
9.70 3 140 3 26 -1 2 0 2 226 '10 1233 '1360 50 4 T1-Tku 219+783 
9.66 3 160, 2 	' 24 '1 0 0 2 2351 2 2587 524 80 4 _Tu 153fl 
8.80 -1 160 3 67 2 0 1 4 13i01 1 6555 342 50 5 Ri-Tpe 117+052 
8.74 3 '160 2 24 1 '1 0 2 1011 3 1727 237 50 5 Ks-Tku 115+155 
3.47 5 140 3 29 '1 0 1 12 18666 '1 6935 1491 50 5 Yv-01 735+1488 
8.23 2 '160 3 54 2 0 1 4 14047 1 582 397 80 5 Ri-Kv 1441 ^ 700 
7.98 2 160 3 69 2 0 1 4 13316 2 '.866 301 80 5 Rt-Kv 96 ^ 329 
7.77 3 80 3 10 1 0 0 2 189 2 2740 12135 60 3 Tku-Okp 208 ^ 451 
7.66 2 160 3 28 1 0 '1 5 3661 1 1718 1069 60 4 Kv-Pm 198+0814 
7.64 3 95 3 '15 '1 1 0 2 1891 1 1537 4705 50 5 Perno sivur. 2014+345 
7.55 6 160 3 28 '1 0 '1 6 15098 1 203 '1053 60 5 Kv-Prn 293+010 
7.43 5 '120 2 22 1 0 0 14 19513 '1 36 782 80 5 01-Tor 	, 853+784 
7.29 3 95 '1 9 '1 0 0 2 12165 1 866 898 50 5 Rai-Nnl ' 211+340 
Jos asoristeykseen oira1ernt 	lavna 1975-84, on onnettomethuomjojtu 
vain turvalaitoksen rakentamisen iä1keise1t. aiait. 




INDEKSI JL rIENNR0 1EOS ET KYL z 	RATAOSA+KM ONNETTOMUUKSIEN 'M2URÄ > 3 











______________ Yv-01 ____________________________________ 71114 ^ 876 7.20 2 160 3 56 2 0 1 5 14615 1 968 335 80 5 Kv-L 196+1170 7.13 3 160 3 84 2 0 1 	• 4 13739 1 7350 221 80 5 R1-Tpe 160+1119 6.81 5 120 2 22 1 0 0 12 18742 1 2145 717 50 s 01-Tor 77141- 9514 6.80 3 160 3 24 1 0 0 2 2351 1 1966 1106 60 4 Ks-Tku 1118+932 
6.73 2 160 3 69 2 0 1 4 13816 2 3230 254 80 5 R1-Kv 9'4+804 6.73 3 120 3 25 1 2 0 2 2143 1 1336 1335 50 5 Kki-Pr 28'4+699 6.69 3 160 2 24 1 0 0 2 2351 3 7438 363 80 4 Ks-Tku 65+226 6.65 1 160 2 24 1 0 0 -1 11061 1 8542 361 80 5 Kr-Ks 105+300 8.44 2 160 3 31 1 0 1 5 14840 1 '1933 811 50 5 L-Par 303+513 6.37 3 95 3 15 1 1 0 2 1891 1 2235 3919 50 5 Tku-Ukp 20'4+699 6.11 5 120 3 22 1 1 0 12 18708 1 882 1608 50 5 01-Tor 762+338 6.08 2 120 3 43 1 0 1 5 14619 1 249 982 50 5 Kv-Kta 2314+1112 5.94 4 140 3 29 1 2 1 10 17960 '1 3938 746 50 5 Sk-Yv 538+095 5.75 3 160 3 24 1 0 0 2 12193 -1 1083 936 60 5 Ks-Tku 18:4+728 5.50 3 140 3 26 -1 0 0 4 2813 3 290 1079 50 4 T1-Tku 188+09 14 5.50 3 '140 3 26 1 0 0 4 2347 5 2881 1079 50 5 T1-Tku 150+14119 5.30 3 160 3 67 2 0 1 4 286 6 441 206 80 4 R1-Tpe 136+062 5.27 6 160 3 28 1 0 1 6 '15208 '1 2159 735 60 5 Kv-Pm 299+032 5.16 2 160 3 56 2 0 '1 5 14687 '1 30 240 80 5 Kv-L14 219+5117 
5.15 7 120 3 18 •1 0 0 7 15705 1 836 1987 80 5 .Jfls-Vn - 631+739 5.12 6 160 3 29 1 0 '1. 8 16196 '1 488 690 50 5 Prn-Ilm 111'44832 
5.04 7 120 2 30 1 0 '1 7 4845 1 1727 389 80 5 Inr'-Jns 613+279 
5.03 1 160 3 69 2 0 1 4 13815 1 429 190 80 5 111-i 9fl671 
5.00 2 160 3 30 1 0 1 5 3864 1 2975 651 80 5 Lä-Par 267+635 4.93 3 '160 2 24 1 0 0 2 184 2 5446 270 80 4 Ks-Tku 117+57 14 4.78 7 120 2 30 1 0 1 7 15688 2 4766 369 80 5 Imr-Jns 612+20 14 
4.89 3 95 3 10 1 0 0 2 192 2 433 5195 80 3 Tku-Ukp 2118l8 
4.61 4 95 3 12 1 0 0 '10 17280 1 1677 4261 50 5 ipk-Sk 3 115+8 140 
4.59 3 '160 3 24 1 0 0 2 12193 1 4927 747 60 5 Ks-Tku 180+975 
4.50 3 160 3 24 1 2 0 2 1863 1 410 573 50 5 Ks-Tku 127+180 
4.47 2 160 3 28 1 0 '1 5 368 9 .1150 624 80 4 Kv-Fr 2 21+913 4.41 1 180 2 24 1 0 0 1 '11129 '1 3936 239 50 5 Fsl-Kr 614+7Ll9 
4.35 5 '120 2 20 1 0 0 '14 19526 '1 4649 504 80 5 01-Tor 882+076 
4.31 5 '120 2 20 1 0 0 14 19526 '1 886 499 80 5 01-Tor 878+ 14 149 
4.12 3 120 3 21 1 0 0 2 2462 '1 334 '1364 50 5 KkL-Pr 293+577 
4.11 3 '140 3 26 1 0 0 2 '12268 1 900 8fl7 60 T1-Tku 26.3+211 
4.09 2 '160 3 31 1 0 1 5 14832 1 :250 515 60 5 L-Par 297+918 
4.05 5 120 2 '16 1 0 0 13 19051 1 741 586 50 5 I1n-Io 635911 
3.99 1 160 3 67 2 0 '1 4 13843 1 ,'46 155 60 5 Rt-Tpe 98l97 
3.81 3 160 '1 24 1 0 0 2 '12113 1 236 62 30 s is -Tku 128+171 
3.78 2 160 3 56 2 0 1 5 14613 2 6983 176 80 5 Kv-Lfi 19 8 +700 
3.73 6 160 3 2 1 2 '1 8 549 1 597 364 60 S Prn-Ilm 111114+131 
3.75 6 '160 3 24 1 0 1 6 '15299 1 1160 611 50 Kv-Pm 3112+8311 
3.75 5 100 1 5 1 0 0 14 '19621 3 173 750 50 . Tor-Rra 9147+5146 
3.70 3 -160 2 24 '1 0 0 2 2354 '1 4167 201 80 5 K-Tku 158+205 
3.67 5 120 3 22 1 '1 0 '12 852 1 271 965 50 4 01-Tor 823+743 
3.A 3 140 3 26 '1 '1 0 4 2841 3 27 595 50 4 T1-Tku 179+ 14 90 
3.62 2 120 3 27 1 8 '1 5 389 1 1207 423 50 6 Lfl-Vna 282+519 
3.55 1 '160 3 67 2 0 1 4 13843 1 2046 138 60 5 R1-Tpe 99+8 148 
3.53 6 '120 2 15 1 0 0 455 6 738 544 80 4 Hko-Vflj 1107+919 
3.51 4 60 3 14 1 0 0 '10 749 13 995 6959 60 3 Kok-Yks 553+14514 
3.49 5 '120 2 16 -1 0 0 '13 901 4 551 505 80 4 lim-Kon 657+018 
3.47 3 95 1 6 1 0 0 2 '13003 -1 2502 640 50 5 Prl-Mn 332+037 
3.39 2 160 3 28 1 0 1 5 '14609 1 3493 473 50 5 Kv-Prn 217+953 














* Jos tasoristeykseen on rakennettu, 
41--,,1 - 	,- 	..1 
- - - - - - ______ ___JVH ______ - 
- l j < 
INDEKSI IEN NRO rIE0S ET KVL RATAOSA+KN ONNETTOMUUKSIEN MAARA> 3 
______ r' - __ _____ ____ ____ _______________ V. 	197584 * 
3.27 4 140 ,3 29 1 1 1 10 17935 1 4039 576 80 5 Sk-Yv 5 2 3+05 11 
3.25 6 120 3 25 1 0 0 9 16736 1 195 904 50 5 Jy-Pm 1402+78 11 
3.22 4 140 3 29 1 0 1 .1 1808 -1 1 212 567 50 5 Sk-Yv 592+1419 
3.19 2 -120 1 18 1 0 1 5 '14907 1 1545 123 80 5 L-Par 3148+365 
3.13 2 160 3 54 2 0 0 5 14556 '1 1024 151 80 5 Hl-Kv 173+582 
3.11 2 160 3 54 2 0 1 4 14093 1 120 150 80 5 R1-Kv 156+596 
3.1 -1 4 -120 3 16 '1 2 0 .0 700 6 5007 964 50 4 Sk-Vs 1439+876 
3.00 7 95 3 13 1 3 0 7 486 8 2422 1596 60 3 Nr1-S 571+975 
2.97 6 120 2 '16 '1 1 0 8 591 3 1632 215 80 4 lim-Kon 568+3ö2 
2.95 2 160 3 28 1 1 1 5 14597 1 28 343 80 5 Kv-Pm 20 0+909 
2.93 2 120 1 '18 1 0 1 5 14907 1 5796 113 80 5 IJi-Par 35+985 
2.92 2 160 3 56 2 0 1 5 14643 1 1 -150 136 80 5 Kv-Pm 200+909 
2.91 2 160 3 69 2 0 1 4 14033 1 7947 110 80 5 R1-Kv 120+031 
2.89 3 '140 3 26 1 0 0 2 2262 1 4588 568 80 5 T1-rku 215+1423 
2.83 1 160 3 67 2 0 1 4 13903 1 7682 110 80 5 R1-Tpe 123+1014 
2.76 7 -120 2 30 1 0 1 7 15688 2 0 213 80 5 Imr-Jms 608 ^ 576 
2.75 1 95 3 6 -1 0 0 1 11121 1 -1852 5087 50 5 Hy-Kr 133+176 
2.71 3 140 3 26 -1 0 0 2 225 11 4645 531 50 4 T1-Tk1 232+552 
2.65 7 95 2 6 .1 1 0 6 467 2 62 817 60 4 Pm-l'ar 14145+1470 
2.56 4 120 2 12 1 0 0 11 7682 1 467 493 60 5 Ilm-Yv 657+1148 
2.55 6 120 3 15 '1 0 0 8 '16365 1 375 -1180 50 5 IIko-vrj 1422+323 
2.54 7 120 3 16 '1 0 0 7 15715 '1 70 1104 60 5 Jna-Kon 629+788 
2.52 4 120 1 '11 -1 0 0 11 18400 -1 1351 159 80 5 llin-Yv 6'42+9145 
2.51 4 95 3 12 1 1 0 10 705 2 4030 1929 50 3 Ilpk-Sk 366+1148 
2.50 4 -120 3 16 1 1 0 10 7024 1 667 906 50 5 Sk-Vs 1460 ^ 1165 
2.43 4 140 3 33 1 
.. 
0 1 10 17517 5 2605 376 80 5 Sk-Yv 14314 ^ 812 
2.41 i'.o 3 29 1 i 10 739 1 '.53 303 50 4 Sk-Yv 1496 ^ 032 
2.40 7 140 2 17 -1 0 '1 5 14936 1 651 240 80 5 Imr-Jns 396+168 
2.37 2 160 3 3 -1 1 0 1 5 14858 1 2714 299 50 s Li-1'ar 317+1428 
2.24 6 160 3 28 1 0 1 6 4201 1 1075 313 50 4 Kv-Po 281+9143 
2.22 '1 -160- 3 24 1 0 0 1 -1 -1061 -'i 3112 361 80 Kr-Ks 10 0+315 
2.20 7 140 3 -18 1 0 -1 5 401 1 609 624 80 5 Imr-Jns 381l972 
2.17 3 '120 3 25 '1 0 0 212961 1 2234 603 80 5 T)PKk1 233+995 
2.16 4 120 3 12 1 0 0 -11 18337 '1 427 1250 60 5 Ij. -i-'v 67'I ^ 93 
2.15 4 -120 '1 11 '1 0 0 -11 18481 1 902 -136 80 5 llm-Yv 608+989 
2.09 3 160 3 35 1 0 1 2 2771 2 2861 233 80 5 Tpe-Sk 220+511 
2.06 2 85 '1 2 1 '1 0 1 '1185 - 1 1 -1084 1202 50 s Lh-Lva 151+552 
5 120 3 '14 -1 0 0 12 18688 - 1 3800 1023 60 5 01-Koo 761+302 
2.06 4 
.. 
120 '1 -1 -1 '1 0 0 11 '18.,31 1 2655 130 80 5 llm-Yv 607+'4149 
2.05 3 -110 3 2-1 1 0 0 2 12883 2 0 805 80 5 Kk1,'1 311 - 11 
1.99 -1 95 '1 2 -1 '1 0 0 1 11057 1 760 105 80 Kr-llnk 166+918 
1.99 4 140 3 29 1 2 1 11 18135 1 756 250 50 5 Sk-Yv 613+817 
'1.98 7 95 1 1 -1 '1. 0 0 7 526 -1 3 716 199 80 4 Jns-Kon 751+7140 
1.97 6 35 1 2 0 -1 0 8 453 10 485 8048 50 5 Varkauden teoll.r 11 25 ^ 086 
'1.97 3 95 '1 10 1 0 0 2 1914 2 0 218 80 5 Tku-Ukp 2214+837 
1.97 5 120 3 35 '1 0 0 -14 9202 -1 24 -1 390 80 5 01-Tor 863+ 11 92 
1.93 3 95 3 '1 -1 '1 0 0 9 348 8 6525 1941 60 4 Hpk-Jy 3114+701 
-1.93 3 -140 3 26 1 0 0 4 2852 2 872 378 50 5 T1-Tku 152+296 
1.92 4 140 3 33 '1 0 '1 10 17467 1 592 297 50 5 Sk-Yv 14214+1452 
1.91 3 160 3 24 1 0 0 2 '12116 '1 66 31 -1 80 5 Ks-Tku 133+1415 
1.90 7 120 3 '16 1 0 0 7 15847 1 371 823 60 5 Jos-Kon 723+916 
1.88 6 '120 216 1 1 0 8 590 2 '16 136 50 5 Ilm-Koo 578+362 
1.86 3 20 3 21 1 0 0 2 12885 -1 333 6 -14 so s Kkl-Prl. 306+177 
'1.84 2 160 3 28 1 0 1 5 369 4 640 256 80 4 Kv-Pm 215 ^ 856 
1.83 3 95 '1 '16 1 0 0 2 12656 1 4 -192 127 80 Kkl-Rma 321+365 
1.82 3 120 3 2 -1 1 0 0 2 12897 1 -1442 601 80 Kki-Prl 303+576 



















YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUIJRUUSJÄRJESTYKSESSÄ 
YLEISEN TIEN TASORISTEYKSETJNDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ 
____ __JVH ___ 
.Z Zx 
-j < 1- - 
NDEKS! .JL ,_ IEN NRO 1EOS ET KVL ATAOSA+KM 	 ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ > 3 ______ .,> _____ - ____ ____ v. 	1975-84 * _________________ 
1.74 3 95 1 12 1 0 0 10 17221 1 1366 161 ao s Hpk-Sk 331+167 
1.74 7 70 2 16 1 0 0 7 15746 1 98 738 60 5 Jns-Kon 676+396 
1.72 6. 120 3 25 1 0 0 9 6183 1 762 478 50 5 Jy-Prn '41O+'418 
1.70 3 95 3 16 1 0 0 2 12786 1 2840 1179 50 5 Kkl-Rma 297+7147 
1.70 6 160 3 29 1 0 '1 8 16195 3 0 229 80 5 Pm-Ilm 1402+14814 
1.69 3 95 1 6 '1 0 0 4 13741 2 4090 312 ao s Ti-Vi 158+906 
1.69 7 120 3 18 1 0 0 7 5031 1 74 651 80 4 Jns-Vnj 650+250 
1.68 3 95 3 16 1 2 Ui 2 2172 1 1234 830 50 5 Kki-Rrna 303+560 
1.68 6 160 3 29 1 0 '1 8 5492 1 4031 226 80 5 Pm-Ilm 1437+2143 
1.68 3 140 3 26 1 1 0 4 2812 2 1918 274 50 4 T1-Tku 199+027 
1.66 7 95 '1 11 '1 0 0 7 15910 1 3051 167 80 5 Jns-Kon 775+7 14 0 
1.63 3 95 3 10 '1 0 0 2 195 3 5945 1811 50 5 Tku-Ukp 21414+010 
1.63 6 95 3 '19 1 1 0 6 15287 -1 583 794 60 5 Pri-Uko 378+496 
1.62 4 70 1 3 1 0 0 '10 7002 1 1054 1105 60 5 Sk-Ksk 14142+1142 
1.61 4 120 2 12 '1 0 0 '11 793 2 63 311 80 4 Ilm-Yv 663 ^ 868 
1.5.3 6 140 3 33 1 0 1 10 17517 5 1055 245 80 5 Sk-Yv 1433+1400 
1.58 2 160 3 30 1 0 1 5 3863 1 536 206 80 5 LLI-Par 265+5 14 6 
1.58 3 95 1 10 1 0 0 212373 '1 5373 175 80 5 Tku-Ukp 2 14 2+15 14 
1.57 5 120 3 22 1 0 0 '12 18813 1 230 495, 60 5 01-Tor 8214+932 
1.57 7 120 1 16 '1 0 0 7 15843 1 2365 68 80 5 Jno-Kon 712+ 1100 
1.56 3 70 •1 25 '1 0 0 2 '12933 2 0 127 80 5 Tpe-Kkl 272+563 
1.55 3 140 3 26 1 0 0 212263 1 1961 305 80 5 T1-Tku 267 ^ 1014 
1.50 '1 95 3 . 6 '1 0 0 1 11490 1 703 2776 50 5 ' 	fly-Kr 64+284 
1.50 7 80 1 11 '1 0 0 7 5261 4 895 213 80 4 Jns-Kon 75 14 +910 
1.50 6 120 '1 16 1 0 0 8 '16146 1 7:235 65 80 5 Ilm- Koo 575+719 
1.49 3 95 2 '10 1 0 0 2 1912 1 906 552 80 4 Tku - Ukp 220+2914 
1.49 3 95 3 6 1 0 0 2 2652 1 1032 2748 80 5 Pri -Mn 329+7147 
1.6 3 35 1 2 0 '1 0 9 23 219 613 5955 60 '1 Keuruu sorar. 315+982 
1.45 6 10 3 '16 1 2 0 8 '16230 '1 1829 451 50 Ilrn-Kon 558+845 
1.45 3 120 3 25 1 0 0 2 250 1 2764 402 80 5 Siuro teoll.r. 213 ^ 782 
1.64 4 160 3 34 '1 0 1 10 '17343 1 1602 166 50 5 Tpe-Sk 32.7+302 
1.46 3 140 3 26 1 3 0 4 13709 '1 21311 177 50 5 T1-Tku 160+119 
1.64 3 100 3 25 1 0 0 2 12961 1 5656 577 60 S Tpe-Kki 2'48+657 
1.42 6 '160 3 29 1 0 '1 8 452 5 2027 191 80 4 Pm-Ilrn 397+565 
1.39 7 95 '1 '11 '1 0 0 7 '15911 '1 4158 '140 80 5 Jos-Koo 773+650 
1.33 6 '120 3 15 1 0 0 8 16365 '1 2008 641 50 5 Oko-Voi 423 ^ 816 
1.37 7 70 2 16 1 1 0 7 '15746 1 2047 292 60 5 Jos-Koo 675 ^ 169 
1.36 4 120 '1 11 '1 0 0 11 '18400 '1 6217 86 80 5 Ilrn-Yv 637 ^ 384 
1.36 3 '160 3 35 '1 0 1 2 '13344 2 0 152 80 5 Tpe-Sk 238+809 
'1.34 3 75 1 6 '1 0 0 2 '13002 1 50 398 80 5 Kaanaa-Tahkoluoto 345+820 
1.34 3 95 3 14 1 2 0 4 3413 3 3947 759 so 5 Ov-Hpk 2148+ 1214 
1.33 4 120 3 '16 1 0 0 10 7026 2 101 577 50 5 Sk-Vs 1447+145 
1.32 1 95 3 4 "1 0 0 1 '149 '1 617 3662 50 4 Ke-Prv 39+474 
1.29 4 70 1 3 '1 0 0 10 6764 1 '1490 877 50 S Sk-Ksk 517+718 
1.26 7 95 1 '11 '1 0 0 7 '15883 1 '174 127 80 5 Jns-Kon 754+280 
1.26 4 '120 3 16 1 0 0 10 17493 '1 795 566 50 5 Sk-Vs 4 21 ^500 
1.26 4 70 '1 3 '1 0 0 10 17127 1 711 854 50 5 Sk-Ksk . 1198 ^ 133 
1.25 4 120 1 '11 1 0 0 11 '18457 1 3672 79 80 5 Ilm-Yv 	' 623 ^ 005 
1.24 7 120 1 16 '1 0 0 7 '15724 '1 2405 54 80 5 Jns-Kon 651+178 
1.24 3 140 3 21 1 0 0 9 16551 '1 325 301 80 5 Ov-Jy 281+1462 
1.2:3 5 120 3 20 '1 0 0 14 19528 '1 381 426 80 5 01-Tor 875+215 
'1.222 '120 3 43 '1 0 1 5 '14624 '1 3614 197 80 s Kv-Kta 	 , 217+608 
'1.21 '1 95 '1 6 '1 0 0 '1 11325 1 4833 224 80 5 Hy-Kr 83+071 
1.21 4 95 '1 '12 1 0 0 10 '17303 2 0 112 80 5 Hpk-Sk 383+635 
1.21 5 '140 3 29 1 0 1 12 8121 4 3409 213 80 5 Yv-01 696+967 
1.21 3 35 1 2 0 1 0 4 303 3 1448 4931 50 3 Toijala' teoll.r. 1148+720 
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1.18 7 95 '1 7 1 0 0 6 465 4 5763 186 80 4 Pn-Par 4 31 - 955 
1.17 5 95 1 2 1 0 0 14 964 12 2960 646 80 4 Kjä-K1s 1122+330 
1.17 4 140 3 29 1 0 1 11 '18073 1 585 205 80 s Sk-Yv 588+I'I8 
1.16 3 '140 3 26 1 0 0 2 12269 1 4189 228 50 5 T1-Tku 260+60 14 
1.14 3 85 1 14 '1 0 0 4 14334 1 7563 113 80 5 0v-Hpk 271+538 
1.14 6 160 3 24 1 0 1 6 '15268 1 778 186 80 5 Kv-Pii 3148+791 
1.14 4 70 1 3 1 0 0 10 17073 4 3419 775 60 4 Sk-Ksk '499+160 
1.14 3 95 1 10 1 0 0 2 12391 1 3484 126 80 s Tku-Ukp 225+919 
1.14 4 95 1 12 1 0 0 '10 17423 1 5932 105 80 5 l-Ipk-Sk 14 03+303 
1.14 3 95 3 16 1 2 0 2 207 1 1702 562 80 4 Kki-Rma 316+830 
1.11 3 140 3 26 1 0 1 2 '12441 1 1289 217 80 5 T1-Tku 2147+875 
'1.10 5 '120 3 14 1 0 0 '12 827 4 3683 545 80 3 Ol -Kon 7814+818 
1.09 7 '120 '1 22 2 0 0 6 4764 '1 338 23 80 5 Hko -Vnj '468+502 
1.07 7 80 3 '16 '1 1 0 7 5251 1 482 1572 80 5 Jns-Kon 726+606 
1.07 3 95 3 '16 1 0 0 2 12768 '1 603 740 50 5 Kkl-Rma, 326+8147 
1.06 4 120 3 12 1 0 0 11 783 3 4752 615 80 5 Ilm-Yv 688+8147 
1.06 1 85 2 4 1 0 0 1 '1492 1 121 '1225 50 4 011i-Prv 
1.06 3 160 3 26 '1 0 0 2 '12115 '1 73 172 80 Koskl-Tku 129+977 
1.04 2 120 '1 18 '1 0 '1 5 14895 2 7599 40 80 5 Lii-Par 3147+695 
'1.03 5 '120 3 14 1 0 0 '12 18643 1 108 512 80 Ol-Kon 810+100 
'1.03 7 75 '1 11 1 0 0 7 15882' 1 865 166 80 5 71414+96 
1.02 4 70 1 3 1 0 0 10 17375 1 232 697 80 5 Sk-Ksk '4140+326 
1.02 4 95 3 12 1 0 0 10 7054 1 3059 945 80 5 lipk-Sk 369+895 
1.02 7 120 3 16 '1 0 0 7 15747 1 1.45 444 60 5 Jns-Kon 681+719 
1.02 7 100 1 7 1 0 0 7 '15660 1 274 145 80 5 Vnj-Smj 660+950 
1.01 7 120 3 18 1 0 0 7 15666 1 '118 390 80 5 Jn-VnJ 6514+558 
1.00 2 50 3 10 1 0 '1 5 14594 1 1870 4016 60 5 Kv-Kuk-Mum 196+210 
0.99 3 140 3 26 '1 0 0 2 2261 1 564 '195 80 5 T1-Tku 227+016 
0.99 7 '120 3 '10 '1 0 0 6 4792 '1 6104 685 60 5 Pm-Par 5114+3314 
0.99 4 95 1 121 0 0 10 6983 1 143 91 80 5 Upk-Sk 3914+657 
0.98 7 90 '1 16 1 0 0 7 '15837 2" 4595 76 80 5 Jns-Kon 708+1460 
0.98 7 90 1 16 1 0 0 7 15843 '1 222 76 80 5 Jns-Kon 7 1 0+303 
0.98 4 120 3 16 1 0 0 '10 7013 2 3798 426 80 5 Sk-Vs '426+505 
0.97 4 70 1 3 1 0 0 '10 17125 1 65 663 50 Sk-Ks 497+750 	* 	- 
0.97 6 '160 3 24 '1 0 1 6 15295 '1 3735 158 60 5 Kv-Pm 336+200 
0.97 2 '160 3 56 2 0 1 5 '14704 1 413 45 80 5 Kv-Lä 23.1+620 
0.97 6 '120 2 '16 '1 0 0 8 '16187 1 2555 '140 80 5 lim-Kon 562+598 
0.94 3 140 3 26 1 0 0 2 '12269 1 8098 188 80 s Ti-Tku 257+576 
0.98 2 85 1 3 1 0 0 4 '14087 1 7823 461 80 Lh - Ha 138+323 
0.93 5 120 3 14 1 0 0 '12 8293 3 6311 462 80 s OL-Kon 823+371 
0.92 2 85 '1 1 0 0 6 4142 1 453 424 80 5 U-I'Ia 157+556 
0.92 3 '140 3 26 '1 0 0 4 13707 '1 4514 180 80 5 T1-Tku 163+898 
0.91 6 160 3 24 1 3 1 6 '15272 2 0 93 80 5 Kv-Pm 366+513 
0.91 4 70 1 3 1 0 0 10 17379 1 76 617 80 s Sk-Ks 1435 ^720 
0.91 1 35 2 2 0 1 0 '1 '11541 2 2085 12318 60 5 3u1unky1-l:rtto.,. 12+'ll 
0.69 2120 3 27 1 0 1 5 14811 1 8288 229 80 5 Li-Vna 277+130 
0.89 3 95 '1 6 1 0 0 4 13741 '1 55 164 80 Ti-VI 155+360 
0.89 4 120 3 16 1 0 0 '10 '17681 1 '171 385 80 5 Sk-Vs '463+1420 
0.83 3 85 2 '16 1 0 0 2 '12791 2 3066 254 80 5 Kkl-Rraa 292+14147 
0.68 4 '120 3 16 '1 0 0 '10 '17677 '1 208 382 50 5 Sk-Vs 1468+026 
0.88 4 '140 3 29 1 0 '1 '10 '17877 1 77 '154 80 5 Sk-Yv '482+1415 
0.87 4 '140 3 33 '1 0 '1 10 17517 2 431 135 80 5 Sk-Yv '4 29+2914 
0.37 7 '140 3 17 '1 0 1 7 15589 '1 '136 262 80 5 Imr-Jns '476+723 
0.87 7 95 3 11 1 0 0 7 5261 -1 538 875 80 4 Jns-Ko 735+150 
0.87 4 '120 3 16 1 0 0 10 17581 1 '1992 376 80 5 Sk-Vs '4 14 8+909 
_0.86 4 3 '12 '1 0 '10 7064 '1 , 108 796 , HPk_Sk 3141+992 
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• 1 0 
0.86 3 953 6 1 0 0 2 2652 2 3608 1582 80 5 Prl-r4n 338+952 
0.84 3 120 3 25 1 0 0 2 12801 1 516 233 50 5 Llh-Kki 	 . 280+512 
0.83 3 95 3 10 1 0 0 2 193 1 4029 920 60 4 Tku-iJkp 229+9 14 0 
0.83 5 140 3 29 1 0 1 12 8121 5 439 146 80 Yv-01 699+876 
0.83 7 120 2 30 1 0 1 7 15588 1 362 64 80 5 Imr-Jns 590+061 
0.83 4 160 3 34 1 0 1 10 17161 1 2244 95 80 5 Pko-Sk 310+828 
0.83 3 95 3 16 1 0 0 2 2174 2 856 572 60 4 Kkl-Rma 310+410 
0.81 1 95 1 6 1 0 0 1 11193 1 196 ISO 50 Hy-Kr 118+380 	' 
0.81 7 120 1 11 1 0 0 6 15423 1 62 51 80 5 Hko-VnJ 1490+280 
0.81 5 120 3 14 1 0 0 14 19532 1 41 400 80 5 Lia-Rol 871+281 
0.80 4 120 3 16 1 0 0 10 7151 5 34 349 80 5 Sk-Vs 147S+723 
0.80 1 75 2 6 '1 0 0 1 11119 1 308 789 50 s }Iy-Kr 133+772 
0.60 4 95 3 12 1 0 0 10 6961 4 13 736 60 4 Hpk-Sk 14 02+350 
0.79 4 70 1 3 1 0 0 10 17367 2 900 539 50 5 Sk-Ksk '4'47+032 
0.79 5 120 1 14 1 0 0 12 18652 2 6806 39 80 5 01-oi 0fli467 
0.78 2 85 1 2 1 0 0 1 11857 1 1433 542 80 5 La-Lva 1140+627 
0.78 6 120 3 11 1 0 0 8 5633 4 1226 492 80 4 Ilm-upi 5681163 
0.77 6 160 3 28 1 0 1 6 15102 1 4023 108 80 Kv-Pm 270+1423 
0.77 140 3 29 1 0 1 11 18303 1 1279 136 80 S Yv-01 6614+723 
0.76 1 95 3 4 1 0 0 1 11697 2 2625 2102 60 5 Ke-Sld 36+14714 
0.76 5 120 3 23 1 0 1 8 16255 1 86 228 80 5 Prn-Ilm 51 14 +79 14 
0.75 4 70 1 3 1 0 0 10 17309 1 251 511 50 5 Sk-K3k 145 14 +669 
0.74 3 95 3 12 1 0 0 10 7065 1 382 687 50 s }Ipk-Sk 333+9611 
0.74 4 140 3 29 1 1 -1 11 7573 1 570 109 80 5 Sk-Yv 578+072 
0.74 6 160 3 29 1 0 1 8 5491 1 3829 100 80 5 Pm-Ilm 142Gf513 
0.74 3 95 1 3 1 0 0 2 13233 1 3850 273 80 5 Prl-Pko 393+125 
0.73 5 95 1 8 1 0 0 14 19768 6 6630 101 80 5 floi-KjLi 1010+128 
0.72 4 70 1 3 1 0 0 10 17289 1 239 489 80 5 Sk-Ksk 145+197 	* 
0.71 5 95 2 6 1 0 0 13 901 3 6192 440 80 4 Jns-Kon 889+189 
0.7 -1 4 70 1 3 1 0 0 10 17273 2 7867 486 50 5 Sk-K5k 1459+9014 
0.71 6 120 1 11 1 0 0 8 16058 ' 	1 3284 45 80 5 Ilm-Upi 588f277 
0.71 2 160 3 28 1 0 1 5 14579 2 1229 99 80 s Kv-Pm 209+260 
0.70 2 35 1 2 0 1 0 5 3571 1 2313 2845 50 5 Khl, 	teoll.r. 
0.69 5 120 3 14 1 0 0 14 19655 1 361 344 60 5 Lla-Roi 922+888 
0.69 6 120 3 23 1 0 1 8 5585 1 342 208 80 5 Pm-Ilm 51841428 
0.68 5 80 1 13 1 0 1 12 18591 1 1153 82 80 Tja-Rhe . 	708+1432 
0.68 4 70 1 3 1 0 0 10 17107 2 6369 464 50 5 Sk-Ksk 1482+399 
0.67 4 70 1 3 1 0 0 10 6764 1 388 458 80 Sk-K3k 516+571 
0.67 3 140 3 26 1 0 0 4 13603 1 5665 132 50 5 T1-T¼' 170 4 3 1414 
0.67 7 95 2 6 1 0 0 6 465 6 700 412 80 4 Pm-Par 14 36+920 
0.67 6 95 3 - 19 1 0 0 6 4556 3 6703 390 60 5 Pm-Hko 398+ 1451 
0.67 2 120 3 43 1 0 1 5 3572 1 172 108 80 s Kv-Kta 236+890 
0.67 1 85 3 4 1 1 0 1 11822 1 215 1925 50 5 0111-Prv 62+188 
0.67 6 95 3 11 1 0 0 . 16685 1 856 672 60 5 Hpk-,Jy 367+765 
0.66 7 120 3 18 1 0 0 7 15709 1 25 256 80 5 Jns-Vn 629+131 
0.66 3 95 3 11 1 2 0 9 6045 1 4004 475 60 4 Hpk-Jy 321+1408 
0.66 4 140 3 29 1 0 1 12 18543 1 780 116 80 5 Yv-01 669+653 
0.64 5 120 2 16 1 0 0 13 19051 2 4069 93 80 5 lim-Kon 6141+087 
0.64 6 100 3 3 1 0 0 9 6372 1 120 799 50 S Jy-Hpj 390+1214 
0.63 4 140 3 29 1 0 1 11 18003 1 391 111 80 5 Sk-Yv 563+963 
0.63 4 120 3 12 1 0 0 11 18213 1 4663 363 80 5 Ilm-Yv 699+897 
0.63 3 160 3 26 1 0 0 4 13601 1 8517 94 80 s T1-Tku 1714+952 
0.62 6 120 3 16 1 0 0 8 16295 3 1701 270 50 5 lim-Kon 588+192 
0.61 2 35 1 2 0 1 0 5 3662 1 375 2508 50 4 Volkkaa, teoll.r. 20 2+3 12 
0.6-1 4 70 3 3 1 0 0 10 7004 1 263 4151 60 4 Sk-Ksk 14314+0714 
0.60 3 12Ö 3 2 -1 1 on 0 0 2 rakennettu 2464 turvalaitos 1 ZS0 200 vuosina . 80 197. 
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0.60 3 140 3 26 '1 0 0 2 12461 1 223 117 80 Tl-Tku 228+816 
0.59 4 140 3 29 1 0 1 11 18134 1 614 104 80 5 Sk-Yv 610+103 
0.59 2 35 1 4 0 1 0 6 15098 1 2250 1194 50 5 Otava, teoll.r. 291+406 
0.58 7 120 3 16 1 0 0 7 15715 1 4679 253 60 5 Jris-Kon 6311+01111 
0.57 6 85 1 1 1 3 0 9 6576 1 517 490 50 s Jy-HpJ ,I1+098 
0.56 1 95 1 4 1 0 0 1 11737 1 1710 ISS 80 5 Ke-Sld 1 1+980 
0.56 4 60 1 2 0 1 0 11 86 1 966 777 100 2 Ela, 	sorar. 604+1483 
0.56 1 95 1 6 1 0 0 1 11075 1 615 103 80 5 Hy-Kr 150+230 
0.56 4 120 3 16 1 0 0 10 17627 1 1840 242 80 5 Sk-Vs 1150+5118 
0.55 7 120 1 16 1 0 0 7 15844 2 0 24 80 5 Jns-Kon 715+586 
0.55 3 95 3 14 1 0 0 4 3422 1 1693 437 50 5 Ov-Hpk 259+268 
0.55 3 95 1 10 1 0 0 2 12395 1 4931 61 80 s Tku-Ukp 226+315 
0.55 4 120 3 16 1 0 0 10 17673 1 701 237 80 s Sk-Vs 11 69+3112 
0.55 2 120 3 27 1 1 1 5 14811 1 3617 117 80 Li-Vna 272+1125 
0.54 6 160 3 24 1 0 1 6 15271 2 0 88 80 Kv-Prn 359+132 
0.54 3 75 3 2 1 0 0 2 211 7 3467 4773 50 3 Kn-Kta 309+655 
0.54 1 95 1 6 1 0 0 1 11191 1 312 99 80 5 Hy-Kr 1111+988 
0.53 3 75 3 2 1 0 0 2 42 9 1895 4735 80 2 Kn-Ktu 307+628 
0.53 3 110 3 25 1 0 0 2 12977 1 579 176 80 5 Llh-Kki 2111+910 
0.53 2 160 3 28 1 0 1 5 14595 1 4322 74 80 Kv-Pm 212+3811 
0.53 6 160 3 28 1 0 1 6 15028 3 2436 74 80 5 Kv-Prn 245+0911 
0.53 5 100 3 5 1 0 0 14 19537 1 401 1057 S0 Tor-Rra 886+862 
0.52 6 120 2 14 1 0 0 13 19035 1 85 86 80 5 Ol-Kon 065+808 
0.51 5 140 3 29 1 0 1 12 18624 1 2427 90 80 5 Yv-01 724+818 
0.51 4 120 3 11 1 0 0 11 18471 1 5477 322 80 5 Ilm-Yv 610+800 
0.51 7 95 1 .6 1 0 0 6 15355 1 54 94 80 Prn-Par l4G1+130 
0.51 5 80 3 13 1 0 1 12 18585 1 711 611 80 5 TJa-flhe 722+506 
0.51 3 95 3 10 1 0 0 2 1951 1 2347 560 80 4 Tku-Uko 233+985 
0.50 7 50 3 4 1 0 0 7 73 18 961 4961 60 2 Lis-Pas 727+412 
0.49 3 35 1 2 0 1 0 2 2652 2 1068 2003 50 5 KaaTiaa, 	teoll.r. 
0.48 5 120 3 14 1 0 0 12 18672 1 9217 240 80 5 Ol-Kon 772+l f 1 
0.48 5 100 1 5 1 0 0 14 19670 1 128 96 80 5 Tor-Rra 987+ 1405 
0.47 6 85 1 8 1 0 0 9 6424 . 	1 202 82 80 5 Jy-H1J 1424+824 
0.47 6 95 2 6 1 0 0 6 465 3 431 291 50 4 Hko-Par 4264200 
0.47 6 120 3 14 1 0 0 13 8832 1 922 234 80 5 01-Koo 8594639 
0.47 6 100 2 7 1 0 0 8 16383 1 522 223 80 s S1j-Smj 512+113 
0.47 7 95 1 6 1 0 0 7 15953 2 1472 86 80 5 Jon-Koo 82 11+563 
0.46 6 120 3 23 1 0 1 8 16253 1 49 140 80 5 Pro-Ilm 512+300 
0.46 1 85 1 4 1 0 0 1 11748 2 2352 160 80 5 011i-Prv 
0.46 7 85 3 11 1 0 0 7 15868 1 334 578 50 5 ing-Kon 729+677 
046 5 95 1 8 1 1 0 14 19772 1 24 53 80 5 J4oi-KJi 1021+517 
0.46 4 120 3 16 1 0 0 10 17583 1 2832 198 80 Sk-Vs 445+238 
0.45 5 120 3 14 1 0 0 14 19569 1 392 225 80 5 Lia-Rol 891+041 
0.45 1 85 2 4 1 0 0 1 153 1 3094 523 80 4 011i-Prv 46+391 
0.45 4 60 1 3 1 0 0 10 17934 1 806 419 50 5 Pflii-Pt5 519+344 
0.45 5 45 3 8 b 1 0 14 19514 1 690 2788 50 5 K.rihaara-Sahangaari 861+601 
0.44 1 160 3 24 1 1 0 1 11065 i 1636 60 50 5 Kr-Koskl 90+881 
0.44 2 -140 3 30 1 0 1 5 14766 1 1096 75 80 5 Lä-Par 253+425 
0.44 5 120 3 16 1 0 0 13 19082 1 56 191 80 5 lim-Kon 648+647 
0.44 2 120 3 27 1 0 1 5 3864 3 4032 113 80 5 Lä-Vna 262+810 
0.44 6 120 3 25 1 0 0 6 15250 2 5776 121 80 5 JyPm 11111+080 
0.43 5 120 3 14 1 0 0 12 18682 1 222 211 80 5 Ol-Kon 766+260 
0.43 5 120 3 14 1 0 0 14 19648 1 366 211 80 5 Lia-Rol 912+276 
0.43 3 95 1 3 1 0 0 2 13241 1 3164 157 80 4 Pr-Pko 399+510 
0.42 6 95 1 6 1 0 0 6 4555 1 2157 78 50 5 Hko-Par 415+040 
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0.42 6 120 3 11 1 0 0 8 16165 1 1740 264 80 s Ilm-HpJ 555 ^ 863 0.42 6 120 3 25. 1 0 0 9 16744 1 26 116 80 5 Jy-Pm 147+O55 
0.42 1 95 3 21 1 0 0 1 11013 1 136 219 80 Kr-Hnk 193+67 14 0.42 5 100 1 5 1 0 0 14 19836 2 1072 83 ao Tor-Hra 956+5614 
0.41 5 45 1 8 0 2 0 14 19667 1 371 286 50 s Hol 	teoll.r. 971+010 
0.41 2 120 3 27 1 0 1 5 14790 3 2713 106 ao Lä-Vna 266+624 
0.41 4 95 3 12 1 0 0 10 6961 2 2822 380 80 4 Hpk-Sk 390+552 
0.41 7 140 3 17 1 0 1 7 15504 1 2006 123 80 Irnr-Jns 1420+992 0.41 7 120 3 18 1 0 0 7 15671 1 71 157 80 5 JflSVnj 	. 6149+14145 	 C 0.41 6 9S 3 19 1 0 0 6 15328 2 3690 237 80 Pm-Hko 389 ^ 747 0.40 2 85 1 2 1 0 0 1 . 	 1762 1 2108 280 80 5 Lh-Lva 192+675 0.40 4 70 1 3 1 0 0 10 17191 1 95 271 80 s Sk-Ksk 1470 ^ 758 0.60 3 140 3 26 1 0 0 4 13711 2 342 78 ao T1-Tku 157 ^ 613 0.40 3 75 1 2 1 0 0 2 12890 1 708 352 50 s Kn-Kt 313+075 0.40 7 95 1 6 1 0 0 7 15951 1 318 73 ao Jn-Kon 823+103 0.39 5 95 2 6 1 0 0 13 901 2 5230 242 80 4 Jfls-Køn 882+003 0.39 4 80 1 2 1 0 0 10 17770 2 0 544 80 5 Hm-Y11hrrnä l73 ^883 0.39 2 85 3 2 1 0 0 1 169 1 1197 2668 50 4 La-Lva 150+511 0.38 4 95 3 12 1 0 0 10 6961 2 5959 355 .80 4 Hpk-Sk 393 ^ 670 0.38 5 80 1 13 1 0 1 12 18588 1 1495 46 80 s TJa-Rho 7 14 ^ 625 0.38 3 95 3 16 1 0 0 2 12775 1 1629 265 ao Kkl-Rriia 320+517 0.38 4 140 3 29 1 0 1 11 18161 1 1595 67 80 5 Yv-01 636 ^ 094 0.38 3 95 3 ID 1 0 0 2 12475 1 3466 418 80 5 Tku-IJkp 260+592 0.38 7 55 3 10 1 0 0 5 405 6 3683 1247 50 s Fm-Par 535+2142 0.38 4 35 1 2 0 1 0 10 17280 1 2054 1533 50 5 ht. 	sivur. 
0.38 5 100 1 5 1 0 0 14 19699 1 1266 75 ao s Tor-Hra 1020+659 0.37 1 35 2 4 1 0 0 1 11823 1 594 2524 50 5 011j-Prv 62 ^ 5143 	* 	C 0.37 5 120 3 16 1 0 0 13 871 2 68 161 80 5 lim-Kon 613+392 0.36 4 140 3 29 1 0 1 11 18019 1 5043 64 80 Sk-Yv 	. 573+2147 0.36 5 45 1 2 0 1 0 12 18580 1 3161 885 50 Rhe teoll.r. 731+675 0.36 2 85 1 3 1 0 0 1 11912 1 251 165 80 0 La-Lva 192+675 0.36 6 95 3 11 1 0 0 9 16681 1 984 360 80 5 Hpk-Jy 362+656 0.35 5 -120 3 14 1 0 0 13 8794 3 8774 176 80 5 Ol-Kon 835+1147 	 0 0.35 4 95 3 12 1 0 0 10 17279 1 225 324 ao Upk-Sk 356+51414 0.34 5 45 3 6 0 1 0 14 19514 1 2543 2788 50 5 Karisaari-Pajusaarj 862 ^ 1486 0.34 6 120 3 16 1 0 0 8 18293 1 3548 146 80 s lim-Kon 595+500 	 0 0.34 5 120 3 22 1 0 0 14 19508 1 73 106 80 s 01-Toi 839+922 0.34 3 95 1 3 1 0 0 2 13243 1 5987 124 80 5 Prl-Pko 401 ^ 619 0.33 7 95 3 6 1 0 0 6 4644 4 47 618 ao Pn-Par 1475 ^ 1425 0.33 6 120 3 25 1 0 0 6 15249 3 57 92 80 5 Jy-Pm 1432+852 0.33 6 120 3 23 1 0 1 8 18215 1 212 99 80 5 Pm-Ilrn 531+582 0.33 2 85 2 2 1 0 0 1 176 3 5052 750 80 3 La-Lva 189+ 14 10 	 . 	 0 0.32 6 '120 3 15 1 0 0 6 15323 1 7988 148 40 Hko-Vnj 1411 ^ 911 
0.32 7 120 3 16 1 0 0 7 5071 1 2076 138 80 4 Jns-Kon 6914+646 
0.32 3 95 3 -12 1 0 0 9 6007 1 1692 292 80 4 Hpk-Sk 	1 303+839 
0.32 5 45 1 2 0 1 0 12 18580 1 1861 780 50 s Rhe-Lal 730+123 0.32 4 120 3 16 1 0 0 10 17513 1 1144 137 80 5 St<-Vs 1427 ^ 277 0.31 3 85 3 10 1 0 0 2 12260 1 581 426 60 s Tku-Ukp 217+050 0.31 1 95 2 6 1 0 0 1 11076 1 4530 188 80 Hy-Kr 151+306 0.30 7 80 3 11 1 0 0 7 5261 2 25 430 60 4 Jns-Kon 7142+4145 
0.30 3 95 	-1 2 1 0 0 2 13359 2 0 167 80 5 Pko-Hok 14'I212 
0.30 5 100 1 5 1 0 0 14 19701 2 463 60 ao 5 Tor-Rra 	. - .1033 ^ 1475 
0.30 5 120 3 14 1 0 0 12 18606 1 71 -147 ao Ol-Kon 811 ^512 0.30 5 95 1 8 1 0 0 14 19778 1 2361 41 80 Hol-KJä 1038+R56 
0.30 2 35 3 6 0 1 0 5 14594 1 1970 4016 60 5 Kuk.teoll.r. 196+600 
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48 80 5 
_________________ Ol-Kon 852+983 
0.29 4 120 3 16 1 0 0 10 17561 4 6676 125 80 5 Sk-Vs 1152+8 111 
0.29 7 140 3 17 1 0 1 5 14932 1 32 86 80 5 Irnr-Jna 390+605 
0.29 5 45 1 2 0 1 0 12 18741 1 3712 707 60 5 HaukipuJas-Makcinnie T9+610 	• 
0.29 7 95 3 13 1 0 0 7 494 1 822 243 80 5 Nrl-Sä 569+137 
0.28 6 50 1 2 -1 0 0 8 16153 1 198 568 50 5 Snj-Isv 1120+808 
0.28 2 85 3 2 1 0 0 1 1733 4 1438 1964 60 4 Lh-Lva 152+070 
0.28 1 95 3 6 1 1 0 1 1303 1 4458 436 50 5 Hy-Kr 9'4+9111 
0.28 7 140 3 18 1 0 4 5 14933 1 32 80 80 5 Imr-Jns 381+117 
-0.28 3 75 3 2 1 0 0 2 211 7 2684 2505 80 3 Kn-Ktu 310+965 
0.28 1 95 3 6 -1 0 0 1 11443 1 800 510 50 5 Hy-Kr 67+386 
0.27 2 85 2 2 1 0 0 1 175 3 5973 631 80 4 Lh-Lva 170+111 
0.27 3 95 3 12 1 2 0 9. 6211 2 224 178 60 5 Hpk+Sk 312+237 
0.27 5 95 1 2 1 0 0 14 19840 1 5 149 80 5 Kji-Kls 10911+569 
0.26 2 35 3 10 0 1 0 5 3593 2 408 2159 50 4 Mk1 teoll.r. 203+800 
0.26 5 95 2 6 1 0 0 13 19145 2 63 158 80 5 Jns-Kon 872+09 11 
0.25 5 .100 3 5 1 0 0 14 940 1 1218 509 80 4 Nlesti-Äj 1076+ 1496 
0.25 2 85 1 2 1 0 0 1 1732 1 0 176 80 5 Lh-I,va 173+151 
0.25 3 95 3 12 1 0 0 9 6007 2 0 233 80 4 Hpk-Sk 307+598 
0.25 4 70 2 3 1 0 0 10 17407 3 6790 566 80 Jk-K3k 1429+1141 
0.25 7 95 3 11 1 0 0 7 15880 1 2499 251 60 5 Jns-Kon 732+560 
0.25 5 95 1 2 1 0 0 14 19837 1 2082 138 80 5 Kjä-Kls 1065+9148 
0.25 5 80 3 13 1 0 1 12 18586 1 683 297 80 5 Tmj-Rhe 721+833 
0.25 4 60 3 3 1 0 0 10 741 2 6094 2207 80 3 Pnli-Pts 520+635 
0.24 7 95 3 .11 1 0 0 7 15880 1 3678 246 bO Jns-Kon 733+660 
0.24 3 95 3 14 1 0 0 4 14293 1 3714 192 80 Ov-Hpk 250+868 
0.24 2 85 1 2 -1 0 0 1 11911 1 373 167 80 5 Lh-Lva 198+070 
0.24 3 95 3 10 1 0 0 2 12477 1 720 266 50 5 Tku-Ukp 256+655 
0.24 3 75 1 2 1 0 0 2 12789 1 988 213 50 5 Kn-Ktu 298+086 
0.24 3 35 -1 2 0 1 C 4 13789 1 1528 978 50 5 . 	Tpe 	teoll.r. 183+019 
0.24 3 35 1 2 0 1 0 4 13708 1 1192 970 50 5 Ur teoll.r. 
0.24 5 45 2 4 0 1 0 14 9643 1 993 977 80 4 Iki 	teoll.r. 10614+068 
0.24 4 160 3 34 1 0 1 10 17330 2 121 27 80 5 Pko-Sk 327870 
0.23 1 95 3 6 1 0 0 1 11173 1 514 428 80 11y-Kr 122+069 
0.23 4 120 3 16 '1 0 0 10 17653 1 3183 100 80 5 Sk-Vs 14514+781 
0.23 3 95 1 3 1 0 0 2 13321 1 356 85 60 5 Pr-Prn 1415+973 
0.23 3 45 3 6 1 0 0 4 304 2 10 1893 40 3 Ti-VI 152+370 
0.23 3 140 3 26 1 0 0 4 13549 2 27 45 80 5 T1-Tku 193+255 
0.23 1 85 3 4 1 0 0 1 153 2 3724 787 80 4 0111-Prv 51+1614 
0.22 4 70 1 3 -1 0 0 10 17373 2 1797 152 80 Sk-Ksk 11145+2148 
0.22 4 70 1 3 1 0 0 10 17367 1 544 ISO 50 5 SkKk L4L4'(+040 
0.22 1 35 1 1 0 1 0 4 13847 1 320 1787 30 111 	teoll.r. 1014+730 
0.21 7 95 1 1 1 0 0 7 15694 2 404 236 80 5 JnI10 638+086 
0.21 7 95 3 11 1 0 0 7 5261 2 3902 212 80 4 Jns-K0n 7'46+773 
0.21 4 70 2 3 1 0 0 10 665 4 5435 473 50 5 Sk-Kk 505+0146 
0.21 3 80 1 3 1 0 0 2 13330 1 747 108 80 5 Pr-Pko 1423+621 
0.20 5 85 1 1 1 0 0 12 8391 1 412 282 80 5 Kou-Tlk 786+5113 
0.20 4 70 3 3 1 0 0 10 6761 2 0 1386 50 4 Sk-Ksk 518+862 
0.20 4 120 3 16 1 0 0 10 17633 1 1777 88 80 5 Sk-Vs 1456+090 
0.20 6 95 3 6 1 0 0 6 15322 4 1916 373 50 5 IikoSl 415+392 
0.20 6 120 3 11 1 0 0 8 16165 2 5900 127 80 5 Ilm-Upi 5614+0111 
0.20 6 35 3 2 0 1 0 8 23 401 2556 8193 50 1 Var teoll.r. 1126+156 (D 0.20 7 95 3 11 1 0 0 7 5261 5 51 202 80 s Jns-Kon 757+823 
0.20 5 100 3 5 -1 0 0 14 19676 4 532 401 60 Tor-Rra 1002+305 
0.20 5 120 3 14 1 0 0 i4 19650 1 126 98 80 5 Lla-Ksl 911+350 
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0.20 5 120 3 14 1 0 0 14 19660 1 94 97 ao s Lia-Roi 
_____________________ 
934+5148 
0.19 2 50 1 2 0 1 0 5 14918 1 2054 390 ao Spl teo11.'. 3642l4 
0.19 3 140 3 26 1 0 0 4 13571 1 6188 38 80 5 T1-Tku 183+009 0.19 6 120 3 11 1 0 0 8 16043 2 4064 121 80 Ilm-HpJ 595+328 
0.19 6 120 3 11 1 0 0 8 16082 1 1391 121 80 s Ilm-Hpj 578 ^ 315 0.19 1 95 3 6 1 0 0 1 11295 1 518 352 50 5 IIy-Kr 91+202 
0.19 7 80 3 1 -1 1 0 0 7 526 1 186 269 50 4 Jns-Kon 757 ^076 
0.19 4 120 3 12 1 0 0 11 18293 2 110 109 80 5 Ilfl-Yy 678+720 
0.19 4 70 1 3 1 0 0 10 17157 1 4175 128 80 SnJ-Ksk 1492+7112 
0.19 5 100 2 5 1 0 0 14 19722 1 773 125 80 NlesO-Äj 1082+079 
0.19 4 60 3 2 1 0 0 10 67 41 1404 2596 80 2 Him-Ylihärmä 1178+960 
0.19 4 70 1 3 1 0 0 10 17112 1 3028 127 50 5 Snj-Ksk 1185+567 
0.19 3 95 3 10 1 0 0 2 12396 1 3622 206 80 5 Tku-Ukp 221+908 
0.18 7 75 1 6 1 0 0 7 9004 2 253 54 80 5 Jns-Kon 835+560 
0.18 1 95 3 6 1 0 0 1 11491 1 636 336 80 !iy-Kr 65 ^ 186 
0.18 5 100 3 5 1 1 0 14 19634 1 6253 303 8 Tor-Rra 961+562 
0.18 4 70 1 3 1 0 0 10 17123 4 520 123 80 5 Srij-Ksk 510+1485 
0.18 7 120 3 11 1 0 0 7 15663 1 1826 114 80 s Ilko -VnJ 520+906 
0.18 3 85 3 10 1 0 0 2 12393 1 1625 249 80 5- Tku-Ukp 230+902 
0.18 7 95 3 -13 1 0 0 7 -15600 1 514 152 80 5 Nx1-Sb 560+6214 
0.16 7 140 3 17 1 0 1 7 15543 1 187 53 80 5 Irnr-Jns 1171+290 
0.16 6 -100 2 7 1 0 0 8 -16498 1 97 84 80 5 S1J-smj 562+005 0.18 7 120 3 -16 1 0 0 7 15835 1 500 76 80 5 Jriz-Kon 700+656 
0.17 4 70 1 3 1 0 0 10 17373 1 341 118 50 s 14116 ^ 207 0.17 6 100 3 7 1 0 0 8 16453 2 17 - 1 248 50 5 Slj-Srnj 531+202 0.17 5 -120 3 14 1 0 0 14 -19544 1 334 85 80 5 Lia-Roi 879+172 
0.17 5 120 3 22 1 0 1 14 19509 1 290 54 80 01-Tor 8146 ^ 812 0.17 3 75 3 2 1 0 0 2 2 -193 1 1494 1498 50 5 Kri-Ktu 308 ^ 163 0.17 -1 35 3 2 0 1 0 1 1 -1573 1 2328 68 -18 80 0 Tkl 	teoli. 	r. 17+369 0.17 5 45 3 6 0 1 0 14 920 ?. 1725 1374 60 4 R1v1karj-V-1oto 863 ^ 660 
0.17 5 100 3 5 1 -1 0 14 19634 1 6344 277 80 5 Tor-Rra 961+5&2 
0.17 5 95 1 1 1 0 0 13 895-1 1 1455 184 80 5 Kou-Tlk 732+222 
0.17 3 -120 3 25 1 0 0 2 12979 -1 86 46 80 5 Llh-Kki 238 ^ 8 146 0.16 5 100 3 5 1 0 0 -14 19556 2 7 -175 328 60 5 Top-lra 905+506 0.16 5 -100 3 5 1 0 0 14 19639 1 390 328 80 5 Tor-Rra 975+728 
0.16 7 120 3 -10 -1 0 0 6 15206 1 1977 11 -1 80 5 Po-Par 493+068 
0.16 7 95 1 1 1 0 0 7 15696 2 913 177 60 5 Jns-Ilo 630+8'12 
0.16 3 95 3 -14 1 0 0 4 14297 2 3008 126 80 5 Ov-Ilpk 255+2117 0.16 4 120 3 16 1 0 0 10 17527 1 5315 69 80 5 SnJ -Vs 11I?756 
0.15 7 75 3 11 1 0 0 7 5265 1 857 245 50 5 Jnskon 765+560 
0.15 5 -100 3 5 -1 0 0 14 19634 3 jos 303 80 5 Tor-Rra 962+672 
0.14 6 -100 -1 8 1 0 0 9 642 -1 1 232 18 80 5 JyIlpJ 1405+800 
0.14 2 120 3 18 -1 0 -1 5 14888 1 5482 55 80 5 L-Par - 3111 ^760 
0.14 2 85 1 2 1 0 0 4 1404 -1 1 2068 98 80 5 Lh-Lva 136+7119 
0.14 5 120 3 14 1 0 0 -12 18687 1 836 70 80 5 Ol-Kon 7711+052 
0.14 5 -120 3 16 1 0 0 13 87-11 1 4075 60 80 5 lim-Kon 601+1172 
0.14 2 85 -1 2 1 0 0 1 1189 -1 1 4440 95 80 5 Lh-Lva 182+757 
0.14 7 95 3 -13 1 0 0 7 15595 1 1783 117 80 5 Nrl-Sj 580 ^295 0.13 5 20 1 4 0 1 0 14 920 2 085 833 80 4 Kem-Ajo 866+780 0.13 7 120 3 10 1 0 0 6 15 -196 1 247 9 -1 80 5 Pm-Par 519 ^ 11211 0.13 1 35 1 2 0 -1 0 1 11007 1 2922 5 -16 60 5 Lpo tcoll.r. 192+980 0.12 4 70 3 3 1 0 0 10 676 8 0 843 80 4 Snj-Ksk 522 ^ 6116 
0.12 5 45 3 2 0 1 0 12 18708 1 1818 3049 80 5 
- 
Tua-Rusto 759+707 	- 0.12 1 35 1 2 0 1 0 1 11007 1 1986 502 60 Lpo teoll.r. 193+0110 0.12 4 70 3 3 1 0 0 10 676 8 724 823 50 4 Snj-Ksk 528+233 
0.12485 1 1140011 18396 1847 . 1668 S YiJPi 





























TIEN 	AORISTEYK TINDEKiN 	UA1A UUUU 	AUIJ1I 
KVL INDEKSI .JL <.. rIEN NRO IE0S ET RATAOSA+KM 	 ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 
0.12 5 45 4 0 1 0 14 19523 '1 724 1451 60 5 
Tor-Hoy 
Hko-VnJ 1179+713 
0.11 7 120 1 11 1 0 0 6 15426 1 -96 7 
0 
s TJa-Rhe 710+1118 
0.11 5 80 3 13 1 0 1 12 8121 2 5213 132 
80 
80 5 Vnj-Smj 667 ^ 356 
0.11 7 100 3 7 1 0 0 7 15680 1 132 154 
5 llko-Vnj 518+960 0.11 7 120 3 '11 1 0 0 7 15664 2 677 68 80 80 Sk-Ksk 11311+837 
0.11 4 70 1 3 1 0 0 10 17407 '1 68 72 
5 Hpk-Jy 359+285 
0.10 6 95 3 '11 1 0 0 9 6013 1 335 105 
80 
50 s Jy-Hpj 1189+005 
0.10 6 85 1 '1 1 0 0 9 6492 1 229 
144 
5 Vhj teoli. r. 
0.10 2 35 1 2 2 0 0 5 14609 1 34'. 
283 80 
60 1 Ka teoll.r. 171+200 
0.10 2 35 3 2 0 1 0 5 12 30 1684 4239 
80 Jns-Kou 8115 ^ 895 
0.10 5 95 2 6 1 0 0 13 9002 1 2720 62 5 Sk-Ksk 1180±136 
0.10 4 70 2 3 1 0 0 10 17151 1 311 
219 80 
80 s Jns-Ilo 6511+91111 0.09 7 95 1 1 '1 0 0 7 4944 1 2247 106 
104 80 .Jns-Ilo 686+050 0.09 7 95 1 1 1 0 0 7 15756 1 6028 
80 5 Ov-Hpk 238 ^69 11 
0.09 3 95 3 '14 1 0 0 4 14283 1 7052 72 
80 Pr-Pko 396+217 
0.09 3 95 2 3 1 0 0 2 2603 1 4204 
82 
111 
148 80 5 Tor-Hra 911+112 







1 283 326 50 5. Pr-Pko 
386+631 












3 11 '1 0 0 9 16679 1 36 85 
80 s Hpk-Jy 355+138 
40 2 4 0 1 0 7 573 2 1246 438 
60 4 Smj-VflS 596+397 
0.08 7 
1 2 1 0 0 1 11869 1 856 58 80 5 
Lh-Lva 160+335 
0.08 2 85 
2 0 1 0 9 69 3 2625 . 1082 80 2 
Suo teoll.r. 14 18+0511 
0.08 6 35 2 





1 1 0 0 13 19321 1 1760 87 80 5 
Kou-Tlk 7211+7711 
0.08 5 
3 11 1 0 0 8 16031 1 5939 49 80 5 
Ilm-HpJ 598+813 
0.08 6 120 
10 1 0 0 14 19525 1 1185 308 60 5 
Tor-valtak.r. 886+955 
0.08 5 50 3 
6 1 0 0 7 15953 1 1646 141 80 5 
Jns-Kon 819+556 
0.08 7 95 3 







95 1 1 1 0 0 13 19197 1 184 83 80 
Kon-Tlk 675+11311 





0.07 4 35 3 2 0 1 0 10 67 23 4757 2859 80 2 Tor-Hra QVI+120 
0.07 5 100 3 5 1 0 0 14 19619 1 242 139 80 5 I,Vt 	teoll.r. 
0.07 6 35 3 2 0 1 0 9 6403 1 1507 2819 50 5 s teoll.r. 258+3 11 5 
0.07 3 35 3 4 0 1 0 2 249 2 183 11.04 60 4 JY - Pj 1111+735 
0.07 6 100 3 8 1 0 0 9 16759 1 961 83 80 5 Tor-Röy 890+058 
0.07 5 45 3 4 0 1 0 14 19523 1 3852 '810 80 5 Sk-Ksk 1191+262 
0.06 4 70 1 3 1 0 0 10 17157 2 510 44 80 5 Sk-Vs 1157+9 11 6 
0.06 4 120 3 16 1 0 0 10 17649 1 1416 28 80 5 Lis-Fas 731+030 
0.06 7 50 3 4 1 0 0 7 15865 1 761 643 80 Hpk-Sk 319+281 
0.06 3 95 3 12 1 0 0 9 6212 2 196 58 80 80 
5 
0 Pks sivur. 517+000 0.06 7 35 1 2 0 0 0 6 4403 1 649 504 Lh-L.va 158+6611 
0.06 2 85 2 2 1 0 0 1 1672 1 4297 137 80 5 .Jns-Ilo 6311+510 
0.06 7 95 1 1 1 0 0 7 15699 2 1088 65 80 Ina-Kon 818+313 
0.06 7 75 3 6 1, 0 0 7 15953 1 255 172 80 5 .Ka teoll.r. 
0.06 2 35 1 2 0 1 0 5 3603 1 1284 232 80 80 
5 
s Myt-Ristiina 0.05 6 50 1 2 1 0 0 6 15118 1 1081 109 Kon-Tik 707+1108 
0.05 5 95 2 1 1 0 0 13 19229 1 2106 201 80 Tor-Röy 892+101 
0.05 5 45 3 4 0 1 0 14 921 2 1717 574 80 80 
4 








•4e steyksen e- 	 t 	UL v 	 fti 15-#n vnnet r u -rmnio 	 • 





1 ° Jo 
YLEISEN IEN: .TASORI5TEyKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUUitUUSJÄRJESTYKSESS 
INDEKSI 
t ti. :- JL . rIEtNRo IEOS ET KVL z> RATAOSA+KM ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ > 3 
0.04 5 85 '1 1 1 0 Q 13 19331 3 












1 0 0 10 17123 1 3550 22 80 5 Sk-Ksk 511+2119 
0.03 6 35 1 2 
1 
0 
0 0 9 6493 2 514 '149 80 5 Jy-HpJ 500+800 
0.03 6 85 1 2 
1 6 4502 '1 3368 129 50 5 Hps teoll.r. 911+0O0 







9 6542 1 1687 15 80 5 Jy-Hpj 519+551 
0.03 2 35 3 1 
14 19558 '1 194 54 80 s Tor-Bra 9011+272 
0.02 5 95 3 6 
0 
1 
1 0 5 359 5 1075. 2131 50 Kra teol]..r. 185+368 
0.02 5 95 2 








2 0 1 0 2 13321 1 423 85 60 Pko sorar. 415+991 1 1 0 0 12 18553 1 4582 24 80 Vtl-Ro 691+113 0.02 2 35 3 2 0 1 0 6 15203 1 2227 733 60 Vuolinko teoll.r. 298+990 0.02 5 95 3 6 1 0 0 13 19149 1 2369 31 80 5 Jns-Kon 877+135 0.02 5 100 3 5 1 0 0 14 19616 1 180 31 80 5 Tor-Rra 918+617 0.01 7 75 2 1 1 0 0 7 15623 2 0 75 ao s Jns-Ilo 644+603 0.01 4 35 3 2 0 1 0 10 667 1 540 451 60 4 Ksk teoll.r. 532+518 0.00 6 85 1 .1 1 0 0 9 6551 1 1574 s ao s Jy-UpJ 532+909 0.03 6 85 1 1 1 0 0 9 6572 1 635 3 j 5 Jy-Hpj 550+7911 0.00 4 85 -1 1 1 0 0 11 7625 1 395 '1 80 Jy-Hpj 582+508 0.00 3 95 2 0 1 0 0 2 3352 1 5808 107 80 s Pko-IIpk 450+700 0.00 3 95 1 0 1 0 0 2 13035 1 306 76 80 Prl-Pko 349+700 0.00 3 95 1 0 1 0 0 2 13041 1 908 298 50 Prl-Pko 355+088 0.00 3 95 1 0 1 0 0 2 13189 1 738 98 80 Prl-Pko 	: 369+891 0.00 3 95 1 0 1 0 0 2 13203 (1 2034 -135 80 Prl-Pko 	. 376+176 0.00 3 95 1 0 1 0 0 4 3353 1 1678 56 ao s Pko-Hpk 115'4t223 0.00 3 85 1 0 1 0 0 4 3358 2 5036 54 80 Pko-Hpk 460+5011 0.00 5 50 4 8 '1 0 0 14 9422 1 2780 1605 50 Ro1-KJi 976+385 0.00 5 50 4 20 1 0 0 14 19526 1 3351 504 80 5 01-Tor 880+702 0.00 7 35 1 0 1 0 0 6 4672 1 143 163 80 5 Rml sivur. 0.00 4 35 1 0 0 1 0 9 16603 1 1475 689 50 5 Pvi teoll.r. 0.00 4 35 1 0 0 1 0 11 87 12 815 2758 60 2 Haapaj. 	teoll.r. 589+060 	* 0.00 4 35 1 0 0 1 0 11 7706 1 484 3754 50 Phä teoll.r. 616+758 0.001 4 35 1 0 0 1 0 11 18671 1 3191 998 50 s Phä kalvosr. 614+1100 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 












YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYKSET 
TIEPI IREITTÄIN 
ONNETTOMUUSALTTIUS INDEKS IN 
MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ 
( Tiedot 1.1.86 ) 
YLEISEN TIEN TASO1ISTEYKSET INDEKSIN MUKAI,ESSA SUUSJÄRYKSESSÄ TIEPI-IEi'I±ÄIN' 
1 ______ _______ - - - - - _________ - 
INDEKSI IENNRO IEOS/ ET I(VL z .11. ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 
ui t0 0< <I : ' * 	- - - 	-- - - - ±. ._> - •- ... • 




9482 5 60 1 120 107 2 0 1 
1 47.80 3 11605 1 112 819 5 80 1 60 	'152 2 0 1 
1 38.93 3 - 11613 1 3390 667 5 50 1 60 152 2 0 1 
1 32.66 1 11007 1 164 1077 5 50 1 95 21 1 3 0 
1 29.60 2 '104 1 898 -1606 4 50 1 160 26 1 0 0 
1 21.62 3 115 2 2913 26 -14 3 50 1 160 24 1 2 0 
1 20.08 3 11393 1 208 869 5 50 1 120 107 2 0 0 
1 '12.17 '1 11141 2 111 198 5 80 1 160 24 1 0 0 * 
1 '11.18 -1 11227 1 3478 '182 5 80 1 60 24 1 0 0 
1 6.65 2 '11061 '1 8542 361 5 80 '1 160 24 1 0 0 
1 4.41 2 11129 1 3936 239 5 50 1 60 24 1 0 0 
1 2.75 3 '11121 1 1852 5087 5 50 1 95 6 1 0 0 
'1 2.22 3 11061 1 31 -12 361 5 80 1 60 24 1 0 0 
1 2.08 1 '11851 -1 1084 1202 5 50 2 85 2 1 -1 0 
1 1.99 1 11057 -1 760 105 5 80 1 95 21 '1 0 0 
1 1.50 3 11490 '1 703 2776 5 50 1 95 6 1 0 0 
1 1.32 3 149 1 617 3662 4 50 1 95 6 1 0 0 
1 '1.21 1 11325 '1 4833 224 5 80 1 95 6 1 0 0 
1 1.06 21492 1 121 1225 4 50 1 85 6 1 0 0 
'1 0.91 2 11541 2 2085 12318 5 60 '1 35 2 0 1 0 * 
1 0.51 1 11193 1 196 150 5 50 1 95 6 1 0 0 * 
'1 0.80 2 '11119 '1 308 789 5 50 1 75 6 1 0 0 
'1 0.78 1 11857 '1 '1433 542 5 80 2 85 , 2 1 0 0 
'1 0.74 3 '11697 2 2625 2102 5 60 1 95 4 1 0 0 
'1 0.67 3 11822 1 215 1925 5 50 1 85 4 1 1 0 
1 0.56 1 '11737 1 '1710 155 5 80 '1 95 4 1 0 0 
'1 0.56 '1 11075 1 615 103 5 80 1 95 6 1 0 0 
1 0.54 1 11191 '1 312 99 5 80 1 95 6 1 0 0 
1 0.46 '1 11748 2 2352 160 5 80 1 85 4 1 0 0 
'1 0.45 2 153 1 3094 523 4 80 1 85 4 1 0 0 
1 0.44 3 '11065 1 1636 60 5 50 '1 60 24 1 1 0 
1 0.42 3 11013 '1 '136 219 5 80 1 95 21 '1 0 0 
1 0.40 '1 1762 1 2108 280 5 80 2 85 2 '1 0 0 
1 0.39 3 169 1 1197 2668 4 50 2 85 2 1 0 0 
1 0.37 2 11823 1 594 2524 5 50 1 35 4 1 0 0 * 
-1 0.36 1 11912 1 251 165 0 80 2 85 3 1 0 0 
1 0.33 2 176 3 5052 750 3 80 2 85 2 1 0 0 
1 0.31 2 11076 1 4530 188 5 80 1 95 6 1 0 0 
1 0.28 3 1733 1 1438 1964 4 60 2 85 2 1 0 0 
1 0.28 3 -1303 1 1458 436 5 50 '1 95 6 1 1 0 
-1 0.28 3 11463 1 800 5 -10 5 50 1 95 6 1 0 0 
1 0.27 2 '175 3 5973 631 4 80 2 85 2 1 0 0 
1 0.25 -1 '1732 1 0 176 5 80 2 85 2 1 0 0 
1 0.24 1 11911 1 373 167 5 80 2 85 2 1 0 0 
1 0.23 3 11173 1 514 428 5 80 1 95 6 1 0 0 
'1 0.23 3 153 2 3724 787 4 80 1 85 4 1 0 0 
1 0.19 3 11295 1 6 -18 352 5 50 1 95 6 1 0 0 
1 0.18 3 11491 1 636 336 5 80 1 95 6 1 0 0 
1 0.17 3 -11573 1 2328 6818 0 80 '1 35 2 0 -1 0 
1 0.14 1 11891 1 4440 95 5 80 2 85 2 1 0 0 
1 0.13 1 11007 1 2922 516 5 60 1 35 2 0 1 0 
1 0.12 -1 11007 1 2986 502 5 60 1 35 2 0 1 0 
1 0.08 1 11869 1 856 58 5 80 2 85 2 1 0 0 


















(F- * Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 
1_ 
XLELSEN-T-tAZORIZTYKSET.. 'NDK1S4 14UKAISSSA SUURUUSJRJESTYKSEsSA TIEP. 
ONNETTOMUUKSIEN MRÄ > 3 - - 












137 5 80 2 85 
- 
2 '1 0 0 
1 0.04 3 11751 1 2532 133 5 80 1 85 4 1 0 0 
1 0.03 3 53 3 2914 2607 2 80 1 2S 2 0 1 0 
1 0.00 1 11015 1 1780 175 5 80 0 0 0 0 0 0 
2 39.05 3 2343 1 676 6355 5 50 3 60 24 1 0 0 
2 24.73 3 235 2 381 4025 4 50 3 60 24 1 0 0 
2 21.98 3 12284 1 66 3577 S 80 3 60 24 1 0 0 
2 16.71 3 224 1 433 2719 3 50 3 60 24 1 0 0 
2 11.70 3 224 11 152 2295 3 50 3 40 26 1 0 0 
2 9.88 2 12201 1 1849 536 5 80 3 .60 24 1 0 0 
2 9.70 3 226 10 1233 '136 4 50 3 40 26 1 2 0 
2 9.66 2 2351 2 2587 524 4 80 3 160 24 1 0 0 
2 8.74 2 1011 3 1727 237 5 50 3 .60 24 1 1 0 
2 7.77 3 189 2 2740 12135 3 60 3 80 10 1 0 0 
2 7.64 3 1891 1 1537 4705 5 50 3 95 15 1 1 0 
2 7.29 1 12145 1 866 898 5 50 3 95 9 1 0 0 
2 6.80 3 2351 1 '1966 '1106 4 60 3 60 24 '1 0 0 
2 6.73 3 2143 1 '1336 1335 5 50 3 .20 25 1 2 0. 
2 6.69 2 2351 3 7438 363 4 80 3 60 24 1 '0 0 
2 6.37 3 1891 '1 2235 3919 5 50 3 95 15 1 1 0 
2 5.75 3 12193 1 1083 936 5 60 3 60 24 1 0 0 
2 4.98 2 184 2 5446 270 4 80 3 60 24 1 0 0 
2 4.69 3 192 2 433 5195 3 80 3 95 10 1 0 0 
2 4.59 3 12193 1 4927 747 5 60 3 60 24 1 0 0 
2 4.50 3 1863 1 410 523 5 50 3 60 24 1 2 0 
2 4.12 3 2662 '1 334 1364 5 50 3 20 21 1 0 0 
2 4.11 3 '12268 1- 900 807 5 60 3 40 26 1 0 0 
2 3.81 1 '12113 1 236 625 803 160 24100 
2 3.70 2 2354 '1 4167 201 5 80 3 60 24 1 0 0 
2 3.47 1 13003 1 2502 840 5 50 3 95 6 1 0 0 
2 2.89 3 2262 1 4588 568 5 80 3 40 26 1 0 0 
2 2.71 3 225 11 4645 531 4 50 3 60 26 1 0 0 
2 2.17 3 '12981 1 2234 603 5 80 3 20 25 1 0 0 
2 2.09 3 2771 2 2861 233 5 80 3. 60 35 1 0 '1 
2 2.05 3 12883 2 0 805 5 80 3 '10 21 1 0 0 
2 '1.97 1 1914 2 0 218 5 80 3 95 '10 1 0 Cl 
2 1.91 3 12116 1 66 	' 311 5 80 3 60 24 1 0 0 
2 '1.86 3 12885 '1 333 614 5 50 3 20 21 1 0 0 
2 1.83 '1 12656 1 4192 '127 5 80 3 95 16 1 0 0 
2 1.82 3 12897 1 '1462 601 5 80 3 20 21 1 0 0 
2 1.70 3 12786 1 2840 1179 5 50 3 95 '16 1 0 0 
2 '1.68 3 2172 1 1234 830 5 50 3 95 16 1 2 0 
2 '1.43 3 195 3 5945 '1811 5 50 3 95 10 1 0 0 
2 '1.58 1 12373 1 5373 175 5 80 3 95 '10 1 0 0 
2 1.56 1 12933 2 0 127 5 	' 80 3 70 25 1 0 0 
2 1.55 3 12265 1 1961 305 5 80 3 40 26 1 0 0 
2 '1.49 2 1912 '1 986 552 4 80 3 95 10 1 0 0 
2 1.49 3 2652 1 1032 2748 5 80 3 95 6 1 0 0 
2 '1.45 3 250 1 2764 402 5 80 3 20 25 1 0 0 
2 '1.44 3 12961 1 5656 577 5 60 3 00 25 '1 0 0 
2 '1.36 3 13344 2 0 '152 5 80 3 60 35 1 0 1 
2 '1.34 1 13002 1 50 398 5 80 3 75 6 1 0 0 
2 1.16 3 12269 1 4189 228 5 50 3 40 26 1 0 0 
2 '1.14 1 '12391 1 3484 126 5 80 3 95 10 1 0 0 
2 '1.14 3 207 1 1702 562 4 80 3 95 16 1 2 0 
2 1.11 3 12441 1 1289 217 5 80 3 40 26 1 0 1 
.JUS LdbULI.SLeyKSeeIL vu taennettu urvaiaitos vuosina iID-ö4, on onnettomuudet huomioitu 















YLEISEN TIEN TASORISTEYXS L-IN-D-K-&IN.-MUKAISESSA- .SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
- ___TVH ___ ___ ____ VR 
ONNETTOMUUKSIEN MAARA> 3 INDEKSI 1ENNRO IEOS ET KVL v. 	1975 -84 O 0< <W <?: : 
_____________ ___________ 1...- F " > . J) _________________________________________________________________________________ 




740 50 •W T T 5 
1.06 3 121 -15 1 73 '172 5 80 3 160 24 1 0 0 
0.99 3 226 -1 '1 564 195 5 80 3 140 26 1 0 0 
0.96 3 12269 '1 8098 188 5 60 3 140 26 1 0 0. 
2 0.88 2 12791 2 3066 254 5 80 3 85 16 1 0 0 
2 0.86 3 2652 2 3608 1582 5 80 3 95 6 1 0 0 
0.84 3 12301 1 5 -16 233 5 50. 3 120 25 1 0 0 
2 0.83 3 193 1. 4029 920 4 60 3 95 10 1 0 0 
2 0.83 3 2174 2 856 572 4 60 3 95 16 -1 0 0 
- 0.74 1 13233 1 3850 273 5 80 3 95 3 1 0 0 
2 0.60 3 2464 1 250 200 5 80 3 120 2 -1 -1 0 0 
0.60 3 12435 '1 1035 117 5 80 3 140 26 1 0 0 
2 0.60 3 -1 223 -1 -17 5 80 3 -140 26 1 0 0 
2 0.55 '1 12395 1 4931 61 5 80 3 95 -10 1 0 0 
2 0.54 3 211 7 3467 4773 3 50 3 75 2 •i 0 0 
2 0.53 3 42 9 1895 4735 2 80 3 75 2 - 1 0 0 
2 0.53 3 12977 1 579 176 5 80 3 110 25 1 0 0 
2 0.51 3 -195 -1 -1 2347 560 4 80 3 95 10 1 0 0 
2 0.49 1 2652 2 -1068 2003 5 50 3 35 2 0 -1 0 
2 0.43 1 -132'. -1 1 3164 157 4 80 3 95 3 '1 0 0 
2 0.40 '1 12690 1 708 352 5 50 3 75 2 1 0 0 
2 0.3S 3 -12775 1 1629 265 5 80 3 95 16 1 0 0 
2 0.38 3 -1•'5 1 346-5 4 -18 5 80 3 95 10 1 0 0 
2 0.34 1 -13243 -1 5987 -124 5 80 3 95 3 -1 0 0 
2 0.31 3 1 -160 -1 581 4265 603 85 10100 
2 0.30 -1 15359 2 0 '167 5 80 3 95 2 1 0 0 
2 0.28 5 211 7 2664 2505 3 60 3 75 2 1 0 0 
2 0.243 -12477 -1 720 2665 503 95 10100 
2 0.24 -1 127.5 1 988 213 5 50 3 75 2 1 0 0 
2 0.23 '1 13321 1 356 85 5 60 3 95 3 -1 0 0 
2 0.21 - 1 13330 1 747 108 5 80 3 80 3 1 0 0 
2 0.20 3 12363 2 449 217 5 50 3 95 10 -1 0 0 
2 0.19 3 -123Q6 '1 3622 206 5 80 3 95 10 1 0 0 
2 0.13 3 12.393 1 1625 249 5 80 3 85 10 1 0 0 
2 0.17 3 2193 1 1494 1498 5 50 3 75 2 1 0 0 
2 0.17 3 12979 '1 86 46 5 80 3 120 25 '1 0 0 
2 0.09 2 203 1 4204 11 -1 5 80 3 95 3 1 0 0 
2 0.09313115 '1 283 3265 503 95 3100 
2 0.07 3 249 2 '183 1404 4 60 3 35 4 0 -1 0 
2 0.05 1 3352 1 2505 '188 5 80 3 35 2 0 1 0 
2 0.02 1 -1331 -1 '1 423 85 5 60 3 35 2 0 1 0 
2 0.00 2 3352 1 5608 '107 5 80 3 95 0 - 1 0 0 
2 0.00 '1 -13035 1 306 76 5 80 3 95 0 '1 0 0 
2 0.00 '1 '13041 -1 908 298 5 50 3 95 0 1 0 0 
2 0.00 -1 13139 '1, 738 98 5 80 3 95 0 '1 0 0 
2 0.00 '1 13203 '1 2034 135 5 80 3 95 0 '1 0 0 
4 69.64 3 3051 '1 3745 2137. 4 50 '1 160 67 2 2 '1 PrI& 
4 29.66 2 '13708 '1 300 970 5 50 3 140 26 1 1 0 4. 
4 25.44 3 169 4 6135 1227 4 80 2 160 54 2 0 1 
4 18.17 1 14212 1 273 '167 5 80 3 140 37 2 0 0 c7p-v 	 k- 	( 	 t . - r 4 16.75 3 -13819 1 721 632 5 50 '1 160 69 2 0 1 
4 16.7 2954 3 24'1 545 5 50 2 160 69 2 '1 -1 
4 15.61 3 13739 1 1425 484 5 50 3 160 84 2 0 -1 
4 15.49 3 13807 2 25 249 5 80 -1 160 -162 2 0 1 
4 12.73 3 14043 -1 688 6 -14 5 50 2 160 54 2 0 1 ./ 
4 11.97 3 340 3 '1328 1100 4 50 3 140 37 2 0 0 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 















YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
1 - 
ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ > 3 
..'---- .- .- ,-.-- --- - 
___ -: - - -; -: 












342 5 50 1 140 
- 




4 8.23 3 14047 1 582 397 5 80 2 160 54 2 0 1 
4 7.98 3 138 -16 2 4866 301 5 80 2 160 69 2 0 1 
4 7.13 3 13739 '1 7350 221 5 80 3 160 84 2 0 1 
4 6.73 3 13816 2 3230 254 5 80 2 160 69 2 0 1 
4 5.50 3 2813 3 290 1079 4 50 3 140 26 1 0 0 
4 5.50 3 2847 5 2881 1079 5 50 3 140 26 1 0 0 
4 5.30 3 286 6 441 206 4 80 3 160 67 2 0 1 
4 5.03 3 13815 1 429 190 5 80 1 160 69 2 0 1 
4 3.99 3 13843 1 444 155 5 60 1 60 67 2 0 1 
4 3.64 3 2841 3 27 595 4 50 3 140 26 1 1 0 
4 3.55 3 13843 1 2046 '138 5 6U 1 160 67 2 0 1 
4 3.11 3 14093 1 120 150 5 80 2 -160 54 2 0 1 
4 2.91 3 14033 1 7947 110 5 80 2160 69 2 0 1 
4 2.83 3 13903 '1 7682 110 5 80 -1 160 67 2 0 1 
6 1.933 2852 2 872 3785 503 -140 26 -100 
4 1.69 -1 -1374 -1 2 409U 312 5 80 3 95 6 1 0 0 
4 'I.äS 3 28 -12 2 1918 274 4 50 3 -140 26 -1 1 0 
4 -1.44 3 -13709 1 2130 177 5 50 3 140 26 -1 3 '1 
4 1.34 3 3413 3 3947 759 5 50 3 95 -14 -1. 2 Ci 
4 1 .21 1 303 3 1448 4931 3 50 3 35 2 0 -1 0 
4 '1.14 1 -14334 1 7563 113 5 80 3 85 -14 1 0 0 
4 0.9 1 14087 '1 7823 441 5 80 2 85 3 1 0 0 
4 0.92 3 13707. 1 4514 180 5 80 3 140 26 1 0 0 
4 ['.89 -1 13741 1 55 164 5 80 3 95 6 1 0 0 
4 0.67 3 13603 -1 5665 -132 5 50 3 140 26 1 0 0 
4 0.43 3 13601 -1 85 -17 96 5 80 3 160 26 1 0 0 
4 0.553 3622 -1 -1693 4375 503 95 14 1 0-0 































4 0.24 -1 13708 1 1192 970 5 50 3 35 2 0 '1 0 
4 0.23 3 304 2 -10 1893 3 40 3 45 6 1 0 0 
4 0.23 3 13549 2 27 45 5 80 3 140 26 1 0 0 
4 0.22 -1 13847 1 320 1787 5 30 1 35 1 0 1 0 
4 0.19 3 -13571 1 6188 38 5 80 3 160 26 '1 0 0 
4 0.16 3 -14297 7 3008 -126 5 80 3 95 14 1 0 0 
4 0.14 -1 '1404 -1 -1 2068 98 5 80 2 85 2 1 0 0 
4 0.09 3 14283 1 7052 72 5 80 3 95 14 -1 0 0 
4 0.00 1 3353 1 1678 56 5 80 3 95 0 1 0 0 
4 0.0(3 1 3358 2 5036 54 5 80 3 85 0 1 0 0 
4 0.00 1 -16293 1 7650 139 5 80 0 0 0 0 0 0 
5 64.90 3 359 5 65 247 -1 3 50 2 60 54 2 2 1 
5 35.09 3 3602 2 57 -17 1692 4 50 1 160 54 2 0 1 
5 30.48 2 145 -10 1 364 294 5 80 2 160 54 2 0 1 
5 18.79 3 '14594 -1 78 4016 5 50 2 140 28 1 0 1 
5 24.7 -1 3 4015 1 4893 .3113 5 50 7 40 27 2 0 1 
5 24.203 3754 1 682 9935 502160 562 -1 -1 
5 23.04 3 '173 2 -18 1 -11 -1 4 50 2 60 54 2 0 1 
5 22.02 3 3571 1 2901 -1482 5 50 2 120 43 1 7 1 
5 21.96 2 3682 1 3882 383 4 80 2 60 28 1 3 1 
5 19.60 3 3842 1 974 651 5 50 2 60 56 2 3 1 
5 '14.67 3 384 -1 1 734 682 5 80 2 60 56 2 0 1 
5 11.24 3 3751 1 2056 462 5 60 2 60 56 2 -1 1 
5 7.66 3 366 -1 1 1718 '1069 4 60 2 60 28 1 0 1 
5 7.20 3 -14615 1 968 335 5 80 2 60 56 2 0 1 

















YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
- _______ - _____TVH _____ _____ V1 
- 
INDEKSI ENNRO 1EOS ET xvL z < .JL ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ > 3 w . «c V. 	197584 * 	- 











50 2 160 3'! 1 1 
5 6.08 3 '14619 1 249 982 5 50 2 120 43 1 0 1 
5 5.16 3 14687 1 30 240 5 80 2 160 56 2 0 1 
5 5.00 3 3864 1 2975 651 5 80 2 160 30 1 0 1 
5 4.47 3 368 5 1150 624 4 80 2 160 28 1 0 1 
5 4.09 3 14832 -1 250 515 5 60 2 160 31 1 0 1 
5 3.78 3 '14613 2 4983 176 5 80 2 160 56 2 0 1 
5 3.62 3 389 '1 1207 423 4 50 2 '120 27 1 6 '1 
5 3.39 3 '14609 '1 3493 473 5 50 2 160 28 1 0 1 
5 3.19 1 '16907 '1 1545 123 5 80 2 120 18 1 0 1 
5 3.13 3 14556 1 1024 151 5 80 2 160 54 2 0 0 
5 2.95 3 16597 1 28 363 5 80 2 160 28 1 1 1 
5 2.93 '1 14907 1 5796 113 5 80 2 120 18 1 0 1 
5 .92 3 14643 '1 1150 '136 5 80 2 160 56 2 0 1 
5 2.60 2 14936 '1 651 2 40 5 80 7 140 17 1 0 1 * 
5 2.37 3 '14858 1 2714 299 5 50 2 160 31 1 0 '1 
5 2.20 3 401 1 609 626 5 80 7 140 18 1 0 1 
5 1.84 3 369 4 640 256 6 80 2 160 28 1 0 1 
5 1.58 3 3863 '1 536 206 5 80 2 160 30 1 0 1 
5 1.22 3 14624 1 3614 197 5 80 2 isO 43 1 0 1 
5 1.04 1 14895 2. 7599 40 5 80 2 120 18 1 0 1 
5 1.00 3 14594 '1 18711 4016 5 60 2 50 '10 1 0 1 
5 0.97 3 14704 1 413 45 5 80 2 160 56 2 0 1 
5 0.8731481'! 18288 2295 802120 27101 
5 0.71 3 14579 21229 99 5 80 2 160 28 1 0 1 
5 0.70 1 357'! 1 2313 2845 5 50 2 35 2 0 1 0 
5 0.67 3 :5572 '1 172 108 5 80 2 120 43 1 0 1 
5 (3.61 1 3662 1 375 2508 4 50 2 35 2 0 1 0 
5 0.55 3 14811 '1 3617 '117 5 80 2 120 27 1 1 1 
5 0.533 14595 14322' 745 802160 28 '101 
5 0.64 3 14766 1 1096 75 5 80 2 140 30 1 0 1 
5 0.44 3 3864 3 4032 '113 5 80 2 120 27 1 0 1 
5 0.41 3 14790 3 2713 '106 5 80 2 20 27 1 0 1 
5 0.38 3 405 6 3683 1247 5 50 7 55 '10 1 0 0 
5 0.30 3 16594 1 1970 601 5 60 2 :ss 6 0 1 0 
5 0.29 3 '14932 1 32 86 5 80 7 160 17 1 0 1 
5 0.28 3 '14933 '1 32 80 5 80 7 40 18 1 0 1 ' 	* 
5 0.26 3 3593 2 408 2157 4 50 2 35 '10 0 1 0 
5 0.19 '1 '14918 '1 2054 390 5 80 2 50 2 0 '1 0 
5 0.14 3 '14888 '1 5482 55 5 80 2 150 '18 '1 0 1 
5 0.10 '1 14609 '1 344 283 5 80 2 35 2 2 0 0 
5 0.10 3 1 30 '1684 4239 '1 60 2 35 2 0 1 0 
5 0.Oä 1 3603 1 1284 232 5 80 2 35 2 0 1 0 
5 0.03 3 359 5 '1075 2131 3 50 2 35 '1 0 '1 0 
5 0.00 '1 399 5 2133 230 4 80 0 0 0 0 0 0 
6 7.55 3 '15098 1 203 1053 5 60 6 60 28 1 0 1 
6 5.27 3 '15208 1 2159 735 5 60 6 60 28 '1 0 1 
6 3.75 3 15299 '1 '1160 611 5 50 6 60 24 1 0 1 
6 3.53 2 455 6 738 544 4 80 6 20 15 1 0 0 
6 2.65 2 467 2 62 817 4 60 7 95 6 1 1 0 
6 2.24 3 4201 '1 '1075 313 4 50 6 60 28 '1 0 1 
6 1.63 3 '15287 '1 583 794 5 60 6 95 19 1 1 0 
6 '1.18 1 465 4 5763 '186 4 80 7 95 7 1 0 0 
6 '1.14 3 15268 1 778 '186 5 80 6 60 24 '1 0 1 
6 1.09 1 4764 1 338 23 5 80 7 20 22 2 0 0 
6 0.99 3 4792 '1 6104 685 5 60 7 20 '10 1 0 0 
* Tr r1cfpvkppn cm r nncttii tiirvalaitos vuosina 1975-84. on orinettomuudet huomio 














YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
_______ TVH _____ _____ VR 
2 -j 
INDEKSI IENNRO IEOS) ET )VL Z JL ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 o>< v.197584* - __ __ - __ __ 
6 0.97 3 '15295 1 3735 158 5 60 6 160 24 1 0 1 
6 0.92 1 4142 1 453 424 5 80 2 85 3 1 0 0 
6 0.91 3 15272 2 0 93 5 80 6 160 24 1 3 1 
6 0.81 1 15623 1 62 51 5 80 7 120 11 1 0 0 
6 0.77 3 15102 1 4023 108 0 80 6 160 28 1 0 1 
6 0.67 2 465 6 700 412 4 80 7 95 6 1 0 0 
6 0.67 3 4556 3 6703 390 5 60 6 9S 19 1 0 0 
6 0.59 '1 15098 1 2250 1194 5 50 2 35 4 0 1 0 
6 0.54 3 15271 2 0 88 5 80 6 160 24 1 0 1 
6 0.53 3 15028 3 2436 74 5 80 6 160 28 1 0 1 
6 0.51 1 15355 1 £4 94 5 80 7 95 6 1 0 0 
6 0.47 2 465 3 431 29-1 4 50 6 95 6 1 0 0 
6 0.44 3 15250 2 5776 121 5 80 6 120 25 1 0 0 
6 0.42 '1 4555 1 2157 78 5 50 6 95 6 1 0 0 
6 0.61 3 15328 2 3690 237 5 80 6 95 19 1 0 0 
6 0.33 3 4644 4 '.7 618 5 80 7 95 6 1 0 0 
6 0.33 3 15249 3 57 92 5 80 6 20 25 1 0 0 
6 0.32 3 15323 •1 7988 148 S 60 6 120 15 1 0 0 
6 0.20 3 '15322 1 1916 373 5 50 6 95 6 1 0 0 
6 0.16 3 15206 1 1977 111 5 80 7 120 10 1 0 0 
6 0.13 3 15196 1 2247 91 5 80 7 20 -10 1, 0 o 
6 0.11 1 15426 '1 96 7 5 80 7 120 11 1 0 0 
6 0.06 1 '.403 1 649 504 0 80 7 35 2 0 0 0 
6 0.05 1 15118 1 1061 109 5 80 6 50 2 '1 0 0 
0.03 1 4503 1 3368 129 5 50 6 35 2 0 1 0 
6 0.02 3 15203 1 2227 733 5 60 2 35 2 0 1 0 
6 0.00 1 4672 1 143 '163 5 80 7 35 0 1 0 0 
7 5.15 3 15705 1 836 1987 5 80 7 20 18 1 0 0 
7 5.04 2 4845 1 1727 389 5 80 7 20 30 1 0.1 
7 4.78 2 15688 2 476/, 369 5 80 7 20 30 1 0 1 
7 3.00 3 486 8 2422 1596 3 60 7 95 '13 1 3 ol 
7 2.76 2 15688 2 0 213 5 0 7 20 30 '1 0 1 
7 2.54 3 15715 1 70 '1104 5 60 7 20 16 1 0 0 
7 1.98 '1 5361 3 716 199 4 80 7 95 '11 1 0 0 
7 1.90 3 15847 '1 371 823 5 60 7 20 16 1 0 0 
7 '1.74 2 15746 1 98 738 5 60 7 70 '16 1 0 0 
7 1.69 3 5031 '1 7'. 651 4 80 7 20 '18 1 0 0 
7 '1.66 '1 15910 1 3051 167 5 80 7 95 '11 1 0 0 
7 1.57 '1 '15843 1 2865 68 5 80 7 20 16 1 0 0 
7 -1.50 1 5261 4 895 213 4 80 7 80 '11 1 0 0 
7 1.39 1 15911 1 4158 '140 5 80 7 95 11 1 0 0 
7 '1.37 2 15746 1 2047 292 5 60 7 70 '16 1 '1 0 
7 1.26 '1 15883 1 174 127 5 80 7 95 11 1 0 0 
7 '1.24 -1 '15724 1 2 405 545 807 20 16100 
7 1.09 3 5251 1 482 1572 5 80 7 60 16 1 '1 0 
7 1.03 '1 '15882 '1 865 166 5 80 7 75 11 1 0 0 
7 1.02 3 '15747 1 '1345 444 5 60 7 20 16 1 0 0 
7 1.02 1 15680 1 274 145 5 80 7 00 7 1 0 0 
7 1.01 3 '15666 '1 '118 390 5 80 7 20 '18 1 0 0 
7 0.93 -1 '15837 2 4595 76 5 80 7 90 16 1 0 0 
7 0.93 '1 15843 1 222 76 5 80 7 90 16 1 0 0 
7 0.87 3 '15589 1 '136 262 5 80 7 40 17 1 0 1 
7 0.87 3 5261 1 538 875 4 $0 7 95 11 1 0 0 
7 0.83 2 15588 '1 362 64 5 80 7 20 30 1 0 1 
7 0.66 3 15709 1 25 256 £ 80 7 20 18 1 0 0 
7 0.58 3 15715 '1 4679 2S3 5 60 7 20 16 1 0 0 
.Jos 	 oli LaKeI1LIeLLU LUEVdIdILUS vuosina iij -ö, on onnettomuuaer nuomioltu 
vain rjirva1aitoken rakentamisen 	1ke'ie1ti ;i1t'. 
YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 



















ONNETTOMUUKSIEN MARA > 3 
7 
___ 
0.55 1 15844 2 0 24 5 80 7 120 
- 
16 1 0 0 
_________________ 
7 0.50 3 73 18 961 4961 2 60 7 50 4 1 0 0 
7 0.47 1 '15953 2 1472 86 5 80 7 95 6 1 0 0 
7 0.46 3 15868 1 334 578 5 50 7 85 11 1 0 0 
7 0.41 3 15504 1 2006 123 5 80 7 140 17 1 0 1 
7 0.41 3 '15671 1 71 157 S 80 7 120 18 1 0 0 
7 0.40 1 15951 1 318 73 5 80 7 95 6 '1 0 0 
7 0.32 3 5071 1 2076 138 4 80 7 120 16 1 0 0 
7 0.30 3 5261 2 25 430 4 60 7 80 11 1 0 0 
7 0.29 3 494 1 822 243 5 80 7 95 13 1 0 0 
7 0.25 3 15880 1 2499 251 5 60 7 95 11 1 0 0 
7 0.14 3 15880 '1 3678 246 5 60 7 95 11 '1 0 0 
7 0.21 1 15694 2 404 234 5 0 7 95 '1 1 0 0 
7 0.21 3 5261 2 3902 212 4 80 7 95 11 1 0 0 
7 0.20 3 S261 5 51 202 5 80 7 95 '11 1 0 0 
7 0.19 3 56 1 186 269 4 50 7 80 11 1 0 0 
7 0.18 1 9004 2 253 54 5 80 7 75 6 1 0 0 
7 0.18 3 '15663 '1 1826 114 5 80 7 120 11 1 0 0 
7 (1.13 3 15600 1 514 152 5 80 7 95 '13 '1 0 0 
7 0.18 3 15543 '1 187 53 5 80 7 140 '17 1 0 1 
7 0.18 3 15635 '1 500 76 5 80 7 120 16 1 0 0 
7 0.16 '1 15696 2 913 '177 5 60 7 95 1 '1 0 0 
7 cJ.iS 3 5265 1 857 245 5 50 7 75 11 1 0 0 
7 0.14 3 15595 1 1783 117 5 80 7 95 13 1 0 0 
7 0.11 3 15680 1 132 154 5 80 100 7 1 0 0 
7 0.11 3 15664 2 677 68 5 80 7 120 11 1 0 0 
7 0.09 '1 4944 1 2247 104 5 80 7 95 1 •1 0 0 
7 0.09 1 15756 1 6028 104 5 80 7 95 '1 1 0 0 
7 0.08 2 573 2 '1246 438 4 60 7 40 4 0 1 '0 
7 0.08 1 '15628 1 783 87 5 80 7 95 1 1 0 0 
7 0.08 3 15953 1 '1646 141 5 80 7 95 6 1 0 0 
7 0.07 3 '15669 '1 525 101 5 80 7 100 7 1 0 0 
7 0.04 3 15865 1 761 643 5 80 7 50 4 1 0 0 
7 0.06 1 15699 2 1088 65 5 80 7 95 1 '1 0 0 
7 0.06 3 '15953 1 255 172 5 80 7 75 6 '1 0 0 
7 0.05 '1 4966 1 '120 80 5 80 7 75 1 '1 0 0 
7 0.04 2 15636 '1 227 '158 5 80 7 95 '1 '1 0 0 
7 0.01 2 15623 2 0 75 5 80 7 75 1 1 0 0 
8 5.12 3 16196 1 468 690 5 50 6 160 29 1 0 1 
8 3.78 3 549 1 2597 364 5 60 6 160 29 1 2 '1 
8 2.97 2 591 3 1632 215 4 80 6 120 '16 1 1 0 
8 2.55 3 16365 '1 375 1180 5 50 6 120 15 '1 0 0 
8 '1.97 '1 45 10 485 8068 5 50 6 35 2 0 1 0 
8 1.38 2 590 2 16 136 5 50 6 120 16 1 1 0 
8 1.70 3 16195 3' 0 229 5 80 6 160 29 '1 0 1 
8 1.68 3 5492 1 4031 226 5 80 6 160 29 1 C 1 
8 '1.50 '1 16146 1 7235 65 5 80 6 20 '16 '1 0 0 
8 1.45 3 14230 1 1829 451 5 50 6 20 16 1 2 0 
8 1.42 3 452 5 2027 191 4 80 6 60 29 1 0 1 
8 '1.33 3 16365 1 2008 641 5 50 6 20 15 1 0 0 
8 0.97 2 16187 '1 2555 140 5 80 6 20 16 '1 0 0 
8 0.78 3 5633 4 1226 492 4 80 6 20 11 1 0 0 
8 0.76 3 '16255 1 86 228 5 80 5 20 23 '1 0 '1 
8 0.74 3 5491 1 3829 100 5 80 6 160 29 1 0 '1 
8 0.71 '1 '16058 1 3284 45 5 80 6 20 11 1 0 0 
8 0.69 3 5585 '1 342 208 5 80 6 120 23 1 0 1 
Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84. on onnettamiitidet hiinmn 

























YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUT(AISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 




- YJT w 
ET KVL .JL ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRX > 3 INDEKSI 1ENNRO 1EOS 











270 5 50 6 20 
- 
16 1 0 0 
8 0.47 2 16383 1 522 223 5 80 6 00 7 -1 0 0 
8 0.46 3 16253 1 49 '140 5 80 6 20 23 1 0 1 
8 0.42 3 16165 1 1740 264 5 80 6 120 11 1 0 0 
8 0.34 3 16293 1 3546 '146 5 80 6 120 16 1 0 0 
8 0.33 3 16215 -1 212 99 5 80 6 20 23 1 0 1 
8 0.28 1 16153 1 198 568 5 50 6 50 2 1 0 0 
8 0.20 3 16165 2 5900 127 5 80 6 120 11 1 0 0 
8 0.20 3 23 401 2556 8193 -1 50 6 35 2 0 1 0 
8 0.19 3 16043 2 4064 121 5 80 6 20 1 -1 4 0 0 
8 0.19 3 16082 1 1391 121 5 80 6 20 11 1 0 0 
8 0.18 2 16498 1 97 84 5 80 6 100 7 1 0 0 
8 0.17 3 '16453 2 '171 2'.6 5 50 6 00 7 1 0 0 
8 0.09 1 16154 '1 248 172 5 80 6 50 2 1 0 0 
8 0.08 3 16031 1 5939 49 5 80 6 20 11 '1 0 0 
9 3.25 3 16736 1 195 904 5 50 6 20 25 1 0 0 
9 1.93 3 348 8 6525 1941 4 60 3 95 11 -1 0 0 
9 '1.72 3 6183 1 762 478 5 50 6 20 25 1 0 0 
9 1.46 1 23 2 -19 613 5955 1 60 3 35 2 0 1 0 
9 1.24 3 16551 1 325 301 5 80 3 40 21 1 0 
9 0.67 3 16685 1 856 672 5 60 6 95 11 '1 0 0 
9 0.66 3 6045 '1 4004 475 4 60 3 95 '11 '1 2 0 
9 0.64 3 6372 1 '120 799 5 50 6 00 8 1 0 0 
9 0.57 1 6576 '1 517 490 5 50 6 85 1 1 3 0 
9 0.47 1 6424. 1 202 82 5 80 5. 85 8 1 0 0 
9 0.42 3 16744 1 26 116 5 80 6 .20 25 1 0 0 
9 0.36 3 '16681 1 984 360 5 80 6 95 '11 1 0 0 
9 0.32 3 6007 '1 '1692 292 6 80 3 95 12 1 0 0 
9 0.27 3 6211 2 224 178 5 60 3 95 12 1 20 
9 0.25 3 6007 2 0 233 4 80 3 95 12 1 0 0 
9 0.14 1 6421 '1 232 18 5 80 6 00 8 1 0 0 
9 0.10 3 6013 1 335 105 5 80 6 95 11 '1 0 0 
9 0.10 1 6492 1 229 144 5 50 6 85 1 1 0 0 
9 0.03 3 16679 1 36 85 5 80 6 95 '11 1 0 0 
9 0.082 69 32625 '10822 806 35 2010 
9 0.07 3 6403 1 1507 2819 5 50 6 35 2 0 -1 0 
9 0.07 3 16759 -1 961 83 5 80 6 00 8 1 0 0 
9 0.06 3 6212 2 196 58 5 80 3 95 12 1 0 0 
9 0.04 1 16937 '1 4748 59 5 80 6 85 '1 1 0 0 
9 0.04 2 16624 '1 '1252 570 5 50 6 35 2 0 1 0 
9 0.04 1 6482 -1 2099 52 5 80 6 85 1 1 0 0 
9 0.03 2 6493 2 514 149 5 80 6 85 1 1 0 0 
9 0.03 1 6S2 '1 1687 15 5 80 6 85 2 1 2 0 
9 0.02 3 '16843 '1 1575 325 5 50 6 85 '1 1 0 0 
9 0.00 1 6551 1 '1574 5 5 30 6 85 1 '1 0 0 
9 0.00 1 6572 '1 63.5 3 5 80 6 85 '1 '1 0 0 
9 0.00 1 16603 1 '1475 689 5 50 6 35 0 0 1 0 
10 19.34 3 7044 3 552.2990 5 50 4 40 33 '1 0 '1 
1.0 11.15 3 64 6 1174 4839 2 80 4 20 '16 1 0 0 
'10 -10.02 3 7151 -1 698 4351 5 50 4 20 16 '1 0 0 
10 5.94 3 17960 1 3938 746 5 50 4 40 29 1 2 1 
10 4.61 3 -17280 '1 1677 4261 5 50 4 95 121 0 0 
10 3.51 3 749 13 995 6959 3 60 4 60 -14 1 0 0 
-10 3.28 3 17985 1 2658 577 5 50 4 40 29 -1 0 1 
10 3.27 3 17935 1 4039 576 5 80 4 40 29 1 0 1 















* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huonioitu 
- _______ _____!VH ____ _____ 
-j 
:0 
tNDEKSI IENP4RO 1EOSS EI KVL z ONNETTOMUUKSIEN MÄARA> 3 o o < : v 	1975-84 * 	- - - ______________________________ 
'10 
______ 
2.5 -1 . _____ 705 7 ____ 4030 ____ 1929 ' 5D T T T 
-10 2.50 3 7024 1 66 906 5 50 4 -120 16 1 '1 0 
10 2.43 3 '17517 5 260 376 5 80 4 140 33 1 0 1 
10 2.4 -1 3 739 1 45 303 4 50 4 140 29 1 2 1 
10 -1.92 3 17467 1 592 297 5 50 4 140 33 1 0 1 
10 1.74 1 17221 1 1366 -161 5 80 3 95 12 1 0 0 
10 1.62 '1 7002 1 1056 '1 -105 5 60 4 70 3 1 0 0 
10 '1.58 3 '17517 5 '1055 245 5 80 4 140 33 1 0 1 
10 '1.4. 3 17363 1 1602 166 5 50 4 160 34 1 0 1 
'10 '1.33 3 7026 2 i'.fl 577 5 50 4 120 16 1 0 0 
10 1.29 -1 6766 1 -149f 877 5 50 4 70 3 1 0 0 
'10 1.26 3 17493 1 795 546 5 50 4 '120 16 1 0 0 
10 1.26 -1 17127 -1 711 854 5 50 4 70 3 1 0 0 
10 1.2 -1 '1 17303 2 0 '112 5 80 4 95 12 1 0 0 
10 1.14 -1 17073 4 34 -19 775 4 60 4 70 3 1 0 0 
10 1.14 1 '17423 -1 5932 '105 5 80 4 95 '12 -1 0 0 
'10 '1.021 17375 1 232 697 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 1.02 3 7054 1 3059 945 5 80 4 95 12 1 0 0 
'10 0.99 1 6963 -1 143 91 5 80 4 
95 
12 1 0 0 
10 0.98 3 7013 2 3798 426 5 80 4 1 20 16 1 0 0 
10 0.97 1 17125 1 65 663 5 50 4 70 3 1, 0 0 * 
'10 0.91 1 17379 1 76 617 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 3 17681 -1 171 385 5 80 4 120 16 1 0 0 
10 0.88 3 17677 1 208 382 5 50 4 12- 0 '16 1 0 0 
10 0.55 3 17877 1 77 154 5 80 4 140 29 1 3 1 
'10 0.87 3 17517 2 431 -135 5 80 4 140 33 1 0 1 
'10 0.67 3 17581 1 '1992 376 5 80 1, 120 16 1 0 0 
10 0.66 3 7064 1 11)8 796 5 80 6 95 12 '1 0 0 
-10 0.6-7-3 17181 '1 2244 955 804 160 34 -1 01 
-10 0.50 3 7151 5 34 349 5 80 4 170 16 1 0 0 
-10 0.67 3 S61 4 -13 736 4 60 4 95 '12 1 0 0 
10 0.79 1 17367 2 900 539 5 50 6 70 3 1 0 0 
'10 0.75 1 17309 -1 251 5 -11 5 50 4 70 3 1 0 0 
-10 0.74 3 7065 -1 382 687 5 50 3 95 -12 1 0 0 
10 0.72 1 17289 -1 239 489 5 80 4 70 3 1 0 0 
-10 0.71 - 1 17273 2 7867 486 5 50 4 70 3 1 0 0 
10 0.68 1 17107 2 6369 464 5 50 4 70 3 -1 0 0 
10 0.67 1 6764 1 388 458 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 0.81 3 7004 '1 263 4151 4 60 4 70 3 1 0 0 
'10 0.56 3 17627 -1 -1840 242 5 80 4 120 '16 1 0 0 
10 0.553 -17673 -1 701 2375 804 120 -16 -1 00 
'10 01.46 3 -17583 -1 2832 -198 5 80 4 120 16 1 0 0 
-10 (1. 45 1 1 7 	4 1 806 619 5 50 4 61) 3 1 0 0 
-10 0.41 3 6961 2822 380 4 80 4 95 12 1 0 0 
-10 0.40 -1 17191 1 95 271 5 80 4 70 3 -1 0 0 
-10 0.39 1 177/0 2: 0 544 5 80 4 60 2 1 0 0 
-10 0.3-5 3 6981 2 5959 355 4 80 4 95 121 0 0 
-10 0.3.5 1 17280 1 2054 1533 5 50 4 35 2 0 -1 0 
-10 0.35 3 -17279 -1 225 324 5 80 4 95 -12 1 0 
-10 0.32 3 17513 -1 -1 -144 -137 5 80 4 120 16 - 1 0 0 
-10 0.29 3 17561 4 6676 125 5 80 4 120 16 -1 0 0 
-10 0.25 2 -17407 3 6790 566 5 80 4 70 3 '1 0 0 
'10 0.25 3 741 2 6094 2287 3 80 4 80 3 1 0 0 
10 0.24 3 -17330 2 121 27 5 80 4 160 34 1 0 1 
'10 Q23 3 17653 -1 3183 -100 5 80 4 120 16 '1 0 0 
'10 0.22 -1 17373 2 -1797 '152 5 80 4 70 3 -1 0 0 
* To 	r or -i,t- vkqppn on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84 on onnettoinuudet huornioi 
-J 
:u 
YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
voin tnrvo]aitoksen rakentamisen lälkeiseltä alalta. 
YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET I1-TDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄR.JESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
_. TVH __ ___ - ----.--- 	- 
ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 
____ 
...i D W 
-)..- 
-. 


















150 5 50 4 70 3 1 0 0 
10 0.21 2 665 4 5435 473 5 50 4 70 3 1 0 0 
10 0.20 3 6761 2 0 -1386 4 50 4 70 1 0 0 
10 0.20 3 17633 -1 1777 88 5 80 4 20 16 1 0 0 
10 0.19 1 17157 1 4175 128 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 0.19 3 67 41 1404 2596 2 80 4 60 2 1 0 0 
10 0.19 1 17112 1 3028 127 5 50 4 70 3 1 0 0 
10 0.18 1 17123 4 520 123 5 80 4 70 3 -1 0 0 
10 0.17 1 -17373 1 341 118 5 50 4 70 3 1 0 0 
-10 0.16 3 -17527 -1 5315 69 5 80 4 :0 16 1 0 0 
10 0.12 3 676 8 0 843 4 80 4 70 3 1 0 0 
10 0.12 3 676 8 5724 823 4 50 4 70 3 1 0 0 
10 0.11 1 17607 1 68 72 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 0.10 2 1715 -1 1 311 219 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 0.07 3 67 23 4757 2859 2 80 4 35 2 0 1 0 
10 0.06 1 17157 2 510 44 5 80 4 70 3 1 0 0 
10 O.0 3 17649 1 1416 28 5 80 4 20 16 1 0 0 
10 0.03 1 17123 -1 3550 22 5 80 1 70 3 1 0 0 
10 0.01 3 6.47 -1 540 451 6 60 4 .5 2 0 1 0 
11 3.22318081 1 212 5675 SO 4 40 291 0 
-11 2.562 7662 -1 447 4935 604 20 12100 
Ii 2.521 18400 -1 1351 1595 804 :0 ii 1 00 
11 2.16 3 18337 - 1 427 1250 5 60 4 20 -12 1 0 0 
11 2.15 1 18451 1 902 136 5 80 4 170 11 1 0 0 
1 -1 2.06 1 18481 1 2655 1305 804 :-n 11 1 00 
11 1.-i9 3 18135 1 756 2505 504 60 291 21 
11 1.61 2 793 2 63 311 4 604 20 121 00 
11 1.36 1 -16400 1 6217 86 5 80 4 20 11 1 0 0 
1 -1 1.25 1 1845! 1 3672 79 5 80 4 120 11 1 0 0 
'11 1.17 3 18073 1 585 205 5 80 6 160 79 1 0 1 
11 1.06 3 783 3 4752 6 -15 5 50 4 20 12 -1 0 0 
11 0.773 18303 1 12/9 -1365 804 40 29 1 0 - 1 
-11 8.74 3 7573 1 570 109 5 80 4 160 29 1 -1 -1 
11 0.63 .3 18003 -1 391 -111 5 80 4 40 29 1 0 1 
11 0.3 3 18213 -1 4643 3635 804 .[1 121 00 
11 0.59 3 18134 -1 614 -104 5 80 4 140 29 1 0 1 
11 0.56 1 66 1 966 777 2 00 6 60 2 0 1 0 
-11 0.5 -1 3 18471 1 5477 322 5 80 4 120 -11 1 0 0 
ii 0.36 3 16lr.1 '1 1595 67 5 80 4 40 29 1 0 •1 
11 0.36 3 18019 -1 5063 64 5 80 6 160 29 -1 0 -1 
11 0.19 3 -18293 2 1 -10 -109 5 80 4 20 121 0 0 
11 0.121 18396 1 3847 166 5 80 4 85 1 1 0 0 
11 0.00 1 7625 -1 395 
... 
1 5 80 4 85 1 1 0 0 
11 0.00 1 87 -12 8 -15 2758 2 60 4 35 0 0 1 0 * 
11 0.00 1 7706 1 484 3754 5 50 4 35 0 0 1 0 
11 0.00 1 -1847 -1 1 3 -19 -1 998 5 50 4 35 0 0 1 0 
12 26.1 -1 2 8482 2 0 2747 5 80 5 20 22 1 0 0 
-12 6.47 3 -18464 1 6935 -1491 5 50 5 160 29 1 0 1 
-12 7.29 3 -15688 1 156 1282 5 60 5 40 29 1 0 1 
-12 6.8 - 1 2 -18742 1 2 -145 7 -175 505 20 22 -100 
12 6.11 3 -18708 1 882 1608 5 50 5 20 22 11 0 
-12 3.67 3 852 1 27 -1 965 4 50 5 120 22 1 1 0 
12 2.06 3 -18688 1 3800 1023 5 60 5 20 -14 1 0 0 
-12 -1.57 3 -188 -13 1 230 495 5 60 5 120 22 1 0 0 
-12 -1.21 3 8 -121 4 3409 2 -13 5 80 5 40 29 1 0 1 
-12 -1.10 3 827 4 3683 545 3 80 5 20 14 1 0 0 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaltOs vuosina .Liij -o '- , on OHr1eLLUU1UUUL LIUUT11IUItU 
viri tilrvr1 	ck.n rkntmisen -ii1keise1t 	aa1ta. 












YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MULUSESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
____TVH - VR'-
ONNETTOMUUKSIEN MAÄRA > 3 
______ = - ____ ____ 
INDEKSI 1ENNRO 1EOSd ET KVL JL 













512 5 80 5 120 14 1 0 0 
12 0.93 3 8293 3 6311 462 5 80 5 120 14 4 0 0 
12 0.83 3 812 -1 5 439 '146 5 80 5 140 29 1 0 1 
12 0.79 1 18652 2 6806 39 5 80 5 120 14 '1 0 0 
'12 0.68 1 18591 1 -1 -153 82 5 80 5 80 13 1 0 1 
12 0.66 3- 18543 1 780 116 5 80 4 140 29 1 0 1 
12 0.51 3 1B624 - 1 2',27 90 5 80 5 140 29 1 0 1 
12 0.51 3 18585 - 1 711 6 -1 -1 5 80 5 80 13 1 0 1 
12 0.48 3 18672 1 9217 240 5 80 5 120 14 1 0 0 
12 0.43 3 18682 -1 222 2 -11 5 80 5 20 14 1 0 0 
12 0.38 1 18588 -1 1495 46 5 80 5 80 13 1 0 1 
12 0.36 1 18580 1 3161 885 5 50 5 45 2 0 1 0 
-12 0.32 1 18580 '1 1861 780 5 50 5 45 2 0 1 0 
'12 0.30 3 18606 1 71 147 5 80 5 20 14 1 0 0 
'12 0.19 1 18741 1 37 -12 707 5 60 5 45 2 0 1 0 * 
-12 0.25 3 16586 '1 683 297 5 80 5 80 13 '1 0 1 
-12 0.20 1 839 -1 1 412 282 5 80 5 85 1 1 0 0 
-12 0.14 3 18687 -1 836 70 5 80 5 120 14 1 0 0 
-12 0.12 3 18708 -1 -1818 3049 5 80 5 45 2 0 1 0 
12 0.1 -1 3 812 -1 2 5213 132 5 80 5 80 13 1 0 
12 0021 18553 -1 4582 245 805 90 1 100 
13 4.05 2 -19051 -1 1741 586 5 50 5 120 '16 1 0 0 
13 3.492 90 -1 4 551 5054 805 120 16 1 00 
-13 0.71 2 901 3 6 -192 440 6 80 5 95 6 1 0 0 
13 0.64 2 1905 -1' 2 4069 93 5 80 3 120 16 1 0 0 
13 0.52 2 19035 -1 85 86 5 81) 6 120 14 -I 0 0 
-13 0.473 8832 -1 rr. 2345 806120 -14 -100 
-13 0.44 3 19082 '1 56 -191 5 80 5 120 16 1 0 0 
-13 0.39 2 90 -1 2 5231) 2424 80 5 95 6 1 00 
-13 0.37 3 87 -1 2 68 161 5 80 5 120 16 1 0 0 
-13 0.35 3 8796 3 6774 176 5 80 5 120 14 -1 0 0 
13 0.29 3 -19045 2 0 - 	-127 5 .80 5 120 16 -1 0 0 
-13 0.29 2 1902 -1 -1 -136 48 5 80 5 120 14 1 0 0 
-13 0.26 2 -19 -145 2 63 158 5 80 5 95 6 1 0 0 
-13 0.17 -1 895 -1 - 1 1455 -18'. 5 80 5 95 1 -1 0 0 
-13 0.14 3 8711 -1 '.075 60 5 (30 5 120 16 -i 0 0 
-13 0.10 2 9002 -1 2720 62 5 80 5 95 6 1 0 0 
'13 0.08 -1 1932 - 1 1 1760 87 5 80 5 95 1 1 0 0 
13 0.07 -1 -19197 1 iS. 83 5 80 5 95 -1 1 0 0 
-13 0.05 2 19229 1 2106 20 -1 5 80 5 95 1 1 0 0 
13 0.04 1 -1933 -1 3 5710 53 5 80 5 85 1 -1 0 0 
13 0.02 3 -191f3 -1 790 '.6 5 80 5 95 6 -1 0 0 
-13 0.02 2 -19229 -1 4-19-1 89 5 80 5 95 '1 -1 0 0 
-13 0.02 3 -19149 -1 2369 31 5 80 5 95 6 -1 0 0 
-14 7.43 2 -195 -13 '1 36 782 5 80 5 120 22 -1 0 0 
-14 ',.35 2 -19526 -1 4649 504 5 80 5 120 20 1 0 0 
-14 4.31 2 '19526 -1 886 499 5 80 5 120 20 -1 0 0 
'14 3.75 1 -1962 -1 3 173 750 5 50 5 100 5 1 0 0 
'14 '1.97 3 9202 1 241 390 5 80 5 120 35 '1 0 0 
-14 4.23 3 '19528 -1 381 428 5 80 5 120 20 -1 0 0 
'14 1.17 1 964 2960 646 4 80 5 95 2 1 0 0 
-14 0.8 -1 3 19532 - 1 4 - 1 400 5 80 5 120 14 -1 0 0 
'14 0.73 -1 '19768 6 6630 101 5 80 5 95 8 1 0 0 
-14 0.69 3 '19655 
1 - - - 
1 36 -1 344 5 60 5 120 14 '1 0 0 - 	- 
-14 0.53 3 19537 1 40 -1 -1057 5 50 5 100 5 1 0 0 

















JOS tasoristeyseen on raKennettu LULVd±aLLUS vuusiila iIJO'+, OLi UIiiiLLOIUUUUL nuom.LUILu 
vart tnrvaLiflrn1<'en rakentamisen -ikeise1tä aaita. 
0 
YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TIEPIIREITTÄIN 
TVH ' VR 
ONNETTOMUUKSIEN MXÄRÄ > 3 
____ 
-: 









___ 53 5 80 5 95 8 1 1 0 
14 0.45 3 19569 1 392 225 5 80 5 120 14 1 0 0 
14 0.65 3 19514 1 690 2788 5 50 5 45 a 0 1 0 
14 0.43 3 19648 '1 366 211 5 80 5 	'120 14 1 0 0 
14 0.42 1 19636 2 1072 63 5 80 5 100 5 1 0 0 
14 0.41 1 19667 1 371 284 5 50 5 45 8 0 2 0 
14 0.38 1 19699 1 1266 75 5 80 5 100 5 '1 0 0 
14 0.34 3 19514 1 2543 2788 5 50 5 45 6 0 1 0 
'14 0.34 3 '19508 1 73 106 5 80 5 120 22 1 0 0 
'14 0.30 1 19701 2 463 60 5 80 5 100 5 '1 0 0 
14 0.30 1 19778 1 2361 61 5 80 5 95 8 '1 0 0 
'14 0.27 1 '1'd40 1 5 149 5 80 5 95 2 1 0 0 
14 0.25 3 Q40 '1 11:18 5.09 4 80 5 100 5 1 0 0 
14 0.25 1 19537 1 2082 '138 5 80 5 95 2 1 0 0 
14 0.2. 2 9643 '1 993 977 4 80 5 45 4 0 1 0 
'14 O..T0 3 19676 '1 532 401 5 60 5 100 5 1 0 0 
14 0.0 3 19650 1 '126 98 5 80 5 120 14 1 
0 0 
14 0.70 3 '19460 1 94 97 5 80 5 120 '14 1 0 0 
14 0.1 2- 19722 1 773 '125 5 80 5 00 5 
•1 0 0 
[6 0.1- 3 19634 1 6253 303 5 80 5 100 5 1 1 0 
14 0.17 3 19546 1 334 85 5 80 5 120 14 0 
0 
14 0.1' 3 19509 1 290 54 5 80 5 120 22 1 
01 
'14 0. 3 'p20 21725 '1374 4 60 5 '.5 6 0 1 0 
14 0.i7 3 19-34 16344 7775 805100 5 1 
1 0 
14 0.16 3 1556 2 7115 328 5 60 5 100 5 1 0 
0 
14 0.i'8 3 19639 1 390 328 5 80 5 100 5 1 0 0 
14 ['.15 3 1Q63', 3 105 303 5 80 100 5 1 
0 0 
1, 0.1 1 970 2 5085 8334 805 20 
4010 
14 ([.12 3 19523 1 724 1451 5 60 5 45 4 0 1 
0 
1'. 0.09317180 1 82 1465 SOS 100 
51 10 
14 fl.i 3 1'.'s::s 1 1185 308 5 60 5 50 10 1 0 0 
14 0.07 3 '19,,i 1 242 139 5 S() 5 100 5 1 0 0 
'14 0.07 3 19523 1 3852 810 5 ElO 5 45 4 0 1 
0 
14 0.115 3 921 2 1717 574 4 60 5 45 
4 0 1 0 
14 L'.0 3 19583 1 675 87 5 80 5 100 5 
'1 0 0 
14 0.0. 3 19553 1 660 75 5 80 5 100 5 1 0 
0 
14 OtJ' 3 19552 2 2950 73 5 60 5 100 5 1 0 
0 
'1 0.0.3 3 19558 1 194 54 5 80 5 100 5 1 
0 0 
14 0.07 3 '19616 '1 180 31 5 80 5 100 5 1 0 
0 
14 0.013 4 9.22 1 2780 1605 5 50 5 50 8 
1 0 0 
14 0.00 4 19526 1 3351 504 5 80 5 50 20 
1 0 L 
** *4*. ** * ** **** 1**** * *4* * 14* *4 * * * Sum 
7 2.97 2 11347 .3 1900 716 5 70 6 106 16 1 
0 0 Ka 
17 114.81 1 ***** 527 *44* *** '1 181 3 
E* 421 0 0 0 Vat 
4 10.71 '1 6521 18 2016 1304 1 13 2 36 
'18 0 1 0 I4ha 
1 0.00'l '12 1 0 '10 300 0 
0000 Min 
14 219.15 4 '19640 O1 217 2318 5 100 7 160 162 2 
7 1 Max 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 
vain turvalaitoksen rakentamisen jälkeiseltä ajalta. 
LTJTE 7 
YLEISTEN TEIDEN TASORISTEYKSET 
RAUTATIEPIIREITTÄIN 
ONNETTOMUUSALTTIUSINDEKS 1 N 
IUKA1SESSA JÄRJESTYKSESSÄ 
























































18 9+ 8  33 





59 +7 141 
44+744 
117+052 
105+ 3 00 
9 1+67 1 
6 11 +7149 
98 +4 97 
99 +8 11 8 
12 3+ 104 





83 +07 1 
52+321 
12 +2 11 
118+ 380 






11 7 +5145 
14 6+39 1 
90+88 1 
19 3+ 6714 
6 2+5 11 3 
151+306 
914 +9 114 
67+386 
122+0 69 
5 1+ 16 '4 
10 11 +7 30 
9 1+2 02 
65+ 186 
17+3 69 












<1<1 	i,1I INDEKSI 	
,< 1_il 1 )-1 
1 	1.11 1<i-F: 
1 -, 
SQRISTEYKSET INTCSTN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESS RAUTATIEPIIREITTÄIN 
v- - r 
L/) 	-I 	4 	1 
E rrlENNRorrlEOSA ET 	KVL 	O Z 	 RATAOSA+KM 	'J 	ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 . 	wt 	i 	 O<OI - 





















































1 -1 11383 '1 1848 
1 4 3051 1 3745 
'1 1 11605 1 112 
1 1 11613 1 3390 
1 5 3602 2 5717 
0 '1 11007 .1 164 
0 1 104 -1 898 
0 1 115 2 2913 
0 1 11393 1 208 
,1 4 13819' 1 721' 
1 4 13807 2 25 
0 1 11141 2 111 
0 1 11227 1 3678 
1 4 13901 1 6555 
0 1 11061 1 8542 
1 4 13815 1 429 
0 1 11129 1 3936 
1 4 13843 1 444 
'1 4 13843 1 2046 
1 4 13903 1 7682 
0 1 11121 1 1852 
0 1 11061 1 3112 
0 1 11057 1 760 
0 1 11490 '1 703 
0 '1 '149 1 617 o 1 11325 -1 4833 
0 1 '1492 1 121 
0 1 11541 2 2085 
0 1 11193 1 196 
0 '1 11119 1 308 
0 1 1'1697 2 2625 
0 1 11822 1 215 
0 1 11737 1 1710 
0 1 11075 1 615 
0 '1 11191 1 312 
0 1 11748 2 2352 
0 1 153 1 3094 
0 11065 1 1636 
0 1 11013 1 136 
0 -1 11823 1 594 
0 '1 11076 1 4530 
0 1 '1303 '1 1458 
0 1 14443 1 800 
0 '1 11173 1 514 
0 1 153 2 3724 
0 4 13847 1 320 
0 1 11295 1 518 
0 1 11491 1 636 
0 '1 11573 1 2328 
0 1 11007 1 2922 
1 Ofl rakennettu turval 

























Ke -1' cv 
Hy-Kr 
0111-Prv 























a 1975-84, on onnettorut 
120 3 07 2 0 
160 :3 
	
67 2 2 
160 .9 	.52 2 0 
160 .9 	52 2 0 
160 .9 	54 2 0 
95 1 
	
21 1 3 
160 2 
	
24 '1 0 
160 '3 	24 '1 2 
120 3 07 2 0 
160 .9 	69 2 0 
'160 3 
	
62 2 0 
'160 1 	24 '1 0 
'160 1 	24 -1 0 
'160 3 
	
67 2 0 
'160 2 
	
24 1 0 
160 .9 	69 2 0 
160 2 	24 1 0 
160 3 67 2 0 
160 .9 	67 2 0 
160 .9 	67 2 0 
95 .9 	610 
160 .9 	24 1 0 
95 	21 1 0 
95 .9 	61 0 










95 .9 	410 









85 / 	410 
160 	.9 	24 -1 1 







95 	.9 	611 
95 .9 	610 







95 3 	610 
95 3 	610 




; tas Dri steyksee: 
in tu rva laitokse 
9482 50 5 
2137 50 4 
819 80 5 
667 50 5 
'1692 50 4 
1077 50 5 
1606 50 4 
2514 503 
869 50 5 
632 50 5 
249 80 5 
198 80 5 
182 80 5 
342 50 5 
361 80 5 
190 80 5 
239 50 5 
155 60 5'• 
138 60 5 
110 80 5 
5087 50 5 
361 80 5 
105 80 S 
2776 50 5 
3662 50 4 
224 80 5 
1225 50 4 
12318 60 5 
150 50 5 
789 .50 5 
2102 60 5 
	
4925 	50 5 
'155 	80 5 
103 80 5 
99 80 5 
160 80 5 
523 80 4 
60 50 5 
219 80 5 
2524 50 5 
188 80 5 
436 50 5 
510 50 5 
628 80 5 
787 80 4 
1787 30 5 
352 50 5 
336 80 5 
6818 80 0 
516 60 5 
aitos vuosin 
eltä ajalta. 
VR TVH ______ _____________ ______ 
I4DEKSI JI. 1ENN0 IEOS ET KVL RATAOSÄ+KM 	 ONNETTOMUIJKSIENMÄ2RÄ> 3 
_______ ( U) __ __ _____ _____ z - 	- _______________________ 	 V. 1975-84 * 193+U14U 
1 0.12 35 1 j 1 11007 'j• 502 Lpo 	c11.r. O111-Prv Z49#2014 1 0.04 8 3 4 1 0 0 1 117S1 1 2532 133 80 5 Hnk teoll.r. 199+690 1 0.03 25 3 2 0 '1 0 1 53 3 2914 2607 80 2 
R1-Kv 135+372 2 64.90 160 3 54 2 2 1 5 359 5 65 2471 50 3 
R1-Kv 160+315 2 30.48 160 2 54 2 0 1 5 14510 1 364 294 80 5 1914+961 2 28.79 160 3 28 1 0 1 5 14594 1 78 4016 50 Kv-Fm 39+958 2 25.44 160 3 54 2 0 1 4 169 4 6135 1227 80 4 R1-Kv 
Kv-Li 238+511 2 24.20 160 3 56 2 1 1 5 3754 1 682 993 50 5 168+759 2 23.04 160 3 54 2 0 1 5 173 2 18 1111 50 4 R1-Kv 233+625 2 22.02120 3 43 1 7 1 5 3571 1 2901 1482 50 5 Kv-Kta 2114+435 2 21.96 160 2 28 1 3 1 5 3682 1 3882 383 80 4 Kv-Prn 
Kv-Lä 250+363 	 ) 2 19.60 160 3 56 2 3 1 5 3842 1 974 651 50 5 
2 16.37 160 3 69 2 1 1 4 2954 - 	3 2431 545 50 5 R1-Kv 115+559 
2 14.67 160 3 56 2 0 1 5 3841 1 734 682 80 5 Kv-Lä 2107 ) 2 12.73 160 3 54 2 0 1 4 14043 1 688 614 50 5 R1-Kv 138+824 
2 1 -1.26 160 3 56 2 1 1 5 3751 1 2056 462 60 5 Kv-Lä 203+860 
2 8.23 160 3 54 2 0 1 4 14047 1 582 397 80 5 R1-Kv 1I1+700 ) 2 7.98 160 3 89 2 0 1 4 13816 2 4866 301 80 5 fl1-Kv 96+329 
2 7.66 160 3 28 1 0 1 5 3661 1 1718 1069 60 4 Kv-Fm 198+0814 
2 7.20 160 3 56 2 0 1 S 14615 1 968 335 80 5 Kv-Lä 196+'470 
2 6.73 160 3 69 2 0 1 4 13816 2 3230 254 80 5 ' 	R1-Kv 914+804 
2 6.44 160 3 31 -1 0 -1 5 16840 -1 1933 811 50 5 Li-Par 303+513 
2 6.08 120 3 43 1 0 1 5 14619 1 249 982 50 5 Kv-Kta 23I+1'12 
2 5.16 160 3 56 2 0 1 5 14687 1 30 240 80 5- Kv-Li 219+5147 
2 5.00 160 3 30 1 0 1 5 3864 1 2975 651 80 5 Li-Par 267+635 
2 4.47 160 3 28 1 0 1 5 368 5 1150 624 80 4 Kv-Pm 221+913 
2 4.09 160 3 31 1 0 1 5 14832 1 250 515 60 5 297+918 
2 3.78 160 3 56 2 0 1 5 14613 2 4983 176 80 5 Kv-Li 198+700 
2 3.62 -120 3 27 1 6 1 5 389 1 1207 423 50 4 L?i-Vna 282+519 
2 3.39 -160 3 28 1 0 1 5 14609 1 3493 0 5 Kv-Pm 217+953 
2 3.19 120 1 -18 1 0 1 5 14907 1 1545 123 80 5 L1-Par 348+365 
2 3.13 160 3 54 2 0 0 5 14556 1 1024 151 80 5 fl1-Kv 
R1-Kv 
173+582 
156+596 2 3.11 160 3 54 2 0 1 4 14093 1 -120 150 80 5 
2 2.95 160 3 28 1 1 1 5 14597 1 28 3'.3 80 5 ' 	Kv-Prn 200+909 
2 2.93 120 1 18 -1 0 1 5 14907 1 5796 -113 80 LJ-Par 35+985 ) 
2 2.92 160 3 56 2 0 1 5 14643 1 1150 136 80 5 Kv-Vm 2004 909 
2 2.91 160 3 69 2 0 1 4 14033 1 7947 110 80 5 R1-Kv 	 . 120+031 
2 2.37 160 3 31 1 0 1 5 14858 1 2714 299 50 311+428 ) 
2 2.08 85 1 2 -1 1 0 -1 11851 1 1084 1202 50 s Lh-Lva 151+557 
2 1.86 160 3 28 -1 0 1 5 369 4 640 256 80 4 Kv-rri 215+856 
2 1.58 160 3 30 1 0 1 5 3863 1 536 206 80 5 Lii-Pnr 265+5 44 6 217+608 2 1.22 120 3 43 1 0 1 5 14624 1 3614 197 80 5 Kv-Kta 3 447+695 2 1.04 120 1 18 1 0 1 5 1489S 2 7599 40 80 5 L-rar 







Jos tasoristeykseen on rakennettu turvaLaltos vuosina 15ID-ö 1+, On onnettotnuuuet nuomioitu 






L1I1S1N ILEN 1ASOkiSiiKSEf' 1N1)1KSfN MUkAISES 	SuURulJsSARJFSTKSESSK ÄuIÄ1111RifrAJJ' ___VR - ____ TVH ___ 
z -j < i3'-o 
---- 
o: -j 
INDEKSI 3- .IL <l--J)- IENNRO 1EOS ET KVL RATAOSA+KM 	 (jNETTOMUUKSIEN MAARÄ > 3 
z < . v. 	1975-84 * 	 - ____________________ ______ 
2 	0.44 140 3 
__ 






75 80 Lä-Par 325 262+810 
2 	 0.44 120 3 27 1 0 1 5 386', 3 4032 113 80 5 L-Vna 266+6211 2 	0.41 120 3 27 1 0 1 5 14790 3 2713 106 80 5 Lä-Vna 192+675 2 	0.40 85 1 2 1 0 0 1 -1762 1 2108 280 ao Lh-Lva 
J.39 85 3 2 1 0 0 1 169 1 1197 2668 50 4 La-Lva 150+511 
0.:56 85 1 3 1 0 0 1 11912 1 251 165 80 0 La-Lva 192+675 
2 	0.33 85 2 2 1 0 0 1 176 3 5052 750 80 3 La-Lva 189+I10 
0.30 35 3 6 0 1 0 5 14594 1 1970 4016 60 5 Kuk. 	teoll.r. 196+600 
0.28 85 3 2 1 0 0 1 1733 1 1438 1964 60 4 Lh-Lva 152+070 
2 	0.27 85 2 2 1 0 0 1 175 3 5973 631 80 4 Lh-Lva 170+111 
0.26 35 3 10 0 1 0 5 3593 2 408 2159 50 ', Mk1 	teoll.r. 203+800 
1 	0.25 85 1 2 1 0 0 1 
. 
1732 1 0 176 80 5 Lh-Lva . •173+151 
2 	0.24 85 1 2 1 0 0 1 11911 1 373 167 80 5 Lh-Lva 198+070 
1 	0.19 50 1 2 0 1 0 5 14918 1 2054 390 80 5 Spl teoll.r. 367+ 142 14 
2 	0.14 120 3 18 1 0 1 5 14888 4 5482 55 ao s Lä-par 3'41+760 
2 	0.14 85 1 2 4 0 0 4 14041 1 2068 98 80 Lh-Lva 136+7149 
0.14 85 1 2 1 0 0 1 11891 1 4440 95 80 5 Lh-Lva 	- 182+757 
1 	0.10 35 1 2 2 0 0 5 14609 1 344 283 80 5 Vhj 	teoll.r. 
2 	0.10 35 3 2 0 1 0 5 12 30 1684 4239 60 1 Ka teoll.r. 171+200 
1 	0.08 85 1 2 '1 0 0 1 11869 1 856 58 ao s Lh-Lva 160+335 
1 	0.08 85 1 3 1 0 0 1 11895 1 2114 35 80 0 Lh-Lva 173+151 
2 	0.06 85 2 2 1 0 0 1 1672 4 4297 137 80 5- • 	Lh-Lva 158+664 
0.06 35 1 2 0 1 0 5 3603 1 -1284 232 80 5 Ra teoll.r. 
2 	0.03 35 3 1 0 1 0 5 359 5 1075 2131 50 3 Kra teo11.. 185+368 
1 	0.02 35 3 2 0 1 0 6 15208 1 2227 733 60 5 Vuolinko teQll.r. 298+990 
39.05 160 3 24 1 0 0 2 2343 1 676 6355 50 5 Ks-Tku 70+518 
29.66 140 2 26 1 1 0 4 13708 1 300 970 50 5 T1-Tku 166+072 
24.73 160 3 24 1 0 0 2 235 2 381 4025 50 4 Ks-Tku 172+095 
21.98 160 3 24 -1 0 0 2 12284 1 66 3577 80 5 K5-Tkii 182+296 
18.17 140 1 37 2 0 0 4 14212 1 273 167 80 5 Tpe-Ov 226+987 
16.71 160 3 24 4 0 0 2 224 1 433 2719 50 3 Ks-Tku 1146+836 
15.61 160 3 84 2 0 4 4 13739 1 1425 484 50 5 R1-rpe 156+337 
4 	11.97 140 3 37 2 0 0 4 340 3 1328 1100 50 4 Tpe-Ov 203+ 14 13 
11.70 140 3 26 1 0 0 2 224 11 152 2295 50 3 T1-Tku 2'IM-+091 - 
9.88 -160 2 24 1 0 0 2 12201 1 1849 536 80 5 Ks-Tku 1714+181 
9.70 140 3 26 1 2 0 2 - 	226 10 1233 1360 50 4 T1-Tku 219+783 
9.66 160 24 1 0 0 '2 2351 2 2587 524 80 4 Ks-Tku 1514+307 
8.74 160 2 24 1 1 0 2 1011 3 1727 237 50 5 Ks-Tku 115+155 
7.77 80 3 10 1 0 0 2 189 2 2740 12135 60 3 Tku-Okp 208+1151 
7.64 95 3 15 1 1 0 -2 1891 1 1537 4705 50 5 perno-sivur. 2014+3145 
7.29 95 1 9 1 0 0 2 12145 1 866 898 50 5 RaI-Nnl 211+3 14 0 
7.13 160 3 84 2 0 1 4 13739 1 7350 221 80 5 R1-Tpe 160+1419 
6.80 • 160 3 24 1 0 0 2 2351 1 -1966 -1106 60 4 Ks-Tku 1148+932 
6.73 120 3 25 1 2 0 2 2143 1 1336 1335 50 5 Kkl-Pr 2814+699 
6.69 160 2 24 1 0 0 2 2351 3 7438 363 80 4 K-Tku 65+226 
5 	6.37 95 3 15 4 4 0 2 1891 1 2235 3919 50 5 Tku-Ukp 2014+699 
5.75 160 3 24 1 0 0 2 42193 1 1083 936 60 5 Ks-Tku 1814+728 
5 	5.50 140 3 26 1 0 0 4 2813 3 290 1079 50 4 T1-Tku 	.' 188+0914 
5.50 140 3 26 1 0 0 4 2847 5 2881 1079 50 5 T1-Tku 150+ 1414 9 
5 	5.30 160 3 67 2 0 '1 4 286 6 441 206 80 4 R1-Tpe 136+062 
5 	4.98 160 2 24 1 0 0 2 184 2 5446 270 80 4 Ks-Tku 117+5714 
5 	4.69 95 3 10 1 0 0 2 192 2 433 5195 80 3 Tku-Ukp 211+818 
5 	4.59 160 3 24 1 0 0 2 12193 1 4927 747 60 5 Ks-Tku 180+975 
5 	4.50 160 3 24 1 2 0 2 1863 1 410 523 50 5 Ks-Tku 127+180 
4.12 420 3 21 1 0 0 2 2462 1 334 -1364 50 5 Kki-Pr 293+577 
5 	4.11 140 3 26 1 0 0 2 12268 1 900 807 60 T1-Tku 263+211 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-54, on onnettomuudet huomioitu 
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62 o s 
_____________ Ks-Tku ____ 12+17i 
3 3.70 160 2 24 1 0 0 2 2354 1 4167 201 80 s Ks-Tku 158+205 
3 3.64 140 3 26 1 1 0 4 2841 3 27 595 50 4 T1-Tku 179+1490 
3 3.47 95 1 6 1 0 0 2 13003 1 2502 640 50 5 PrI-Mn 332+037 
3 2.89 140 3 26 1 0 0 2 2262 1 4588 568 80 5 T1-Tku 25+423 
3 2.71 140 3 26 1 0 0 2 22S 11 4645 531 50 4 T1-Tku 232+552 
3 2.17 120 3 25 1 0 0 2 12981 1 2234 603 80 5 Tpe-Kkl 233+995 
3 2.09 160 3 35 1 0 -1 2 2771 2 2861 233 80 5 Tpe-Sk 220+511 
3 2.05 110 3 21 1 0 0 2 12883 2 0 805 80 5 Kkl-Pri. 311+116 
3 1.97 95 1 10 1 0 0 2 1914 2 0 218 80 5 Tku-Ukp 2214+837 
3 1.93 95 3 11 1 0 0 9 348 8 6525 1941 60 4 Hpk-Jy 3114+701 
3 1.93 140 3 26 1 0 0 4 2852 2 872 378 50 T1-Tku 152+296 
3 1.91 160 3 24 1 0 0 2 12116 1 66 311 80 5 Ks-Tku 133+1415 
3 1.86 120 3 21 1 0 0 2 12885. 1 333 614 50 5 Kkl-Prl 306+177 
3 1.83 95 1. 16 1 0 0 2 12656 1 4172 127 80 5 Kkl-Rrna 321+365 
3 1.82 120 3 21 1 0 0 2 12897 1 1442 601 80 5 Kkl-Prl 303+576 
3 1.74 95 1 12 1 0 0 10 17221 1 1366 161 80 5 !lpk-Sk 331+167 
3 1.70 95 3 16 1 0 0 2 12786 1 2840 1179 50 5 Kkl-Rma 297+7147 
3 1.69 95 1 6 1 0 0 4 13741 2 4090 312 ao s T1-V1 158+906 
3 1.68 95 3 16 1 2 0 2 2172 1 1236 830 50 5 Kkl-Rina 303+560 
3 1.68 140 3 26 1 1 0 4 2812 2 1918 274 50 4 T1-Tku 199+027 
3 1.63 95 3 10 1 0 0 2 195 3 5945 1811 50 5 Tku-Ukp 2144+010 
3 1.58 95 1 10 1 0 0 2 12373 '1 5373 175 80 5 Tku-Ukp 242+154 
3 1.56 70 1 25 1 0 0 2 12933 2 0 127 80 5 Tpe-KkI 272+563 
3 1.55 140 3 26 1 0 0 2 12265 1 1961 305 80 5 T1-Tku 267+1014 
3 1.49 95 2 10 1 0 0 2 1912 1 986 552 80 4 Tku-Ukp 220+2914 
3 1.49 95 3 6 1 0 0 2 2652 1 1032 2748 80 5 Prl-Mn 329+747 
3 1.46 35 1 2 0 1 0 9 23 219 613 5955 60 1 Keuruu sorar. 315+982 
3 1.45 120 3 25 1 0 0 2 250 1 2764 402 80 5 Siuro teoll.r. 213+782 
3 1.44 140 3 26 1 3 0 4 13709 1 2130 177 50 5 T1-Tku 160+119 
3 1.44 100 3 25 1 0 0 2 2961 1 5656 577 60 5 Tpe-Kkl 2148+657 
3 1.36 160 3 35 1 0 1 2 13344 2 0 152 80 5 Tpe-Sk 238+809 
3 1.34 75 1 6 1 0 0 2 13002 1 50 398 80 5 Kaanaa-Tahkoluoto 3145+820 
3 1.34 95 3 14 1 2 0 4 3413 3 3947 759 50 5 Ov-Hpk 2148t124 
3 1.24 140 3 21 1 0 0 9 16551 1 325 301 80 5 Ov-Jy 281+1462 
3 1.21 35 1 2 0 1 0 4 303 3 1448 4931 50 3 Toljala teoll.r. 1148+720 
3 f16 140 3 26 1 0 0 2 12269 1 4189 228 50 5 - 	T1-Tku 260+6014 
3 1.14 85 1 14 1 0 0 4 14334 1 7563 113 80 Ov-Hpk 271+538 
3 1.14 95 1 10 1 0 0 2 12391 1 3484 126 80 5 Tku-Ukp 225+919 
3 1.14 95 3 16 .1 2 0 2 207 1 1702 562 80 4 KkI-Rina 316+830 
3 1.11. 140 3 26 1 0 1 2 12441 1 1289 217 80 5 T1-Tku 2147+875 
3 1.07 95 3 16 1 0 0 2 12768 1 603 740 50 5 Kkl-Rina 	- 326+8147 
3 1.06 160 3 24 1 0 0 2 12115 1 73 172 80 5 Koskl-Tku 129+977 
3 0.99 140 3 26 1 0 0 2 2261 1 564 195 80 S T1-Tku 227+016 
3 0.96 140 3 26 1 0 0 2 12269 1 8098 188 60 s T1-Tku 257+576 
3 0.92 140 3 26 1 0 4 13707 1 4514 180 80 5 T1-Tku 163+898 
3 0.89 95 1 6 1 0 0 4 13741 1 55 164 80 Ti-VI. 155+360 
3 0.88 85 2 16 1 0 0 2 12791 2 3066 254 80 Kkl-Rrna 292+14147 
3 0.86 95 3 6 1 0 0 2 2652 2 3608 1582 80 Frl-Mn 338+952 
3 0.84 120 3 25 1 0 0 2 12801 1 516 233 50 5 Llh-Kkl 280+512 
3 0.83 95 3 10 1 0 0 2 193 1 4029 920 60 4 Tku-Ukp 229+9 14 0 
3 0.83 95 3 16 1 0 0 2 2174 2 856 572 60 6 Kkl-Rrna 310+410 
3 0.74 95 3 12 1 0 0 LO 7065 1 382 687 50 5 IIpk-Sk 333+964 
3 0.74 95 1 3 1 0 0 2 13233 '1 3850 273 80 Prl-Pko 393+125 	. 	J 
3 0.67 140 3 26 1 0 0 4 13603 1 5665 132 50 5 T1-Tku 170+3 1414 
3 0.66 95 3 11 1 2 0 9 6045 1 4004 475 60 4 Hpk-Jy 321+ 1408 ) 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 
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RATAOSA+K 	 ONTTOMUUKSIEN M1(RÄ > 
v. 	1975-84 * _______________________ _______________________________ 
3 0.63 160 3 26 1 0 0 4 13601 1 8517 94 ao 5 	T1-Pku 174+952 
3 0.60 120 3 21 1 0 0 2 2464 '1 250 200 80 5 Ki-Prj 288+517 
3 0.60 140 3 26 1 0 0 2 12435 1 1035 117 80 5 	 T1-Tku 253+805 
3 0.60 140 3 26 1 0 0 2 12461 1 223 117 80 5 T1-Tku 228+816 
3 0.55 95 3 14 1 0 0 4 3422 1 '1693 437 50 5 	 0v-Hk 259+268 
3 0.55 95 1 '10 '1 0 0 2 12395 -1 4931 61 80 5 Tku-Ukp 226+315 
3 0.54 75 3 2 1 0 0 2 211 7 3467 4773 50 3 	 Kn-Kta 309+655 
3 0.53 75 3 2 1 0 0 2 42 9 1895 4735 80 2 Kn-Ktu 307+628 
3 0.53 110 3 25 1 0 0 2 12977 1 579 176 80 5 Llh-Kkl 241+910 
3 0.51 95 3 10 1 0 0 2 1951 1 2347 560 80 4 	 Tku-Ukp 233+985 
3 0.49 35 1 2 0 1 0 2 2652 2 1068 2003 50 5 Kaanaa, teoll.r. - 
3 0.43 95 1 3 1 0 0 2 13241 1 3164 157 80 4 	 Pr-Pko 399+510 
3 0.40 140 3 26 1 0 0 4 13711 2 342 78 80 5 T1-rku 157+613 
3 0.40 75 1 2 1 0 0 2 12690 1 708 352 50 5 Kn-Ktu 313+075 
3 0.38 95 3 16 1 0 0 2 12775 1 '1629 265 80 5 	KkI-Rcna 	. 320+517 
3 0.38 95 3 10 1 0 0 2 12475 1 3466 418 80 5 Tku-Ukp . 260+592 
3 0.34 95 1 3 1 0 0 2 13243 1 5987 124 80 5 	 - Prl-Pko 401+619. 
3 0.32 95 3 12 1 0 0 9 6007 1 1692 292 80 4 Hpk-Sk 303+839 
3 0.31 85 3 10 1 0 0 2 12260 1 581 426 60 5 	 Tku.-Ukp 217+050 
3 0.30 95 1 2 1 0 0 2 13359 2 0 167 80 Pko-Hpk 442+012 
3 0.28 75 3 2 -1 0 0 2 211 7 2684 2505 80 3 	 Kn-Ktu 3 10+965 
3 0.27 95 3 12 '1 2 0 9 6211 2 224 178 60 5 Ifpk-Sk 312+237 
3 0.25 95 3 12 1 0 0 9 6007 2 0 233 80 4 	 Hpk-Sk 307+598 
3 0.24 95 3 14 1 0 0 4 14293 1 3714 192 80 5 Ov-Jipk 250+868 
3 0.24 95 3 10 1 0 0 2 12477 1 720 266 50 5 Tku-Ukp 256+655 
3 0.26 75 1 2 1 0 0 j 	2 12789 1 988 213 50 5 	Kn-Ktu 298+086 
3 0.24 35 1 2 0 1 0 4 13789 1 1528 978 50 5 Tpe teoll.r. 183+019 
3 0.24 35 1 2 0 1 0 4 13708 1 1192 970 50 5 	 TJr teoll.r. 
3 0.23 95 1 3 1 0 0 2 13321 1 356 85 60 5 	. 	 Pr-Prn 415+973 
3 0.23 45 3 6 1 0 0 4 304 2 10 1893 40 3 TI-Vi 152+370 
3 0.23 140 3 26 1 0 0 4 13549 2 27 45 80 5 	 T1-Tku 193+255 
3 0.21 80 1 	- 3 1 0 0 2 13330 1 747 108 80 5 Pr-Fko 423+621 
3 0.20 95 3 10 1 0 0 2 12363 2 469 217 50 5 	 Tku-Ukp 257*397 
3 0.19 140 3 26 1 0 0 4 13571 1 6188 38 80 5 T1-Tku 13+O09 
3 0.19 95 3 10 1 0 0 2 12396 1 3622 206 80 5 	 Tku-Ukp 221+908 
3 0.18 85 3 10 1 0 0 2 12393 1 1625 249 80 s Tku-Ukp 230+902 
3 0.17 75 3 2 1 0 0 2 2193 1 1494 1498 50 Kn-Ktu 308+163 	 - 
3 0.17 120 3 25 1 0 0 2 12979 1 86 46 80 5 	L1h-Kkl. •238+846 
3 0.16 95 3 14 1 0 0 4 14297 2 3008 126 80 s Ov-Hpk 255+247 
3 0.09 95 3 14 1 0 0 4 14283 1 7052 72 - 80 Ov-Hpk 238+694 
3 0.09 95 2 3 '1 0 0 2 2603 1 4204 111 80 Pr-Fko - 396+217 
3 0.09 95 3 3 1 0 0 2 13225 1 283 326 50 5 	Pr-Pko 386+631 
3 .007 35 3 4 0 -1 0 2 249 2 183 1404 60 4 )s 	teoll.r. 258+345 
3 0.06 95 3 12 1 0 0 9 6212 2 196 58 80 5 Hpk-Sk 319+281 
3 0.05 35 1 2 0 1 0 2 3352 1 2505 188 ao Virrat teoll.r. 449+755 
3 0.02 35 1 2 0 1 0 2 13321 1 423 85 60 5 	 Pko sora. J15+991 
3 0.00 95 2 0 -1 0 0 2 3352 1 5808 107 80 s Pko-Hpk 450+700 
3 0.00 95 1 0 1 0 0 2 13035 1 306 76 80 5 	 Prl-Pko 349+700 
3 0.00 95 1 0 1 0 0 2 13041 1 908 298 50 5 Pri-Pko 355+088 
3 0.00 95 1 0 1 0 0 2 13189 1 738 98 80 5 	 Prl-Pko 369+891 
3 0.00 95 -1 0 1 0 0 2 13203 1 2034 135 80 5 Prl-Pko 376+176 
3 0.00 95 1 0 '1 0 0 4 3353 1 1678 56 80 5 Pko-Hpk 4514+223 
3 0.00 85 1 0 '1 0 0 4 3358 2 5036 54 80 5 	 Pko-Hpk 460+504 
4 19.34 140 3 33 1 0 1 10 7044 3 552 2990 50 5 Sk-Yv 	. 440+276 
4 11.15 120 3 16 1 0 0 10 64 6 1174 4839 80 2 Sk-Vs 4 19+9 4 2 
4 10.02 120 3 16 1 0 0 10 7151 1 698 4351 50 5 	 Sk-Vs 486+638 










vain turvalaitoksen rakentamisen jälkeiseltä ajalta. (ji 
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- 	- MLkOSA+KN ONNETTOMUUKS IEN MAARA> itL1'ö ° " -j z o INDEKSI z Z .1 L <- -- IEN NRO rIEO ET KVL 107_Q/ 	* - <.c(3 W O 5 • 	' 	.' _______ - - - z - - 5j8+U9 
-j- 29, -r 2 1 i -,o T 3938 746 3145+840 4 4.6-1 95 3 -12 1 0 0 10 17280 1 1677 4261 50 5 Hpk-Sk 553+14514 
4 3.5 -1 60 3 14 1 0 0 10 749 13 995 6959 60 3 Kok-Yks 
4 3.28 140 3 29 1 0 -1 10 17985 1 2658 577 50 5 Sk-Yv 555+31 4 
4 3.27 140 3 29 1 0 1 10 17935 1 4039 576 80 5 Sk-Yv 523+05'4 
4 3.22 140 3 29 1 0 1 11 18081 1 212 567 50 S Sk-.Yv 592+419 
4 3.11 120 3 16 1 2 0 10 700 6 5007 964 50 4 Sk-Vs 1439+876 
4 2.56 120 2 12 1 0 0 11 7682 1 467 493 60 5 Ilm-Yv 657+1148 
4 2.52 120 1 11 1 0 0 11 18400 1 1351 159 80 5 Ilrn-Yv 641+9'45 
4 2.51 95 3 12 1 1 0 10 705 2 4030 -1929 50 3 Hpk-Sk 366+148 
4 2.50 120 3 16 1 1 0 10 7026 1 667 906 50 5 Sk-Vs 
'460+465 
4 2.43 140 3 33 1 0 1 10 17517 5 2605 376 80 5 Sk-Yv l434+812 
4 2.41 140 3 29 1 2 -1 10 739 1 453 303 50 4 Sk-Y '496+032 
4 2.16 120 3 12 1 0 0 11 18337' 1 427 1250 60 5 Ilm-Yv 6714+923 
4 2.15 120 1 11 1 0 0 11 18481 1 902 136 80 5 Ilm-Yv 608+989 
4 2.06 120 1 -11 1 0 0 11 18481 -1 2655 130 80 5 Ilm-Yv 607+1449 
4 1.99 140 3 29 1 2 1 11 18 -135 1 756 250 50 5 - 	 Sk-Yv 613+817 
4 1.92 140 3 33 1 0 1 10 17467 1 592 297 50 5 Sk-Yv 1424+1452 
4 1.62 70 1 3 1 0 0 10 7002 1 1054 1105 60 5 Sk-Ksk 
'4142+142 
4 1.61 120 2 12 1 0 0 1 -1 793 2 63 3 -11 80 4 Ilm-Yv 
663+868 
6 1.58 140 3 33 1 0 1 10 17517 5 1055 245 80 5 Sk-Yv 
'433+400 
4 1.44 160 3 34 1 0 -1 10 17343 1 1602 166 50 5 - 	 .Tpe-Sk 327+302 
4 1.36 120 1 11 1 0 0 11 18400 1 6217 86 80 5 Ilm-Yv 637+38 14 
4 1.33 120 3 16 1 0 0 10 7026 2 101 577 50 5 Sk-Vs 4147+1'lS 
4 1.29 70 1 3 1 0 0 10 6764 1 1490 877 50 5 Sk-Ksk 
517+718 
4 1.26 120 3 16 1 0 0 10 17493 1 795 546 50 5 - Sk-Vs 
1421+500 
'498+133 
4 1.26 70 1 3 1 0 0 10 17127 1 7 -11 854 50 
Sk-Ksk 
4 1.25 120 1 11 1 0 0 11 18457 1 3472 79 80 5 Ilm - Yv 623+0 0 5 
4 1.21 95 1 12 1 0 0 10 17303 2 0 112 80 5 
1lpk-k 383+635 
4 1.17 140 3 29 1 0 '1 11 18073 1 585 205 80 5 Sk-Yv 
588+148 
1499+160 4 1.14 70 1 3 1 0 0 10 17073 4 3419 775 60 4 Sk-Ksk 
- 	 - 1403+303 
4 1.14 95 1 12 1 0 0 10 17423 1 5932 105 80 5 IIpk-Sk 688+8147 
4 1.06 120 3 12 1 0 0 11 783 3 52 6-15 80 Ilm-Yv '4'40f326 
4 1.02 70 1 3 1 0 0 10 17375 1 22 697 80 5 
Sk-Ksk 
369+895 
4 1.02 95 3 12 1 0 0 -10 7054 1 3059 945 80 5 
Hpk-Sk 39 14+657 
4 0.99 95 1 12 1 0 0 10 6963 1 143 91 80 5 Hpk-Sk '426+505 
4 0.98 120 3 -16 1 0 0 10 7013 2 3798 426 80 5 Sk-Vs 1497+750 	 * 
4 0.97 70 1 3 1 0 0 10 17125 1 65 663 50 5 Sk-Ks '435+720 
4 0.91 70 1 3 1 0 0 10 17379 1 76 617 80 5 
Sk-Ks 
463+420 
4. 0.89 120 3 16 1 0 0 10 17681 1 171 385 80 5 
Sk-vs 
468+026 
4 0.88 120 3 16 1 0 0 10 17677 1 208 382 50 5 
Sk-Vs 
'482 ^ 1415 
4 0.88 140 3 29 1 0 1 10 17877 1 77 154 80 5 - 	 Skv 
'129+29 14 
4 0.87 140 3 33 4. 0 1 10 17517 2 431 135 80 
Sk-Yv 
Sk-Vs '4t48+909 
4 0.87 120 3 16 1 0 0 '10 17581 1 1992 376 80 5 
Ilpk-Sk 341+003 
4 0.86 95 3 12 1 0 0 10 7064 1 108 796 80 5 
Pko-Sk 310+828 
4 0.83 160 3 34- 1 0 1 10 17161 1 2244 95 80 5 
Sk-Vs I478+723 
4 0.80 120 3 16 1 0 0 10 715-1 5 ', 349 80 
Hpk-Sk '402+350 
4 0.80 95 3 12 1 0 0 10 696 -1 4 13 736 60 4 
Sk-Ksk 447+032 
4 0.79 70 1 3 1 0 0 10 17367 2 900 539 50 
Yv01 664-4-723 
4 0.77 140 3 29 1 0 1 -11 18303 1 1279 136 80 5 
Sk-Ksk '45'4+669 
4 0.75 70 1 3 1 0 0 10 17309 1 251 51 -1 50 5 
Sk-Yv 578+072 
4 0.74 140 3 29 1 1 1 11 7573 1 570 109 80 
Sk-K&k '45+197 	*-,4 
4 0.72 70 1 3 1 0 0 10 17289 1 239 489 80 5 
Sk-Ksk '459+90 4 
4 0.71 70 1 3 1 0 0 10 17273 2 7867 486 50 5 
Sk-Ksk , '482+399 
4 0.68 70 1 3 1 0 0 10 17107 2 6369 464 50 5 
Sk-Ksk 516+571 
4 0.67 70 1 3 1 0 0 10 6764 1 388 458 80 5 
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29 1 0 1 12 
_____ 
18543 
- 1 ____ 780 _____ 116 80 s Yv-01 bb9+b53 
4 0.63 140 3 29 1 0 1 11 18003 1 391 111 80 5 Sk-Yv 563 ^ 963 
4 0.63 120 3 12 1 0 0 11 18213 1 4663 363 80 Ilm-Yv 699+897 
4 0.61 70 3 3 1 0 0 10 7004 1 263 4151 60 4 Sk-Ksk 434+074 
4 0.59 140 3 29 -1 0 -1 11 18134 1 614 104 80 5 Sk-Yv 610+103 
4 0.56 80 -1 2 0 1 0 11 86 1 966 777 100 2 Ela, 	sorar. 604+483 
4 0.56 120 3 16 1 0 0 10 17627 1 1840 242 80 5 Sk-Vs 450+5148 
4 0.55 120 3 16 1 0 0 10 17673 1 701 237 80 5 Sk-Vs 149+3142 
4 0.51 120 3 1 -1 1 0 0 1 -1 18471 1 5477 322 80 5 Ilm-Yv 610+800 
4 0.46 120 3 16 1 0 0 10 -17583 1 2832 198 80 5 SkVs 445 ^ 238 
4 0.45 60 1 3 1 0 0 10 17934 1 806 419 50 5 Pni-Pts 519+3 414 
4 0.41 95 3 12 1 0 0 10 6961 2 2822 380 80 4 Hpk-Sk 390+552 
4 0.40 70 1 3 1 0 0 10 17191 1 95 271 80 5 Sk-Ksk 470+758 
4 0.39 60 1 2 1 0 0 10 17770 2 0 544 80 Hm-'lllhärmä 473+883 
4 0.38 95 3 12 1 0 0 10 696-1 2 5959 355 80 4 Hpk-Sk 	- 393+670 
4 0.38 '140 3 29 1 0 1 11 18161 1 1595 67 80 s Yv-01 636 ^ 09 4 
4 0.38 35 1 2 0 1 0 10 17280 1 2054 -1533 50 S Äht. 	sivur. 
4 0.36 140 3 29 1 0 1 1 -1 18019 1 5043 64 80 5 Sk-Yv 573 ^ 2 4 7 
4 0.35 95 3 12 1 0 0 10 17279 1 225 324 80 5 lIpk-Sk 356+5414 
4 0.32 '120 3 16 1 0 0 10 17513 1 1144 137 80 5 Sk-Vs 427+277 
4 0.29 120 3 16 1 0 0 10 17561 4 6676 125 80 s - 	Sk-Vs 452 ^ 841 
4 0.25 70 2 3 1 0 0 10 17407 3 6790 566 80 5 Sk-Kk 429+141 
4 0.25 60 3 3 1 0 0 10 741 2 6094 2287 80 3 Pnä-Pts 520+635 
4 0.24 160 3 34 1 0 -1 10 17330 2 121 27 80 5 Pko-Sk 327+870 
4 0.23 120 3 16 1 0 0 10 17653 1 3183 100 80 5 Sk-Vs 1 54+781 
4 0.22 70 1 3 1 0 0 10 17373 2 1797 152 80 5 Sk-Ksk 445+248 
4 0.22 70 1 3 1 0 0 10 17367 1 544 iso so s Sk-Kk 	- 447+646 
4 0.21 70 2 3 1 0 0 -10 665 4 5435 473 50 5 Sk-Ksk 505+0 46 
4 0.20 70 3 3 1 0 0 10 6761 2 0 1386 50 4 Sk-ksk 518+862 
4 0.20 120 3 16 -1 0 0 10 17633 1 1777 88 80 5 Sk-Vs 1456+090 
4 0.19 120 3 12 1 0 0 11 18293 2 110 109 80 5 Ilm-Yv 678+720 
4 0.19 70 1 3 1 0 0 10 17 -157 1 4i75 128 80 5 SnJ-Ksk 492+7 4 2 
4 0.19 60 3 2 1 0 0 10 67 41 1404 2596 80 2 Hlm-Yllhärm 4 78-+960 
4 0.19 70 1 3 1 0 0 10 17112 1 3028 127 50 5 SnJ-Ksk 	- 485+567 
4 0.18 70 1 3 1 0 0 10 17-123 4 520 123 80 5 Snj-Xsk 510+485 
4 0.17 70 1 3 1 0 0 10 17373 1 341 118 50 5 Snj-Ksk 446+207 
4 0.16 '120 3 16 1 0 0 10 17527 1 53-15 69 80 5 Snj-Vs 442+756 
4 0.12 70 3 3 1 0 0 10 676 8 0 843 80 4 SnJ-Ksk 522+646 
4 0.12 70 3 3 1 0 0 10 676 8 5724 823 50 4 SnJ-Ksk 528+233 
4 0.12 85 1 1 1 0 0 11 18396 - 1 3847 166 80 5 Jy-Hpj 577+920 
4 0.11 70 1 3 1 0 0 10 17407 1 68 72 80 5 Sk-Ksk 434+837 
4 0.10 70 2 3 1 0 0 10 17151 1 311 219 -80 5 - 	 Sk-Ksk 480+136 
4 . 	0.07 35 3 2 0 1 0 10 67 23 4757 2859 80 2 i1j 	teoll.r. 4 34+910 
4 0.06 70 1 3 1 0 0 10 17157 2 5 -10 44 80 5 Sk-Ksk 491+262 
4 0.06 120 3 16 1 0 0 10 17649 1 14 -16 28 80 5 Sk-Vs 1457+946 
4 0.03 70 1 3 1 0 0 -10 17123 1 3550 22 80 5 Sk-Ksk 511+249 
4 0.0-1 35 3 2 0 1 0 10 667 1 540 451 60 4 Ksk 	teoll.r. - 532+518 
4 0.00 85 1 1 1 0 0 -11 7625 1 395 1 80 5 Jypj 582+508 
4 0.00 35 1 0 0 1 0 1 -1 87 12 8 -15 2758 60 2 • 	Haapaj. 	teoll.r. 589+060 	* 
4 0.00 35 -1 0 0 1 0 11 7706 -1 454 37 50 Phi teoll.r. 616+758 
4 0.00 35 1 0 0 1 0 11 -18471 1 3191 998 SQ Phä kaivosr. 614+400 
5 28.11 120 2 22 1 0 0 12 8,82 2 0 2747 80 5 01-Tor 774+762 
5 8.47 140 3 29 1 0 1 12 18666 1 6935 1491 50 5 Yv01 735+488 
5 7.43 120 2 22 1 0 0 14 19513 1 36 782 80 5 01-Tor 	-- 	- 853+784 	- 	- 	 -- 
5 7.29 140 3 29 1 0 1 12 18688 1 156 1282 60 5 '01 744+876 
5 6.81 120 2 22 1 0 0 12 18742 1 2145 717 50 5 01-Tor 7714+9514 
¼JL1 	 - 
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Ui 0 < -0 1Ö'71Z 	0/ 	* - V. 	' 71 J 	0 
5 6.11 T2 3 T T T 18708 T 1608 50 01-Tor 7b2+33 
5 4.35 120 2 20 -1 0 0 14 19526 1 4649 504 ao 01-Tor 	882+076 
5 4.31 120 2 20 '1 0 0 14 19526 1 886 499 80 5 01-Tor 878+14149 
5 4.05 '120 2 16 1 0 0 13 19051 1 1741 586 50 5 I1Kon 635+6814 
5 3.75 100 1 S -1 0 0 14 1962-1 3 173 750 50 5 Tor-Rra 	947+5 146 
5 3.67 120 3 22 1 1 0 12 852 1 271 965 50 4 01-Tor 823 ^7 143 
5 3.49 120 2 16 1 0 0 -13 901 4 551 505 80 4 lim-Kon 657+018 
5 2.06 120 3 14 1 0 0 12 18688 1 3800 1023 60 5 01-Koo 	761+302 
5 1.97 '120 3 35 1 0 0 14 9202 1 241 390 80 5 01-Tor 863+1492 
5 1.57 120 3 22 1 0 0 12 18fl3 1 230 495 60 5 01-Tor 8211 ^932 
5 1.23 120 3 20 1 0 0 14 19528 -1 381 426 ao s 01-Tor 	875+215 
5 1.21 160 3 29 1 0 1 12 8 -121 4 3409 213 80 5 Yv-01 696+967 
5 1.17 95 1 2 1 0 0 14 964 12 2960 646 80 4 KJä-Yls 1122+330 
5 1.10 120 3 14 1 0 0 12 827 4 3683 545 80 3 Ol-Kon 	78144818 
5 1.03 120 3 14 1 0 0 12 18643 1 108 512 80 5 01-Koo 8i0+ioo 
5 0.93 120 3 -14 1 0 0 12 8293 3 6311 462 80 s 01-Koo 823+371 
5 0.83 140 3 29 1 0 1 12 8121 5 439 146 80 5 Yv-01 699^876 
5 0.81 120 3 14 1 0 0 '14 -19532 -1 41 400 80 5 Lla-Rol 	871+281 
5 0.79 120 1 14 1 0 0 12 18652 2 6806 39 80 5 01-Koo 801+687 
5 0.76 120 3 23 1. 0 1 8 16255 1 86 228 80 5 Prn-Ilm 5114+7911 
5 0.73 95 1 8 1 0 0 14 19768 6 6630 101 80 5 flo1-Kj 	 1010+128 
5 0.71 95 2 6 1 0 0 13 901 3 6192 440 80 4 Jn-Kon 889+189 
5 0.69 120 3 14 1 0 0 14 '19655 1 361 344 60 5 Lia-Rol 9221-888 
5 0.68 80 1 13 1 0 1 12 18591 1 1153 82 80 5 Tja-Rhe 	708+ 1432 
5 0.64 120 2 -16 1 0 0 '13 19051 2 4069 93 80 5 lim-Kon 6111+087 
5 ('.53 100 3 5 1 0 0 14 '19537 1 401 1057 50 5 Tor-Rra 886+862 
5 0.51 140 3 29 1 0 1 12 18624 1 2427 90 80 5 - Yv-01 	 7214+818 
5 0.51 80 3 13 1 0 1 12 18585 1 711 611 ao s Tja-Rhe 722+506 
5 0.48 120 3 14 -1 0 0 12 18672 1 9217 240 80 5 01-Koo 772+171 
5 0.48 '100 1 5 1 0 0 -14 '19670 1 '128 96 80 5 ' 	'ror-nra 	 987+1105 
5 0.46 95 '1 8 1 1 0 14 19772 1 324 53 ao s Joj-Kj 1021+517 
5 0.45 120 3 - '14 1 0 0 '14 19569 1 392 225 80 5 - 	 Lia-Rol 	. 	 891+0141 
5 0.45 45 3 8 0 -1 0 14 19514 1 690 2788 50 5 Karihaara-Sahansaari 	861+6oi 
5 0.44 120 3 16 1 0 0 '13 19082 1 56 191 80 5 lim-Kon 	 648-6'47 
5 1 	0.43 '120 3 14 1 0 0 12 18682 1 222 211 80 5 01-Koo 766+260 
5 0.43 '120 3 14 1 0 0 14 19648 1 366 211 80 5 Lia-Rol 	 912+276 
5 0.42 100 1 5 1 0 0 14 19636 2 1072 83 80 5 Tor-Rra D56+56l1 
5 0.41 45 1 8 0 2 0 14 19667 1 371 284 50 5 Rol teoll.r. 	971+010 
5 0.39 95 2 6 1 0 0 '13 901 2 5230 242 80 4 Jos-Koo 	 882+003 
5 0.38 80 1 13 1 0 1 12 18588 -I 1495 46 ao TJa-Rhe 7114+625 
5 0.38 100 1 5 1 0 0 14 19699 1 1266 75 80 5 Tor-Rra 1020+659 
5 0.37 120 3 16 -1 0 0 '13 871 2 68 - 	 161 '80 5 Ilm-Kun 	613 ^ 392 
5 .0.36 - 45 1 2 0 1 0 12 18580 1 3161 885 50 5 Rhe teoll.r. 	731+675 
5 0.35 120 3 14 1 0 0 13 8794 3 6774 176 80 5 01-Koo 	. 	 835+1117 
5 0.34 45 3 6 0 1 0, 14 19516 1 2543 2788 50 5 Karisaarl-Paju8aari 	862+1186 
5 0.34 120 3 22 1 0 0 14 19508 1 73 106 80 01-Tor 839+92 
5 0.32 45 1 2 Ö 1 0 12 18580 -1 186 -1 780 50 5 Rhe-Lal 	30+123 
5 0.30 100 1 5 1 0 0 14 19701 2 463 60 80 5 Tor-Rra 1033+1475 
5 0.30 120 3 14 1 0 0 12 -18606 1 71 147 80 5 01-Koo 	 811 ^512 
5 0.30 95 '1 8 1 0 0 '14 19778 1 2361 41 80 5 Ro1-KJ 1038+856 
5 0.29 120 3 16 1 0 0 -13 19045 2 0 127 80 5 IlmKon 620 ^905 
5 0.29 120 2 14 -1 0 0 13 19021 1 134 48 80 5 Ol-Kon 	 852+983 
5 0.29 45 1 2 0 1 0 12 18741 1 3712 707 60 5 Haukipudaa-arinniei 	779+610 	 * 
5 0.27 95 1 2 1 0 0 14 19840 -1 5 149 80 5 Kjä-Kls 10911+569 
5 0.26 95 2 6 1 0 0 '13 19145 2 63 158 80 5 Jns-.Koo 	' 	 . 	 872+0914 
5 0.25 100 3 5 1 0 0 14 940 1 1218 509 80 4 Nlesä-Äj 1076+'4 96 
* Jos tasoristevkseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 















YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ RAUTATIEPIIREITTÄIN 
YT.F.TSEN TTFN TASORTSTEYKSET TNDEKSINMTJKAISESSA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ RAUTATIEPIIREITTÄIN 
- VR _____ _______ TVH ______ 
1 




1- (fl ct 1 'T' _______ -19837 1 T 1 _____ 2082 ______ 138 80 - ,- _____________________________ Kja-KIs 1Ob5+9 
5 	0.25 80 3 13 '1 0 1 -12 18586 1 683 297 80 s Tmj-Rhe 721+833 
5 	0.24 45 2 4 0 1 0 14 9643 -1 993 977 80 4 Ikä teoll.r. i0614+o68 
5 	0.20 85 1 1 1 0 0 12 839 -1 1 412 282 80 5 Kou-Tlk 786+5'43 
5 	0.20 '100 3 5 '1 0 0 14 19676 1 532 401 60 5 Tor-Hra 1u02+305 
5 	0.20 120 3 '14 1 0 0 -14 19650 1 126 98 80 5 lda-Ksl 911+350 
5 	0.20 120 3 14 '1 0 0 -14 19660 1 94 97 80 5 Lia-Roi 934+5 148 
5 	0.19 100 2 5 1 0 0 14 19722 '1 773 125 80 5 
Nlesä-Aj 1082+079 
5 	0.18 '100 3 5 1 '1 0 -14 '19634 '1 6253 303 80 s Tor-Hra 961+562 
5 	0.17 120 3 '14 '1 0 0 '14 19544 1 334 85 80 5 Lla-Roi 879+172 
5 	0.17 120 3 22 1 0 1 '14 19509 1 290 54 80 5 
01-Tor 146+812 
5 	0.17 45 3 6 0 '1 0 14 920 2 1725 1374 60 4 
Rlvikari-V-luoto 863+660 
5 	0.17 100 3 5 '1 '1 0 14 '19634 1 6344 277 80 5 Tor-Hra 961+562 
5 	0.17 95 1 '1 1 0 0 13 8951 '1 1455 184 80 5 Kou-Tlk 732+222 
5 	0.16 100 3 5 '1 0 0 14 19556 2 7175 328 60 5 Tor-Hra 	- 905+506 
5 	0.16 100 3 5 1 0 0 14 19639 1 390 328 80 5 
Tor-Hra 975+728 
5 	0.15 100 3 5 1 0 0 14 19634 3 105 303 80 5 
Tor-Rra 962+672 
5 	0.14 120 3 '14 1 0 0 '12 18687 1 836 70 80 Ol-Kon 7714+052 
5 	0.14 -120 3 16 '1 0 0 13 8711 1 4075 60 80 5 
lim-Kon 601+1472 
5 	0.13 20 -1 4 0 1 0 -14 920 2 5085 833 80 4 Kom-Ajo 866+780 
5 	0.12 45 3 2 0 '1 0 12 18708 1 1818 3049 80 5 Tua-Rusto 
759+707 
5 	0.12 45 3 4 0 '1 0 14 19523 1 724 1451 60 5' 
' 	Tor-Höy 887+261 
5 	0.11 80 3 13 1 0 1 '12 8121 2 5213 '132 80 5 Tja-Rhe 
7j0+'418 
5 	0.10 95 2 6 1 0 0 -13 9002 1 2720 62 80 5 Jiis-Kou 
8 145+895 
5 	0.09 100 3 5 1 1 0 14 19580 1 82 148 80 5 Tor-Rra 
911+112 
5 	0.08 95 1 1 1 0 0 '13 19321 1 1760 87 80 5 Kou-Tlk 
7214+7711 
5 	0.08 50 3 10 1 0 0 14 19525 1 118S 308 60 5 Tor-valtak.r. 886+955 
5 	0.07 9S 1 1 '1 0 0 13 19 -197 1 184 83 80 5 Kon-Tlk 675+ 14 3 14 
5 	0.07 100 3 5 1 0 0 14 19619 1 242 139 80 5 Tor-Rra 	
- 9314+120 
5 	0.07 45 3 4 0 1 0 14 19523 1 3852 810 80 5 Tor-ROy 890+058 
5 	0.05 95 2 1 1 0 0 13 19229 1 2106 201 80 5 Kon-Tlk 707+1408 
0.05 45 3 4 0 1 0 -14 921 2 1717 574 80 4 Tor-ROy 
892+101 
5 	0.C4 100 3 5 1 0 0 14 19583 1 675 87 80 5 Tor-Rra 909+895 
0.04 85 1 1 1 0 0 '13 19331 3 5710 53 80 5 Kou-Tlk 736+9114 
5 	0.04 100 3 5 1 0 0 14 19553 1 660 75 80 5 Tor-Hra 
896+632 
5 	0.04 100 3 5 '1 0 0 14 19552 2 2950 73 80 s Tor-Hra 900+980 
5 	0.03 100 3 5 1 0 0 '14 19558 1 194 54 80 5 Tor-Hra 
9014+272 
5 	0.02 95 3 6 1 0 0 '13 19163 1 790 46 80 5 Jns-Kon .856+171 
5 	0.02 95 2 1 1 0 0 13 19229 1 4191 89 80 5 'Kon-Tlk 709 14 80 
5 	0.02 90 '1 1 1 0 0 12 18553 1 4582 24 80 5 Vti-Ro 
691±113 
5 	0.02 95 3 6 1 0 0 13 19149 1 2369 31 80 5 Jns-Kofl 877+135 
5 	0.02 100 3 5 '1 0 0 14 196 -16 1 iab 31 80 5 Tor-ra 918+617 
5 	0.00 £0 4 8 1 0 0 14 9422 1 2780 1605 50 5 Rol-Xjä 976+385 
5 	0.00 50 4 20 1 0 0 '14 19526 1 3351 504 80 5 01-Tor 880+702 
6 	7.55 160 3 28 1 0 1 6 15098 1 203 1053 60 5 
Kv-Pm 293+010 
6 	5.27 160 3 28 1 0 1 6 15208 1 2159 735 60 5 
Kv-Pm 299+032 
6 	3.12 160 3 29 1 0 1 8 16 -196 1 46b 690 50 5 Pn-Ilm 14114+832 
6 	3.78 160 3 29 1 2 1 8 549 '1 2597 364 60 5 Pm-Ilm 141414+131 
6 	3.75 160 3 24 1 0 1 6 15299 1 1160 611 50 5 Kv-Pm 3142+8314 
6 	3.53 120 2 15 1 0 0 6 455 6 738 544 80 4 }Iko-Vnj 1407+919 
6 	3.25 120 3 25 1 0 0 9 16736 1 195 904 50 s Jy-Pm 1402+7814 
6 	2.97 120 2 16 1 1 0 8 591 3 1632 215 80 4 IlmKon 568+382 
6 	2.55 120 3 '15 1 0 0 8 16365 1 375 1180 50 Hko-Vnj 1422+323 
6 	2.24 160 3 28 1 0 '1 6 4201 1 1075 313 50 4 Kv-Pm 281+943 
6 	1.97 35 1 2 0 1 0 8 453 10 485 8048 50 5 Varkauden teol].r. 1425+086 
6 	1.88 120 2 16 1 1 0 8 590 2 16 136 50 5 lim-Kon 578+362 
JOS tasoristeyseen on raenneu UtVL1ILO vuUb.LU i/JQ'-t 










YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKALSESSA .SUURUUSJ2 ir.STYKSrSSi 	UTATIiIK1ITTÄIN - _____ VR ____ TVH ____ 










KVL w v. 	1975-84 * 	 - 
_____ o- __ ____ ____ z -- ___________________ 6 1.72 120 3 25 1 0 0 9 6183 T 72 478 5fl Jy-Pm 
6 1.70 160 3 29 1 0 1 8 16195 3 0 229 80 5 Prn-11m 1402 ^ 14814 
6 1.68 160 3 29 1 0 1 8 5492 -1 4031 226 ao 5 Pm-Ilm 1137+2143 
6 1.63 95 3 19 1 1 0 6 15287 1 583 794 60 5 Prn-Hko 378+ 1196 
6 1.50 120 1 16 1 0 0 8 16146 1 7235 6S 80 5 lim-Kon 575+719 
6 -1.45 120 3 16 1 2 0 8 16230 1 1829 451 50 s lim-Kon 558+8145 
6 1.42 160 3 29 1 0 1 8 452 5 2027 191 80 4 Pm-I1n 397+565 
6 1.38 120 3 15 1 0 0 8 16365 1 2008 641 50 5 Hko-Vnj 1423+816 
6 1.14 '160 3 24 1 0 1 6 15268 1 778 '186 80 5 Kv.-Pm 	, 3l8+791 
6 0.97 160 3 24 1 0 1 6 15295 1 3735 158 60 5 Kv-Pm 336+200 
6 0.97 120 2 16 1 0 0 8 16187 1 2555 140 80 5 lim-Kon 562+598 
6 0.91 160 3 24 1 3 1 6 15272 2 0 93 80 5 Kv-Prn 366+513 
6 0.78 -120 3 1 -1 1 0 0 8 5633 4 1226 492 80 4 Ilm-Upi 568+163 
6 0.77 160 3 28 -1 0 1 6 15102 1 4023 108 80 0 Kv-Pm 270+1423 
6 0.74 160 3 29 1 0 1 8 5491 1 3829 100 80 5 Pm-Ilm 1126+513 
6 0.71 120 1 11 1 0 0 8 16058 1 3284 45 80 5 Ilm-Upi 588+277 
6 0.69 120 3 23 1 0 1, 8 5585 1 342 208 80 5 Pm-Ilrn 	 - 518+ 1428 
6 0.67 95 3 19 1 0 0 6 4556 3 6703 390 60 5 Pm-Hko 398+'451 
6 0.67 95 3 11 1 0 0 9 16685 1 856 672 60 5 . 	 Hpk-Jy 367+765 
6 0.64 100 3 8 1 0 0 9 6372 1 '120 799 50 5 Jy-lIpJ 390+1211 
6 0.62 120 3 '16 1 0 0 8 16295 3 1701 270 50 5 Ilrn-Kon 588+192 
6 0.57 85 -1 1 1 3 0 9 6576 '1 517 490 50 5 Jy-Hpj 5 141+098 
6 0.54 '160 3 24 1 0 1 6 15271 2 0 88 80 5 Kv-Pm 359+132 
6 0.53 160 3 48 1 0 '1 6 15028 3 2436 74 80 5 Kv-Pm 2145+09'4 
6 0.52 120 2 14 1 0 0 13 19035 1 85 86 80 5 Ol-Kon 865+808 
6 3.47 85 '1 8 1 0 0 9 6424 1 202 82 80 5 Jy-Upj 142 14+8214 
6 0.47 95 2 6 1 0 0 6 465 3 431 291 50 4 Ilko-Par 1426+200 
6 0.47 120 3 14 1 0 0 -13 8832 1 922 234 80 5 Ol-Kon 859+639 
6 0.47 '100 2 7 '1 0 0 8 '16383 1 522 223 80 5 S1J-Smj 512+113 
0.46 -120 3 23 1 0 1 8 16253 1 49 140 80 5 Prn-Ilm 512+300 
6 0.44 120 3 25 1 0 0 6 15250 2 5776 121 80 5 Jy-Pm 11 1 1+080 
6 0.42 95 1 - 6 1 0 0 6 4555 1 2157 78 50 5 Ilko- Par 1415+0 140 
6 0.42 120 3 11 1 0 0 8 16165 1 1740 264 80 5 Ilri-HpJ 55+863 
6 0.42 120 3 25 1 0 0 9 16744 1 26 116 80 - 5 Jy-Pm 1427+055 
6 0.41 95 3 19 1 0 0 6 15328 2 3690 237 80 5 Pri-Hko 389+7147 
6 0.36 95 3 -11 1 0 0 9 16681 1 984 360 80 5 Hpk-Jy 362+656 
8 0.34 120 3 16 1 0 0 8 16293 1 3546 146 80 5 - 	lim-Kon 595+500 
6 0.33 120 3 25 1 0 0 6 15249 3 57 92 80 5 Jy-Pm 	. 1432+852 
6 0.33 120 ' 3 23 1 0 1 8 16215 1 212 99 80 5 Prn-Ilm 531+582 
6 0.32 120 3 15 1 0 0 6 15323 1 7988 148 60 5 Hko-Vnj 	- 1411+911 
6 0.28 50 1 2 1 0 0 8 16153 1 198 568 50 5 SnJ-Inv 1420+808 
6 0.20 95 3 6 1 0 0 6 15322 - 1 1916 373 50 5 Hko-S1 1415+392 
6 0.20 120 3 -11 -1 0 0 8 16165 2 5900 127 80 5 Ilm-Hpj 5614+0114 
6 0.20 35 3 2 0 -1 0 8 23 401 2556 8193 50 -1 Var teoll.r. 1426+156 
6 0.19 120 3 11 1 0 0 8 16043 2 4064 121 80 s Ilm-Hpj - 595+328 
6 0.19 120 3 11 1 0 0 8 16082 1 1391 121 80 5 Ilm-Upi 578+315 
6 0.18 '100 2 7 1 0 0 8 18498 1 97 84 80 5 S1j-Sm 562+005 
6 0.17 100 3 7 1 0 0 8 16453 2 171 246 50 5 Sli-SmJ 	- 531+202 
6 0.14 100 1 8 1 0 0 9 6421 1 232 18 80 5 JyHpJ 1405+800 
6 0.10 95 3 11 1 0 0 9 6013 1 335 105 80 5 Upk-Jy 359+285 
6 0.10 85 1 1 1 0 0 9 6492 1 229 144 50 Jy-Upj 1489+005 
6 0.09 50 1 2 1 0 0 8 16154 1 248 172 80 5 SnJ-ISV 1419+1418 
6 0.08 95 3 1 -1 1 0 0 9 16679 1 36 85 80 s Hpk-Jy 355+138 
6 0.08 35 2 2 0 -1 0 9 69 3 2625 1082 80 2 Suo teoll.r. 	, 1418+0514 
6 0.08 120 3 11 1 0 0 8 16031 1 5939 49 80 5 Ilni-Hpj 	' 598+813 
6 0.07 35 3 2 0 1 0 9 6403 1 1507 2819 50 5 Lvt teoll.r. 
T_ ______1» 1 O7_/ h11411i 















11)N 1AUKLS1 	11.J IN 	KS1i' MUKA1SFSÄ sLiLJRI)IJ.IA'fLI I.:'Y!/'A )A1!TATTFPTTRFTTTAfl'J 
________ VR ______ ______ TVH 
-i - 
INDEKSI JL <-- . IEN 	r0 TIEC ET KVL g RATAOSA+KM 	 ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 
v. 	1975-84 * - - _z __________________ 
6 
-____ 
0.07 3 8 1 0 0 9 16759 1 961 
____ 
83 80 5 Jy-lIpJ 11+i35 
6 0.05 50 1 2 1 0 0 6 15 -118 1 1081 109 80 5 Myt-Ristiina 
6 0.04 85 1 1 1 0 0 9 -16937 1 4748 59 80 5 Jy-Hpj 526+896 
6 0.04 35 2 2 0 1 0 9 16624 1 1252 570 50 5 Kei teoll.r. 381+700 
6 ).04 85 1 1 1 0 0 9 6482 1 2099 52 80 s Jy-}ipj 471+934 
6 0.03 85 2 1 1 0 0 9 6493 2 5-14 149 80 9 Jy-HpJ 500+800 
6 0.03 35 1 2 0 1 0 6 4502 1 3368 129 50 5 Hps teoll.r. 394+000 
6 0.03 85 1 2 1 2 0 9 8542 1 -1687 15 80 s Jy-Hpj 519+551 
6 0.02 85 3 1 1 0 0 9 16843 1 1575 325 50 s Jy-Hpj 451+875 
6 0.00 85 1 1 1 0 0 9 6551 1 1574 5 80 5 Jy-Hpj 532+909 
6 0.00 85 1 1 1 0 0 9 6572 1 635 3 80 5 Jy-Hpj 550+79 4 
6 0.00 35 1 0 0 1 0 9 16603 1 1475 689 50 5 Pvl teoll.r. 
7 24.71 140 3 27 2 0 1 5 4015 1 4893 3 -1 -13 50 Irnr-Jns 388+163 
7 5.15 120 3 18 1 0 0 7 15705 1 836 1987 80 5 Jns-Vnj 631+739 
7 5.04 120 2 30 1 0 1 7 4845 -1 1727 389 80 s Imr-Jns 613+279 	 ) 
7 4.78 120 2 30 1 0 1 7 15688 2 4766 369 80 5 . 	Irnr-Jns 612+204 
7 3.00 95 3 13 1 3 0 7 486 8 2422 1596 60 3 4r1-Sä 571+975 
7 2.76 -120 2 30 1 0 1 7 15688 2 0 213 80 5 Imr-Jms 608+576 
7 2.65 95 2 6 1 1 0. 6 467 2 62 817 60 4 Prn-Par 445+470 
7 2.54 120 3 16 1 0 0 7 15715 1 70 1-104 60 5 Jns-Kon 629+788 
7 2.40 140 2 17 1 0 1 5 14936 1 651 240 80 Imr-Jns 396+168 	 * 
7 2.20 140 3 18 1 0 1 5 401 -1 609 624 80 Imr-Jns 384+972 
7 -1.93 95 -1 11 1 0 0 7 5261 3 7 -16 -199 80 4 Jns-Kon 751+740 
7 1.90 120 3 16 1 0 0 7 15847 1 371 823 60 5 Jns-Kon 723+916 
7 -1.74 70 2 16 1 0 0 7 15746 1 98 738 60 5 Jns-Kofl 676+396 
7 1.69 120 3 18 1 0 0 7 5031 1 74 651 80 4 Jsn-VnJ 50+250 
7 1.66 95 -1 1 -1 1 0 0 7 -15910 1 3051 167 80 s Jns-.Kon 775+740 
7 -1.57 120 1 16 1 0 0 7 15843 1 2865 68 80 5 Jns-Kon 712+400 
7 1.50 80 -1 11 1 0 0 7 526 -1 4 895 213 80 4 Jns-Kon - 	754+910 
7 -1.39 95 1 1-1 -1 0 0 7 15911 1 4158 140 80 s Jns-Kon 773+650 
7 -1.37 70 2 16 -1 -1 0 7 15746 1 2047 292 60 5 Jns-Kon 675+169 
7 -1.26 95 1 11 1 0 0 7 15883 1 -174 -127 80 5 Jns-Kon 754+280 
7 1.24 120 -1 16 1 0 0 7 15724 1 2405 54 80 5 Jns-Kon 	- 651+178 	 ) 
7 -1.18 95 1 7 1 0 0 6 465 4 5763 186 80 4 Prn-Par 43.L^955 
7 1.09 120 -1 22 2 0 0 6 4764 1 338 23 80 5 Hko-Vnj 468+502 
7 1.09 60 3 16 1 1 0 7 525 -1 1 482 1572 80 5 Jns-Kon 726+606 ) 
7 -1.03 75 -1 1 -1 1 0 0 7 15882 1 865 -166 80 5 Jns-Kon 744+396 
7 -1.02 -120 3 -16 1 0 0 7 15747 1 1345 444 60 5 Jns-Kofl 681+719 
7 1.02 -100 -1 7 1 0 0 7 15660 1 274 145 80 5 VnJ-SmJ 660+950 	 ) 
7 1.0 -1 120 3 -18 1 0 0 7 15666 1 1 -18 390 80 5 Jns-Vnj 654+558 
7 0.99 120 3 10 1 0 0 6 4792 1 6104 685 60 S Prn-Par 514+334 
7 0.98 90 -1 	- 16 -1 0 Ö 7 15837 2 4595 76 80 5 Jns-Kon 708+460 
7 0.98 90 1 16 1 0 0 7 15843 1 222 76 80 5 Jns-Kon 710+303 
7 0.87 140 3 17 1 0 1 7 15589 1 136 262 80 5 Imr-Jns 476+723 
7 0.87 95 3 11 1 0 0 7 526 -1 1 538 875 80 4 Jsn-Kon 735+150 
7 0.83 120 2 30 1 0 1 7 15588 1 362 64 80 5 Imr-Jns 590+061 
7 0.81 120 1 11 1 0 0 6 15423 1 62 5 -1 80 5 Hko-Vnj 490+280 
7 0.67 95 2 6 1 0 0 6 465 6 700 412 80 4 Pn-Par 436+920 
7 0.66 120 3 18 1 0 0 7 15709 1 25 256 80 5 Jns-VnJ 629+131 
7 0.58 120 3 16 1 0 0 7 157 -15 1 4679 253 60 5 • 	Jns-Kon 634+044 
7 0.55 120 1 16 1 0 0 7 15844 2 0 24 80 Jns-Kon 
715+586 	 ) 
7 0.5 -1 95 1 6 1 0 0 6 15355 1 s'. 80 s Pm-Far 461+130 
7 0.50 50 3 4 1 0 0 7 73 18 961 4961 60 2 Lis-Fas 727+412 
7 0.47 95 1 6 1 0 0 7 15953 2 1472 86 80 5 JnsKon 824+563 	 ) 
7 0.46 85 3 11 1 0 0 7 15868 1 334 578 50 5 Jns-Kon 729+677 
7 0.41 140 3 '17 1 0 -1 7 15504 1 2006 123 80 5 Imr-Jns 420+992 
' .Jos casoristeyseen on rakennettu turvaiaitos vuosina lIID-4, on onnectomuuciet nuomioitu 





YLEISEN TIEN TASORISTEYKSET INDEKSIN MUKAISESSA SUURUIJSJÄRJESTYKSESSÄ RAUTATIEPIIREITTÄIN 
- ________ ,VR ______ TVH ______ 
- _i - U- NDEKS! z JL -D.- . IENNRO IEOS ET KVL o z Rh.TAOSA+KM 	ONNETTOMUUKSIEN MAARA > 3 
W 0 5 1O7 	Q/ 	* - V. 	i', JO't a__ _ ,_ ________________________ 
7 
--_____ 
0.41 120 3 
- 
'18 1 0 0 7 
______ 
15674 'T _____ '157 .Jfls-Vflj Jns-Kon 823+103 7 0.40 95 1 6 1 0 0 7 '1S95-1 '1 318 73 80 5 Pm-Par 535+2 112 7 0.38 55 3 '10 1 0 0 5 405 6 3683 '1247 50 5 
7 0.33 95 3 6 1 0 ii 6 '.&44 4 i, 618 8() Pm-Par 1175+1125 
7 0.32' '120 3 16 1 0 0 7 5071 1 2076 138 80 4 Jns-KÖn 694+6116 
7 0.30 80 3 '11 1 0 0 7 5261 2 25 430 60 4 .Jns-KOn 7112+11115 
7 0.29 140 3 -17 1 0 1 5 14932 1 32 86 80 5 Imr-Jns 30+605 
7 0.29 95 3 13 1 0 0 7 494 -1 822 243 80 5 Nr1-Si 569+137 
7 0.28 140 3 18 1 0 1 5 14933 1 32 80 80 5 Imr-Jns 381+117 
7 0.25 95 3 1 -1 1 0 0 7 '15880 1 2499 251 60 5 Jns-Kon fl2+560 
7 0.24 95 3 11 1 0 0 7 15880 1 3678 246 60 S Jns-Kon 733+660 
7 0.21 95 1 1 1 0 0 7 15694 2 404 Z34 ao 5 Jns-Ilo 638+086 
7 0.21 95 3 11 1 0 0 7 5261 2 3902 212 80 4 Jns-Kofl 746+773 
7 0.20 95 3 11 1 0 0 7 5261 5 51 202 80 5 Jns-Kon 757+823 
7 0.19 80 3 11 '1 0 0 7 526 1 186 269 50 4 Jns-Kon 757+076 
7 0.18 75 1 6 1 0 0 7 9004 2 253 54 80 5 Jns-Kon 835+560 
7 0.18 120 3 -ii 1 0 0 7 15663 1 1826 114 80 5 flko-Vnj 520+906 ) 7 0.18 95 3 13 1 0 0 7 '15600 1 514 152 80 5 Nrl-Sä 560+6211 
7 0.18 140 3 17 1 0 1 7 15543 1 187 53 80 5 Imr-Jns 1171+290 
7 0.18 120 3 16 1 0 0 7 15835 1 500 76 80 5 Jns-Kon 700+656 
7 0.16 120 3 10 1 0 0 6 15206 1 1977 111 80 5' Pm-Par 1493+068 
7 0.16 95 1 1 1 0 0 7 '15696 2 913 177 60 5 Jns-Ilo 630+842 
7 0.15 75 3 11 1 0 0 7 5265 1 857 245 50 5 Jn-Kon 765+560 
7 0.14 95 3 13 1 0 0 7 15595 1 1783 117 80 5 Nrl-Sä 580+295 
7 0.13 120 3 10 1 0 0 6 15196 1 2247 91 80 5 Prn-Par 519+ 4 2 11 
7 0.11 120 1 11 1 0 0 6 15426 1 96 7 80 5 j-lko-VnJ 1179+713 
7 0.11 100 3 7 '1 0 0 7 15680 1 132 154 80 5 VnJ-Smj 667+356 
7 0.1 -1 120 3 11 1 0 0 7 1S664 2 677 68 80 5 Hko-VnJ 518+960 
7 0.09 95 1 1 1 0 0 7 494'. 1 2247 104 80 5 Jns-Ilo 654+91111 
7 0.09 95 -1 1 -1 0 0 7 15756 1 6028 104 80 s Jns-Ilo 686+050 
7 0.08 40 2 4 0 1 0 7 573 2 1246 438 60 4 Sinj-Vns 596+397 
7 0.08 95 1 1 -1 0 0 7 15628 1 783 87 80 5 Jns-Ilo 667.f393 
7 0.08 95 3 6 1 0 0 7 15953 1 646 141 80 5 Jns-Kon 81+556 
7 0.07 100 3 7 1 0 0 7 15669 1 525 101 80 5 VnJ-SmJ 663+652 
7 0.06 50 3 4 1 0 0 7 15865 1 761 643 80 5 Lis-Pas - 731+030 ) 7 0.06 35 1 2 0 0 0 6 4403 1 649 504 80 0 Pks sivur. 517+000 
7 0.06 95 1 1 1 0 0 7 15699 2 '1088 65 80 5 Jns-Ilo 6311+510 
7 0.06 75 3 6 -1 0 0 7 15953 1 255 172 80 5 Jns-Kon 818+313 
7 0.05 75 1 1 1 0 0 7 4966 1 120 80 80 5 Jns-I10 676+795 
7 0.04 95 2 1 1 0 0 7 15636 1 227 158 80 5 Jns-Ilo 676+795 
7 0.01 75 2 1 1 0 0 7 15623 2 0 75 80 5 Jns-Ilo 644+603 
7 - 0.00 35 1 0 1 0 0 6 4672 1 143 163 80 5 Rmi sivur. 
* Jos tasoristeykseen on rakennettu turvalaitos vuosina 1975-84, on onnettomuudet huomioitu 








Liitteiden 5 - 7 lyhenteiden selityksiä: 
Rautatiepiiri 	1 = Helsinki 
2 = Kouvola 
3 = Tampere 
4 = Seinäjoki 
5 = Oulu 
6 = Pieksämäki 
7 = Joensuu 
Junan vrnax 	Junan maksiminopeus km/h 
Turval. 	Turvalaite 
1 = Ei turvalaitetta 
2 = Valo- ja/tai ääni.varoitusiaitteet 
3 = Puolipuomit 
4 = Kokopuomit 
JL 	Junaliikenne (junien lkm/vrk) 
Pääraiteet 	Pääraitciden lukumäärä 
Sivuraiteet 	Sivuraitc iden lukumäärä 
Sähköist. 	Sähköistys 
1 	Rata sähköistetty 
















ja ves irakennusp i ir 1 
Uus imaa 
Turku 











ET 	Etäisyys tieosan alusta (m) 
KVL Keskimääräinen vuorokausiliikenne (autoa/vrk) 
Tien toimlk 	Tien toiminnallinen luokitus 
1 	valtatiet 
2 	kantatiet 
3 	seudulliset tiet 
4 	kokooja 
5 	yhdystiet 
ISBN -951-46-9796-0 
